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INTRODUCCIÓN 
La fonoaudiología, dentro de su quehacer, tiene en cuenta la comunicación 
interpersonal como esfera del ser humano, como elemento primordial que permite al 
hombre y a la sociedad crecer y desarrollarse. Este análisis, hecho desde la 
comunicación, se enmarca en el desarrollo que tiene cada ser durante su proceso 
madurativo en diferentes etapas, y es aquí donde radica la importancia de la 
comunicación temprana, tomada desde los 0 meses hasta los 24 meses de edad, 
periodo en el cual el niño inicia el desarrollo comunicativo y, por ende, la adquisición 
del lenguaje, que poco a poco irá fortaleciendo cuando se enfrente a una cultura, un 
mundo e interacciones propias de una sociedad.  
Gran porcentaje de los estudios realizados, relacionados con el desarrollo 
comunicativo temprano, se basan en un desarrollo lingüístico, que si bien tiene en 
cuenta las interacciones necesarias, se limitan a una comunicación pre-lingüística, 
específicamente, en los logros lingüísticos y del habla del niño. Lo anterior, en muchas 
ocasiones deja de lado el significado comunicativo interpersonal que emerge desde 
etapas tempranas, en la cual no se le da importancia a los actos comunicativos que un 
niño puede manifestar, para que estos sean interpretados por sus interlocutores, lo que 
se convierte en un hecho netamente comunicativo.  
 Por lo anterior, la presente investigación se interesa en describir el proceso 
intersubjetivo entre madres primerizas con hijos dentro de la edad temprana, 
específicamente, en la etapa pragmática, debido a que aquí se presentan logros 
comunicativos entre los interlocutores (madre-hijo), que proceden a la intencionalidad 
comunicativa del niño, sin haber precisamente un código verbal estructurado. La 
disciplina evidencia una necesidad amplia en generar estudios que abarquen el 
desarrollo comunicativo desde una modalidad no verbal–no simbólica, los cuales 
dejarán un beneficio teórico y práctico a la hora de abordar esta población y poner en 
relieve la importancia de la posibilidad de poder comunicar desde edades muy 
tempranas, sin aterrizar todo en la oralidad. La investigación, a su vez, permite centrar 
la mirada de los actores del proyecto desde la interacción y la descripción, teniendo en 
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cuenta las estrategias comunicativas empleadas por las madres participantes. También 
da a conocer el proceso investigativo realizado, la descripción general de proyecto que 
abarca la justificación teórica, metodológica y práctica, y los objetivos generales y 
específicos del mismo. Adicionalmente, se amplían las bases teóricas del estudio con 
el marco de referencia, se especifica la metodología del estudio en el marco teórico; 
posterior a esto se encuentra el análisis de los resultados que arrojaron el estudio, y 
por último las discusiones y conclusiones a las que permitió llegar el ejercicio 
investigativo con esta población.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Las condiciones sociales de un niño pueden afectar su desarrollo en variables 
cognitivas, biológicas y socio-afectivas. Por esa razón es importante crear programas 
de impacto para la atención temprana en poblaciones vulnerables, similar al Plan 
Nacional que impulsa la estrategia de “Cero a siempre”. Esa estrategia estatal plantea 
diferentes tipos de proyectos desde las áreas integradas, como “Literatura y lenguaje” y 
“Juegos y expresión”, que apuntan al favorecer el desarrollo del lenguaje de los niños a 
través del juego.  
A pesar de todos los lineamientos técnicos que presenta dicha estrategia, no se 
evidencian las acciones proyectadas hacia la estimulación de la comunicación de los 
niños con sus interlocutores directos (madres). También se desconocen las 
percepciones que tienen las madres frente a todas estas acciones que durante la etapa 
de desarrollo comunicativo temprano se pueden ejecutar; inclusive, no todas las 
madres con hijos de edad temprana son favorecidas con este programa de atención 
integral.  
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la estrategia “De cero a siempre” 
realiza un proceso de cualificación desde la formación educativa, promoción y 
prevención en salud, capacitación de agentes para mayor integralidad y la 
implementación de prácticas psicoafectivas ejecutadas por agentes de educación y 
evaluación del proceso de personas que trabajan con familias. Sin embargo, se reitera 
la agudeza del concepto y la percepción de las madres vulnerables frente a todas las 
estrategias empleadas en el plan, con el fin de favorecer el desarrollo de sus hijos.  
Esta estrategia estatal mencionada anteriormente, recurre a los Centros de 
Desarrollo Infantil (CDI), los cuales son Instituciones dirigidas a atender y promover un 
desarrollo integral a través de la educación inicial, con el apoyo de profesionales 
idóneos en temas relacionados con los diferentes componentes de la atención integral 
y cuidado, y de la generación de oportunidades de expresión y comunicación con pares 
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y adultos, bajo las cuales se potencia el desarrollo en la primera infancia (ICBF, 2012) 
para poner en funcionamiento los lineamientos de atención a la primera infancia.  
Los niños quienes asistan a un CDI, se encuentran allí por cumplir con unas 
características relacionadas con las condiciones de pobreza y vulnerabilidad social de 
las familias: Niños y niñas que no acceden a ningún servicio de atención integral y no 
cuentan con red de apoyo para su cuidado y educación. Focalizados en Red Unidos 
Población en situación de desplazamiento y/o perteneciente a minorías étnicas. Que el 
núcleo familiar perciba ingresos de hasta 1.5 SMLV (ICBF, 2012).  
Por eso, a través del trabajo investigativo se pretende conocer esa percepción en la 
muestra escogida, y desde un concepto fonoaudiológico -basado en la comunicación 
interpersonal, en teorías constructivistas y socioculturales-, caracterizar las variables, la 
comunicación interpersonal y las estrategias comunicativas implementadas por las 
madres, y así identificar los rasgos comunicativos más significativos en la población de 
acuerdo con su condición de vulnerabilidad, que pueda o no afectar el desarrollo 
comunicativo y afectivo de los niños.  
Con base en lo anterior surge la pregunta de ¿Cuál es la percepción de las madres 
primerizas frente al proceso intersubjetivo con sus hijos y el uso de estrategias 
comunicativas para la edad temprana, cuando su condición socioeconómica es 
vulnerada? Además, surgen preguntas que correlacionan las estrategias usadas por las 
mediadoras, y las conductas comunicativas preverbales de los niños en la etapa 
pragmática que puedan manifestar o no, según la interacción comunicativa que tengan 
con sus madres.  
Por lo expuesto, este estudio tendrá como objetivo general analizar las percepciones 
de madres primerizas vulnerables, respecto a las estrategias de comunicación 
temprana, en relación con su uso durante la etapa pragmática de sus hijos; lo cual se 
puede corroborar a través de los siguientes objetivos específicos: Identificar las 
estrategias comunicativas empleadas por las madres primerizas con sus hijos, 
caracterizar la interacción comunicativa de los niños en función de las estrategias 
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empleadas por sus madres, y describir las percepciones que tienen las madres 
participantes frente a las estrategias utilizadas en el desarrollo comunicativo de los 
niños en la etapa pragmática.  
Si bien las bases teóricas del desarrollo comunicativo, como ya se mencionó, están 
fundamentadas en su mayoría por el desarrollo pre-lingüístico de los niños, desde las 
teorías de interacción se ha posibilitado el análisis de este desarrollo a partir de la 
interacción y la unidad de análisis madre e hijo. De ahí que el estudio pretende 
comprobar las características comunicativas que se pueden dar durante el proceso 
intersubjetivo, al igual que resaltar y describir las conductas comunicativas preverbales 
de los niños en la etapa pragmática. Es importante traer a colación la justificación del 
porqué la elección de una etapa específica del desarrollo comunicativo, cuando se ha 
visto que la constituyen cuatro etapas, todas de igual relevancia para la posterior 
adquisición del lenguaje. 
La delimitación de la población con la etapa pragmática se sustenta en que tanto el 
niño como la madre manifiestan conductas comunicativas significativas que dan paso a 
la aparición de la intencionalidad del niño, y aunque no hay un acompañamiento verbal, 
lo que da mayor peso a la importancia de estudios de desarrollo comunicativo, basados 
en la modalidad no verbal-no simbólica, permite describir las situaciones comunicativas 
enriquecidas y analizar percepciones de las madres frente a esta transición del 
concepto preverbal.  
Así, el estudio se desarrolla cualitativamente, desde un enfoque fenomenológico, 
que permite centrarse en la experiencia personal bajo cuatro conceptos claves: la 
temporalidad, la espacialidad, la corporalidad y la comunalidad o las relaciones 
humanas vividas. La fenomenología señala que los comportamientos humanos se 
contextualizan por sus relaciones con los objetos, las personas, sucesos y situaciones 
a partir de la existencia de las personas y su comprensión que sólo puede estar dada 
dentro de un contexto. (Álvarez, 2003).  
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Desde el paradigma fenomenológico, que busca una comprensión del significado de 
la experiencia vivida por la persona, este estudio hizo uso de recursos y técnicas de 
recolección de datos a través de la entrevista, la cual permite obtener información de 
quienes han experimentado el fenómeno que se estudia; en este caso, el proceso 
intersubjetivo entre las madres primerizas y sus hijos. Adicionalmente, la observación 
como técnica de recolección de datos permitió observar determinados fenómenos 
preestablecidos de acuerdo con la pregunta de investigación.  
La formulación de propuestas investigativas desde la fonoaudiología permite el 
enriquecimiento y reconocimiento de la disciplina. Es importante tener en cuenta que el 
desarrollo comunicativo temprano determina el inicio de las capacidades que un niño 
usará en su posterior aprendizaje formal del lenguaje dentro de otros contextos 
educativos. Por eso, cabe mencionar su estudio y abordaje desde la génesis de la 
comunicación, la diada, y las conductas comunicativas que permiten generar 
conocimientos entre los interlocutores. La comunicación temprana necesita de más 
investigación, debido a la desactualización que la misma evidencia, o tomar otras 
posturas que innoven en el estudio o la perspectiva. Es claro, que esta propuesta 
investigativa no pretende abolir o reestructurar anteriores teorías de la comunicación 
temprana, sino que busca, además de nombrar la importancia de retomar estudios en 
la materia, describir y analizar categorías como las percepciones de los interlocutores, 
quienes finalmente permiten o no un buen desarrollo comunicativo de los niños. Esta 
práctica investigativa deja en evidencia que la comunicación temprana no ha sido 
reconocida como estudio de la fonoaudiología, lo que ha llevado al reconocimiento de 
un óptimo desarrollo comunicativo, a través del desarrollo de las habilidades del habla. 
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MARCO DE REFERENCIA  
El ser humano desde su desarrollo filogenético ha adquirido capacidades para 
reconocer el mundo en el que vive, y así responder a las necesidades que este le 
exige. También, la raza humana ha creado la necesidad de comunicarse para lograr 
poner en contacto pensamientos e intenciones hacia otro sujeto a través del lenguaje. 
Teniendo en cuenta esto, se pone en relieve el desarrollo de esas capacidades que se 
inician desde la ontogénesis del ser humano: el tiempo transcurrido desde la ovulación 
hasta la muerte. 
La especie humana viene evolucionando, ha logrado diversificar a cada uno de los 
individuos, y ha formado poblaciones con estructuras sociales que permiten la 
reproducción de las mismas. Lo anterior, requiere en la raza humana un medio natural 
donde se ejecuten actividades que le permita al hombre producir un entorno social y 
cultural, el cual evidencie una producción y reproducción solidaria de la información 
compartida, que mantiene las diferencias y desarrolla la diversidad. (Serrano, 2006).  
El panorama relaciona la evolución de la raza humana y sus conductas frente al 
entorno, las cuales están condicionadas a las interacciones que entre sujetos existan, 
permitiendo el intercambio de información a través de signos convenidos por el 
aprendizaje de un código en común (Serrano, 2006). Dichas interacciones finalmente 
permiten la formación de estructuras sociales, manifestando así que la comunicación 
es base de toda relación, la cual se establece interactivamente por sus participantes.  
El curso evolutivo del ser humano comprende también la evolución del lenguaje en la 
cual se han evidenciado conductas ritualizadas, señales y sonidos emitidos que 
parecen haber aparecido como forma de comunicación. La influencia del medio 
ambiente hizo aparecer cambios en la comunicación entre los primitivos, confrontando 
ya al Hommo Sapiens a una forma lingüística (Overhage, 1973), en la cual se 
nombraban objetos reconocidos del medio ambiente a los cuales ya se les había 
asignado una función. 
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Los principios evolutivos del ser humano desde la filogénesis, correlacionan los 
principios evolutivos desde la ontogénesis. Es decir, la raza humana ha venido 
transformándose y evolucionando, pasando por diferentes etapas, en las cuales ha 
tenido que experimentar y responder a los cambios para su supervivencia. De igual 
forma, desde el momento de la gestación del bebé, atraviesa por procesos de 
desarrollo embrionario, sensorial, motor, cognitivo, emocional y claramente 
comunicativo y del lenguaje, que le permiten responder a las exigencias de una vida 
extrauterina.  
Como ya se dijo, una necesidad básica del hombre es poder comunicar, necesidad 
que apareció como un mecanismo básico para poder subsistir. Ahora bien, para 
resaltar la influencia de la comunicación, como herramienta de desarrollo humano, es 
importante conocer el concepto que de ella se ha tenido, que ha sido construido desde 
diferentes posturas y ha venido tomando diferentes enfoques a través del tiempo. 
Altmann (1967) citado por Damián, (2007), respondiendo al concepto de 
comunicación social, postula esta como un “proceso donde el comportamiento de un 
individuo afecta el comportamiento de otros”.  
Habermas (1981), tras mostrar su interés en estudiar la sociedad como un sistema 
complejo, toma la comunicación desde el concepto de la acción comunicativa. Con este 
se refiere a la interacción entre mínimo dos sujetos con capacidad de lenguaje y de 
acción quienes entablan una relación interpersonal. Estas interacciones, según el 
modelo sistémico de la comunicación, se analizan desde los participantes, el contexto, 
la toma de turnos que realizan, sus intenciones comunicativas, y la contribución que 
existe entre participantes durante el intercambio de secuencias que se ejecutan bajo 
una interacción.  
Zayas, E. (1990) citado por Zayas, (2003) menciona que “la comunicación constituye 
el vínculo y la relación mutua entre tres personas y un proceso de intercambio de ideas, 
opiniones o emociones mediante la cual se pone de manifiesto las actitudes y 
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sentimientos de los hombres, su variada y activa participación, sus preferencias, lo 
positivo y lo negativo de su carácter”.  
Marc & Picard (1992) establecen que la comunicación “es un conjunto de elementos 
en interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre 
los elementos”. 
Fernández, C. (1997), la define como el “conjunto de técnicas y actividades 
encaminadas a facilitar y a agilizar los flujos de mensajes que se dan entre los 
miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las 
opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, 
todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus 
objetivos”. 
Dolan, S., y Martín, I., (2002), citado por Zayas, (2003) “como un proceso bilateral de 
intercambio de información entre al menos dos personas o dos grupos: emisor el que 
trasmite el mensaje, y el receptor el que recibe la información, y comprensión porque la 
información debe tener una significación para el receptor”. 
Damián, (2007) “como una interacción que afecta el comportamiento de las personas 
que se involucran dentro de un acto comunicativo”.  
Watzlawick, (2014) que es “un sistema abierto de interacciones, inscrita siempre en 
un contexto determinado”. 
Nadel (1994), enfatiza la importancia de no confundir lenguaje y comunicación, pues 
el lenguaje es la capacidad de representación de la realidad y una simbolización de la 
misma, y la comunicación es el cómo es expresado el lenguaje. Es por esto, que viene 
a colación nombrar los inicios comunicativos del ser humano, que dan paso al 
desarrollo del lenguaje, para esto se considera recordar algunos conceptos que son eje 
del proceso del desarrollo comunicativo, y de esta forma más adelante explicar 
brevemente las etapas que describen los logros comunicativos y sociales más 
importantes para el niño y su mediador.  
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El estudio del desarrollo comunicativo ha sido abordado desde hace ya varias 
décadas. A pesar de la incredulidad de algunos autores respecto de la capacidad de 
los bebés de comunicarse, hay quienes con investigaciones han logrado demostrar que 
estos a través de acciones y el uso de herramientas proyectan una interacción 
comunicativa. Para ahondar más, es necesario tener en cuenta los enfoques desde los 
cuales se ha estudiado el desarrollo de la comunicación temprana. Uno es un enfoque 
lingüístico, el cual estudia toda la evolución de las etapas de la comunicación desde 
características basadas en la producción de sonidos del habla, (Miranda, 2003). 
Kisilevsky, Muir, y Low en el 2000, citados por Damián (2007), postulan que el 
desarrollo del lenguaje del niño se basa en el reconocimiento de estímulos 
vibroacústicos desde el vientre, el cual les permite a los pocos días de nacer, distinguir 
los fonemas del habla. Por otro lado, Puyuelo, analiza el desarrollo del lenguaje del 
niño, teniendo en cuenta la expresión oral desde los componentes del lenguaje 
Por su parte, la teoría Vigotskyana abarca el desarrollo de la comunicación desde las 
influencias socioculturales que si bien reconocen componentes innatos, toman a la 
sociedad y la cultura como responsables de los procesos cognoscitivos y lingüísticos 
del niño, y Bruner se suma al teorizar la función de la interacción social en el desarrollo 
comunicativo del ser humano.  
Lo anterior se relaciona con el enfoque interactivo que propone como objeto de 
análisis al cuidador y al bebé en interacción. Este enfoque subyace a partir de teorías 
de psicología cognitiva, que muestra cómo a través de estrategias del mediador y 
expresiones del bebé se posibilita la comunicación (Nadel, 1994). O como afirma Clark 
(1978), citado por Damián (2007, p.20), al conocer cómo el niño llega a poseer 
habilidades para coordinar una actividad social al estar inmerso en estructuras sociales. 
Dentro de este enfoque, es importante reconocer que el bebé a pesar de no realizar 
vocalizaciones o expresiones lingüísticas sólidas en sus primeros meses de vida, está 
en la capacidad de ejecutar acciones con el cuidador y con los objetos, y 
posteriormente con los dos, lo que permite ver conductas comunicativas que llevarán a 
una intencionalidad. Lo mencionado, dentro de un lenguaje técnico y propio del 
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desarrollo de la comunicación temprana, se conoce como subjetividad, intersubjetividad 
primaria e intersubjetividad secundaria. 
Trevarthen (1979) citado por Damián (2007), considera que el bebé establece lazos 
afectivos humanos que le permiten la comunicación con las personas, para luego 
establecer una relación, manipulación y exploración con los objetos. Desde este autor 
se entiende la subjetividad como una conciencia individual de intencionalidad, donde se 
realizan actos coordinados para cumplir un propósito; es decir, existe un control 
recíproco de la interacción social. La intersubjetividad primaria, entonces se manifiesta 
como la búsqueda de intercambios afectivos-comunicativos, la cual se reconoce 
cuando hay una transmisión recíproca de estados mentales durante la interacción       
(p. 29); aquí el niño, al manifestar ciertas acciones como llorar, sonreír o hacer 
movimientos corporales, es el cuidador quien interpreta y les otorga un significado 
comunicativo (Pereira, 2011, p. 22). De igual forma cuando el cuidador realiza ciertas 
acciones sobre el bebé y este responde. Por último, la intersubjetividad secundaria 
consiste en la coordinación de las capacidades de interacción y comunicación con las 
capacidades de manipulación de objetos Trevarthen (1979) citado por Damián (2007, 
p.30). Por consiguiente se hace referencia a que el niño no sólo está en la capacidad 
de realizar interacciones con el adulto en juegos cara a cara o también llamados 
diádicos, sino también en relacionarse y comunicarse a través de una triada que 
funciona: Bebé, objeto y cuidador. 
Las primeras etapas de la comunicación entre los seres humanos se da a partir de la 
comunicación pre-verbal; es decir, antes de que el niño aprenda su lengua materna y la 
exteriorice para poder expresarse de forma verbal–oral haciendo uso de un código 
estructurado, debe pasar por unas etapas en las cuales predomina el uso de otras 
estrategias interactivas que le permiten el desarrollo comunicativo y del lenguaje. Así 
que el mecanismo que permite estos desarrollos es la interacción social entre el adulto 
y el bebé. Las etapas de la comunicación temprana se basan en una modalidad 
comunicativa no verbal-no simbólica, lo cual comprende una interacción mediada por la 
interpretación de conductas comunicativas del niño por parte de su madre, que poco a 
poco se convierten en intenciones. Es importante mencionar que lo pre-verbal está 
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directamente relacionado con la modalidad No verbal de los bebés durante la etapa 
temprana de la comunicación.  
La comunicación pre-verbal se relaciona con la comunicación que un niño establece 
en un medio social con su madre, donde negocian o se convienen ciertos signos 
comunicativos (Perinat, 1986, p. 12) Esta comunicación instaura encuentros abiertos 
entre la diada (madre-hijo), que poco a poco van sincronizándose a medida que se 
establecen pautas de Crianza. Claramente el bebé viene con unas conductas poco 
desarrolladas, lo que es primordial para hablar de desarrollo, pero es la madre, o en 
general el mediador adulto, quien establece los encuentros comunicativos mucho más 
estructurados, lo que permite el engranaje de sistemas de comportamiento tanto del 
niño como del adulto para lograr una interacción natural y espontánea, (Perinat, 1986). 
Perinat (1986), menciona los prerrequisitos funcionales de la comunicación humana, 
y los clasifica en tres: La sensibilidad cenestésica, las capacidades perceptivas y 
expresivas, y ritmos y pausado temporal.  
La sensibilidad cenestésica pone en relieve el papel del clima afectivo cuando la 
comunicación está emergiendo. Pues el niño al enfrentarse a estados emocionales, su 
posición, movimiento corporal y expresión facial denota cambios durante la interacción 
con su madre. La comunicación de la madre con su hijo en brazos puede ejecutarse 
con acciones como el abrazo, enunciados afectivos, caricias e inclusive la hora de 
amamantamiento. Perinat (1986) lo llama la sintonía emocional, en el que a través del 
contacto, los sujetos parten de un mismo tono emocional (p. 21).  
Las capacidades perceptivas y expresivas del bebé son observadas ante la 
presencia de la voz de su madre. El bebé durante los primeros meses de vida prefiere 
la voz de su mediadora directa, debido que con ella es con quien empieza a compartir 
las primeras rutinas, y allí se da inicio a intercambios comunicativos y afectivos que 
permiten ver durante la diada protoconversaciones, en las cuales los bebés responden 
con una sonrisa o con movimientos corporales ante el habla de su madre. Sin embargo, 
el habla de la madre no es un habla monótona; el habla de la madre con su hijo, 
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durante la etapa temprana, se caracteriza por los cambios en la entonación de su voz, 
por sus expresiones faciales y corporales, claramente, acompañada de una amplia 
afectividad durante su interacción.  
Por último, la capacidad de ritmo y pautado temporal refleja los ritmos innatos con 
los que viene dotado un niño. Al respecto, Perinat menciona que la vida es una 
superposición de ritmos, pues, tanto “el latido del corazón, la respiración, caminar y 
hablar son cadenas rítmicas a intervalos de tiempo definido”. El pautado temporal, lo 
analiza como el funcionamiento del sistema nervioso con base en pulsaciones 
registradas como cargas y descargas eléctricas. La relación de estas capacidades con 
el desarrollo pre-verbal aterriza en la irradiación de los microrritmos que están en las 
neuronas que se convierten en locomoción, sueño/vigilia, ciclos de atención, 
concentración/relajamiento y formas sociales de interacción entre otros, (Perinat, 1986, 
p. 30).  
Teniendo en cuenta los anteriores conceptos eje del desarrollo comunicativo, es 
importante mencionar la evolución de la intencionalidad del niño durante las 
interacciones en la etapa temprana. Pero, al hablar de una etapa de desarrollo 
temprano surgen dudas sobre la posibilitación de la comunicación a pesar de no existir 
un código verbal formal. En seguida se explica brevemente cómo es posible la 
comunicación en la edad temprana, entre los 0 y los 24 meses de edad.  
La comunicación cumple con tres funciones sociales principales: informativa, afectiva 
y reguladora (Zayas, 2003). Aun así, durante el periodo de desarrollo comunicativo, es 
clave la comunicación como función afectiva, en cuanto permite la transmisión y 
recepción de las emociones, los sentimientos y la satisfacción o insatisfacción de las 
necesidades. Zayas (2003) menciona que una función afectiva de la comunicación es 
la que posibilita la expresión y la percepción de vivencias afectivas a través de la 
comunicación no verbal fundamentalmente. Para la compresión de los fenómenos de la 
comunicación se establecen tres elementos esenciales de la función afectiva: 
Necesidades, motivación, emociones y sentimientos (cap.1).  
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Los bebés desde su nacimiento establecen un primer momento comunicativo a 
través de la diada, o vínculo temprano de relación entre madre-hijo. Pese a ello, este 
momento no establece una interacción con intenciones dadas por los sujetos que 
participan dentro de la situación comunicativa, sino que enmarcan el desarrollo 
comunicativo, a partir de este primer momento comunicativo entre madre-hijo. A esta 
primera etapa Trevarthen (1982), citado por Damián (2007, p. 33), la denomina primera 
fase interpersonal o nivel primario, la cual se evidencia desde los cero meses hasta los 
3 meses de vida.  
En primera instancia, es importante reconocer que el bebé es sometido a su primer 
vínculo emocional, afectivo y social, a través de la diada, a través del acercamiento y el 
contacto con su madre, quien se convierte en el entorno directo del bebé. La diada, 
antes que la presencia de una figura materna en el primer momento de vida 
extrauterina del bebé, es la conversión entre dos individuos en una unidad dual; así es 
como madre-hijo se convierten en un solo vínculo temprano afectivo, y desde allí parte 
el desarrollo primitivo del ser humano.  
Para que sea posible la interacción, son necesarias las señales comunicativas entre 
sujetos. Como los bebés en sus primeros 5 meses de vida no ejecutan conductas 
lingüísticas, hacen uso de conductas comunicativas que finalmente serán interpretadas 
por los mediadores (Mariscal, 2013). Aunque estas acciones no son manifestaciones 
comunicativas con intencionalidad, ni pretenden comunicar algo a alguien como un 
mensaje directo y concreto, puesto que, a esta temprana edad, los bebés realizan 
acciones como llorar, reír y demostrar movimientos de desagrado o agrado, pero que 
finalmente el adulto es quien le impone el significado; así, en los primeros meses de 
vida del bebé, se habla de una interpretación comunicativa de conductas-acciones, 
mas no de una intencionalidad. 
La segunda etapa es conocida como prensión de objetos o instrumental (Trevarthen, 
1982, citado por Damián, 2007, p. 33) la cual se manifiesta de los 4 a los 9 meses de 
vida del niño. En esta etapa los niños mantienen los juegos diádicos, aunque muestran 
preferencias por la manipulación de objetos debido a las capacidades que tienen para 
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alcanzar y agarrar los mismos, lo que da paso a la intersubjetividad secundaria. Es 
importante mencionar que con el interés que los niños empiezan a tener en los objetos, 
aparece la primera fase de la atención conjunta. La atención conjunta Nadel (1994), 
menciona que es una precursora de la comunicación simbólica e intencional, siendo 
así, el inicio de la intencionalidad de un niño estaría mediada por la exploración y el 
intercambio con los objetos.  
Bruner (1986) citado por Damián (2007), señala que la atención conjunta es el 
antecedente de la referencia y la petición (p. 41). La atención conjunta puede realizarse 
de dos maneras: una incitando activamente al par a llamar la atención sobre cualquier 
cosa que a la persona le interese, o bien sea interesándose en eso que mira el otro, 
(Nadel, 1994). Esto indica que los interlocutores son agentes que contemplan el mundo 
y por tanto la mirada es un indicativo de interés. La invitación a la acción conjunta 
durante esta etapa puede estar acompañada de un gesto deíctico, aunque suelen 
aparecer con mayor claridad durante la siguiente etapa.  
La tercera etapa llamada por Trevarthen (1982) desarrollo de la cooperación mutua y 
del significado de las acciones se manifiesta en los niños durante los 10 y 18 meses de 
vida. Durante estos meses los niños se interesan más por las acciones que realicen los 
adultos, esto se evidencia en los movimientos expresivos y las vocalizaciones que 
realizan ellos Trevarthen & Hubbley (1978), citado por Damián (2007). Bruner (1986) 
señala que el desarrollo de la atención conjunta se da a partir de dos fases. Como en la 
anterior etapa el niño ya ha manifestado atención conjunta en una fase primitiva, en 
esta aparece en su segunda fase alrededor de los 9 y 13 meses de vida del niño. La 
acción conjunta es acompañada formalmente por el uso del signo deíctico o el gesto de 
señalar con el índice los objetos presentes y acciones precisas para compartir la 
experiencia con otros, lo que lo convierte en un protodeclarativo, (Nadel, 1994). 
A partir de los 12 o 13 meses de vida, como lo menciona Damián (2007), el niño 
consolida capacidades de interacción gracias a las habilidades para manipular los 
objetos (p. 54). Lo anterior denota la aparición de la intersubjetividad secundaria, 
anteriormente explicada; la intersubjetividad secundaria, involucra entonces la 
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comunicación intencional a partir de comportamientos no verbales tales como la 
comunicación gestual,  expresión de solicitud/ petición de ayuda o acción como los 
protoimperativos y los protodeclarativos,  expresiones instrumentales (tales como dar y 
tomar, invitar y realizar acción de ayuda), también son vistos los balbuceo y las 
vocalizaciones (Damián, Desarrollo del lenguaje y la comunicación en la primera 
infancia, 2007) 
Con los logros comunicativos emergentes en esta etapa, aparecen formas de 
interacción más ricas; por ejemplo, el niño al empezar usar la deixis, su interlocutor se 
convierte en un requerimiento para la señalización cuando este hace preguntas. 
Adicionalmente, se da inicio a la imposición de roles en los juegos y en los formatos, 
que más adelante se explicarán de forma más amplia. Empieza el uso de estructuras 
secuenciales dentro de la atención conjunta como dar y tomar. Las conductas de los 
niños en esta etapa se basan en miradas, proximidad, contactos y señales sociales 
tales como, sonreír, llorar, balbucear, vocalizar, señalar, mostrar y ofrecer objetos, 
(McGhee, 1979), citado por Damián (2007). 
Y la cuarta etapa del desarrollo comunicativo temprano es denominada por 
Trevarthen (1982) desarrollo de la representación simbólica y de la comunicación 
verbal (citado por Damián, 2007), y se manifiesta desde los 18 hasta los 24 meses de 
edad del niño. Es importante mencionar que los niños si bien continúan manipulando 
los objetos conocidos, esto ahora lo pretenden que son otra cosa. Damián (2007, p. 
35), resume esta etapa como la conciencia del mundo de los símbolos compartidos, 
donde el niño hace mayor uso de la palabra de acuerdo a las relaciones que ha 
mantenido con su interlocutor. Durante esta etapa, (Leslie s.f), citado por Nadel (1994), 
habla de un pretender de acción, de hacer “como si”, que aparece durante el juego 
simbólico del niño, donde el niño utiliza un saber que supone la sustitución del objeto, 
la atribución de propiedades a los objetos y la creación de objetivos imaginarios. La 
acción que denota la presencia de la simbolización se observa a través de la “imitación 
diferida” o la re-creación de situaciones, en la que el niño reconoce la función de los 
objetos y las personas dentro de un contexto. 
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Como se ha venido evidenciando, el desarrollo comunicativo temprano requiere de la 
interacción entre los interlocutores adultos y los niños, para que poco a poco estos 
agentes comunicativos representen la idea de que son en realidad compañeros 
calificados capaces de poner en juego manifestaciones comunicativas que se 
convertirán en claves sociales significativas. El adulto, finalmente, es el responsable de 
la interpretación de las conductas del niño, porque son ellos quienes observan la 
personalidad de los niños, a la cual le atribuyen unas características y diferencias que 
posibilitan responder a las necesidades de los niños y aplicar las funciones de la 
comunicación.  
Por las siguientes razones, es importante relacionar el papel de la interpretación 
del adulto con las conductas expresivas del bebé, que finalmente es el primer paso 
de la comunicación temprana. Poco a poco es el adulto quien contribuye 
significativamente al desarrollo de las habilidades del niño que van aumentando a un 
nivel superior, de acuerdo con el desempeño actual de cada niño y al apoyo que 
recibe de su mediador durante el proceso interactivo. Lo anterior, según Vygotsky se 
conoce como Zona Proximal de Desarrollo (ZPD), en la que se da mayor fuerza a la 
contribución de los mediadores durante la interacción y el comportamiento de los 
mismos se ve influido por prácticas intuitivas que reflejan expectativas culturales. 
Bruner, quien por primera vez usó el término Scaffolding, hace referencia a la vital 
participación de las madres o mediadores de los niños durante el desarrollo 
comunicativo, debido a que estos son figuras de andamiaje, tal como el concepto de 
Bruner significa; esto quiere decir que el mediador es quien sobre interpreta las 
conductas del niño, permitiéndole a este poco a poco reconocer el significado de su 
conducta, para posteriormente usarla y manifestar una intencionalidad comunicativa. 
El Scaffolding o andamiaje, relaciona íntimamente a los adultos y a las estrategias 
que usa durante la interacción con el niño. Siendo así, el adulto finalmente repercute en 
la formación de intencionalidad comunicativa del niño, primero en la interpretación de 
conductas–acciones, y gradualmente en acciones interactivas hasta llegar al inicio de la 
jerga o una transición hacia la modalidad simbólica y verbal. A medida que el niño va 
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desarrollándose, el adulto adapta el nivel de Scaffolding y su participación, con el fin de 
contribuir en la maduración del niño.  
Relacionado con lo anterior, el Scaffolding se observa en diferentes intercambios 
socio-afectivos denominados por Bruner (1982) como formatos, que son rutinas de 
interacción que se establecen en actividades cotidianas entre niños y adultos; estos 
formatos van incrementando de dificultad a medida que el niño va creciendo, hasta que 
finalmente se acompañan de enunciados verbales (Bruner, 1982, citado por Mariscal, 
2013, p. 141). De hecho, son pautas de interacción reguladas por los mediadores, en 
los que participan ellos y los bebés, ciertamente allí se evidencia un guion estructurado 
que se repite y poco a poco va tomando forma convencional hasta llegar a aparecer en 
otros contextos. Los formatos, como rutinas de acción conjunta, permiten ver conductas 
de los bebés que se vuelven comunicativas. Así mismo, le permite al adulto ser 
intérprete, asignar intenciones y hacer uso de modos especiales de interacción, o 
estrategias que se ajustan de acuerdo con las habilidades del niño dependiendo de su 
edad. A continuación se explican algunos de los ajustes que se realizan en el 
Scaffolding haciendo uso de diferentes estrategias de interacción. 
Una de las estrategias poco mencionadas, pero muy practicadas por los mediadores, 
es el uso del “Motherese” o maternés. Este concepto ha sido malinterpretado, ya que 
no hace referencia al uso de un habla infantil por parte del adulto al interactuar con el 
bebé (baby talk), sino a la modificación de la forma de hablar y de entonación de la voz 
por tonos más altos, para llamar la atención del bebé y permitirle comprender 
fácilmente palabras. El maternés como Gunter & Koenig (2011, p. 44) lo mencionan, 
involucra características paralingüísticas, tal como la exageración en las expresiones 
faciales y el alto uso de gestos, con el fin de realizar demostraciones. Esta es una 
estrategia considerablemente utilizada durante todo el desarrollo comunicativo del niño. 
Más adelante los bebés, aproximadamente entre los 6 y 7 meses, empiezan a 
evocar algunos sonidos, específicamente sílabas y sonidos vocálicos, que no son 
precisamente unidades lingüísticas, sino balbuceos como modo de respuesta al medio 
interactivo (Mariscal, 2013, p. 132). El maternés, especialmente en esta etapa de los 
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niños es importante, y según estudios, los bebés prefieren este tipo de habla, el cual 
estimula el desarrollo lingüístico a través de la interacción.  
Los bebés hacia la mitad del primer año inician la intersubjetividad secundaria, la 
cual se caracteriza por la manipulación de objetos y el acompañamiento de 
conductas comunicativas para obtener una meta. Esta meta se consigue gracias al 
valor semiótico del gesto o el movimiento que el niño realiza durante una interacción 
con su mediador, el cual se convierte en una acción comunicativa significativa para 
los dos. Es importante resaltar que al comienzo de esta edad, las interacciones 
diádicas, es decir, donde no hay presencia de objetos empiezan a modificarse 
paulatinamente y allí surge la acción conjunta. Durante la interacción, parte del 
andamiaje que utilizan los mediadores, es la exposición a actividades con elementos 
predecibles en los que la palabra-significado correspondientemente sea 
relativamente transparente, (Gunter & Koenig, 2011).  
Al tener en cuenta la intersubjetividad secundaria como parte del desarrollo 
comunicativo del niño, es importante mencionar que el adulto incorpora una estrategia 
como rutina de acción conjunta, que es el juego interactivo (Gunter & Koenig, 2011), el 
cual es un punto clave de Scaffolding en el desarrollo comunicativo debido al 
conocimiento lexical que incluye esta acción. Estos juegos son iniciados por los 
mediadores desde el primer mes de vida de los niños, los cuales van incrementando su 
frecuencia durante todo el período pre-verbal. Muchos de los juegos interactivos se 
adaptan a la cultura o al contexto de donde el niño y su mediador procedan, pero todos 
se caracterizan por ser cortos, repetitivos y predecibles. Es importante reconocer, que 
esta estrategia es vista como un juego social, lo que se considera importante para la 
ZPD de los niños, debido a la alta motivación del adulto y su estructura dentro de la 
misma.  
Según Bruner (1986) citado por Damián (2007), el juego contribuye a la adquisición 
del lenguaje. Dentro de las actividades de juego, el niño participa como oyente  e inicia 
acciones de dar y tomar, este entiende que hay una secuencia organizada y toma 
conciencia del lugar que ocupan las estructuras del juego.  
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Adicionalmente, Bruner (1986),  dice que el juego es la oportunidad para que el niño 
pase de un ambiente natural a un ambiente convencional por medio de la acción. Las 
acciones dentro de esta actividad como indicar y solicitar son básicos para el desarrollo 
de las funciones comunicativas Bruner (1986), citado por Damián (2007, p. 78). Dentro 
del juego, la referencia como intención comunicativa es una forma de interacción social 
que está muy relacionada con la atención conjunta. 
Las actividades cotidianas, que desde el mediador y el niño se realizan, están 
correlacionadas con los contextos socioculturales, que influyen directamente en el 
desarrollo integral de los niños. Con esto se relaciona una de las estrategias que desde 
hace muchos años contribuye en el desarrollo del lenguaje de los niños, pero que bien 
es cierto, no todos los mediadores emplean; este es el caso de lectura compartida, la 
cual desde edades tempranas sujetan directamente el desarrollo de habilidades de 
lenguaje. 
Bruner (1978) citado por (Gunter & Koenig, 2011), desde sus investigaciones, afirma 
la importancia de la actividad de lectura de cuentos entre mediadores y niños, debido al 
impacto en el desarrollo del lenguaje y la comunicación que tiene en el mismo. Esta 
actividad de lectura compartida, vista como otra estrategia durante la interacción en la 
edad temprana, permite que la madre o el mediador del niño establezca un diálogo 
ritualizado, el cual proporciona un ‘feedback’ que permite el aprendizaje de los 
diferentes usos del lenguaje, y de igual forma facilita el aprendizaje del vocabulario; 
además, de interactuar con el cuento, puede interesarse por sus imágenes y mantener 
el interés en una actividad conjunta.  
Todo lo anterior desencadena la formación simbólica dentro de la interacción social; 
cada etapa por la que el niño ha pasado con ayuda de la participación y estimulación 
de su mediador, logra construir significados en situaciones cotidianas que otorgan un 
papel o rol en su realidad.  
No obstante, para comprender toda la evolución del desarrollo comunicativo, es 
importante tener en cuenta todas las dimensiones de desarrollo infantil. Es decir, se 
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deben tener presentes las manifestaciones durante los diferentes ciclos del ser 
humano que pueden impactar de manera positiva o negativa. Es por esto, que desde 
la exposición social y cultural al que el niño y su mediador se enfrenten, se pueden 
fijar sus oportunidades de crecimiento personal, comunicativo y social.  
Melhuish, Belsky y Leyland (2007, p. 2) citados por (Whitmarsh J. , 2011), señalan 
que aquellos niños que nacen en situación de vulnerabilidad o pobreza, 
generalmente, están expuestos a un lenguaje diferente al de niños de otros estratos, 
o con otras condiciones socio-económicas más favorables, trayendo como 
consecuencia, brechas entre las habilidades lingüísticas y comunicativas de niños 
desde edades muy tempranas, niños que más adelante se convierten en usuarios de 
intervenciones en el área del lenguaje y presentan dificultades en su proceso de 
aprendizaje formal.  
En razón de lo expuesto y correlacionando las variables ya mencionadas, se 
aborda el concepto de vulnerabilidad, el cual fija a la presente investigación un factor 
importante frente a la percepción y el uso de estrategias que se ejecutan en el 
desarrollo de la comunicación temprana. 
A mediados de la década de los 90, en Latinoamérica surgió un lineamiento que 
abarca el concepto de vulnerabilidad social, relacionado con la inestabilidad 
económica y la desigualdad que trajo como consecuencia la globalización. El 
sociólogo chileno Juan Moreno Cossley (2008) aporta en su artículo “El concepto de 
vulnerabilidad social en el debate en torno a la desigualdad: problemas, alcances y 
perspectivas”, un panorama de los abordajes teóricos que autores latinoamericanos 
han trazado alrededor de la vulnerabilidad social. 
Algunos organismos internacionales como la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), articula otras perspectivas que influyen en el estudio de la 
vulnerabilidad social, pues este concepto aún no ha tenido una definición genérica. Sin 
embargo, los autores se han posicionado en dos interpretaciones de la vulnerabilidad 
social: una como fragilidad y otra como riesgo, (Cossley, 2008). La primera, atribuye a 
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situaciones de precariedad, condiciones que afectan el desarrollo; y en la segunda, se 
atribuye al cúmulo de factores de riesgo ligados a la desigualdad en la distribución de 
bienes y recursos, (Cossley, 2008). Adicionalmente, Kaztman et., agregan un enfoque 
donde participan los activos de capital físico, referentes a los bienes propios y los 
recursos financieros que puede tener o no una persona o un núcleo familiar. 
Posteriormente, el Centro Latinoamericano y del Caribe de Demografía (CELADE), que 
pertenece a la CEPAL, ofrece una perspectiva de desigualdad social con la dinámica 
demográfica, llevándola al reconocimiento de las características demográficas y 
configuradas a desventajas sociales contribuyendo a la reproducción intergeneracional 
de la pobreza, (Rodríguez, 2000). 
La CEPAL, bajo el informe final que presentó la CELADE en abril de 2002, propone 
la definición para el concepto de vulnerabilidad social bajo la unión de tres criterios: 
“1).Eventos, procesos, rasgos que entrañan adversidades potenciales para el ejercicio 
de los distintos tipos de derechos ciudadanos o el logro de los proyectos de las 
comunidades, los hogares y las personas; ii) la incapacidad de respuesta frente a la 
materialización de estos riesgos; y iii) la inhabilidad para adaptarse a las consecuencias 
de la materialización de estos riesgos”, (CEPAL, 2002). 
El concepto de vulnerabilidad aplicado a la situación de la población colombiana, y 
teniendo en cuenta los criterios del (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE, 2016), esta se presenta desde las situaciones de desigualdad que 
impiden el aprovechamiento de las riquezas del desarrollo humano. Para explicar esto, 
se retoman los lineamientos de política de atención en poblaciones vulnerables, desde 
las diferentes condiciones que se tienen en cuenta para considerar a una persona o 
población vulnerable.  
Una forma de vulnerabilidad en Colombia tiene que ver con los ingresos monetarios 
de una persona o de un hogar; también a partir del Índice de Pobreza Multidimensional, 
que valora cinco dimensiones de necesidades de las personas: Condiciones 
educativas, condiciones de la niñez y la juventud, Trabajo, salud y acceso a servicios 
de salud y condiciones de la vivienda. Estas dimensiones involucran 15 indicadores; 
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aquellos hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de los indicadores 
son considerados pobres, (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE, 2016).  
Por otro lado, según el Boletín Técnico de pobreza Monetaria del DANE, publicado 
en marzo de 2016, la pobreza monetaria por dominio de la jefatura de hogar por parte 
del género femenino era de un 31, 0%, (DANE, 2016). Además, los índices de pobreza 
extrema por jefatura del mismo género, están en un porcentaje del 9,6%, lo que indica 
que las mujeres que cumplen el rol de cabezas de hogar, son vulnerables al manifestar 
ineficientes sus dimensiones que afectan su calidad de vida.  
Tras una contextualización del concepto de vulnerabilidad, esta investigación el 
propuesto por la CEPAL, El resultado de la exposición a factores de riesgo y estar en la 
poca capacidad o incapacidad de poder responder a los mismos, ya sea por carencia o 
poco acceso a activos financieros y físicos, condicionando a factores de pobreza y 
desigualdad que minimizan la calidad de vida de los sujetos. (CEPAL, 2001) 
Como se sustentó, todo lo que el humano desde edad temprana perciba, conozca e 
interprete estará sujeto al entorno donde se desenvuelva, a su contexto y a toda la 
gama de factores biopsicosociales en los que emerja. Por esto, al relacionar las 
variables del desarrollo comunicativo temprano y la percepción, es importante 
mencionar los factores biopsicosociales que pueden ser abordados desde ámbitos 
sociales y familiares, económicos, educativos y sanitarios, que si llegan a estar 
presentes como factores de riesgo, pueden generar un estado de vulnerabilidad en las 
personas desde bebés hasta adultos. 
 Aun así, hay vacíos que denotan en los cuidadores de los bebés, puesto que el 
desarrollo comunicativo, de cierta forma es innato, es natural y viene arraigado en cada 
ser humano, por tener la capacidad de extraer información y realidades de su mundo a 
través del lenguaje. Sin embargo, es desconocida la percepción que existe de cada 
adulto, quien es la primera fuente de interacción para el bebé, frente a todas las 
manifestaciones, intencionalidades y acciones que ejecutan los niños durante su 
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desarrollo comunicativo. Como es sabido, todo este desarrollo se lleva a cabo bajo 
interacciones que son mediadas e interpretadas por ellos, pero no se sabe que piensan 
frente a todo este conjunto de reacciones que desencadenan una etapa de 
comunicación temprana. 
Ahora bien, al hablar de percepción, es posible enfrentarse a un sinfín de 
interpretaciones que pueden desviar este concepto. De ahí que ha sido arduo al 
encontrar una definición de este concepto para la investigación, debido a los múltiples 
significados que puede presentar, dependiendo de la corriente filosófica y psicológica 
del que emerja. Teniendo en cuenta el tipo de estudio y su enfoque, se dará una 
definición de la percepción desde una corriente fenomenológica. 
Para lo anterior, se hace necesario, basarse en los enunciados de Merleau Ponty 
(1945) quien ha sido altamente influido por el filósofo Edmund Husserl. Ponty (1945) 
cuestiona la importancia de conocer lo que nos enseña la percepción a través de los 
sentidos, puesto que las sensaciones que brindan los sentidos, son ilusión y apariencia, 
no aseguran un conocimiento del mundo real. Es por esto, que resalta la importancia 
de la relación cuerpo-espíritu, para establecer las “cosas” con las que los humanos se 
relacionan, para poder así adquirir un atributo de un acontecimiento vivido, naciendo 
allí el conocimiento. 
Adicionalmente, para la fenomenología, la percepción es la unión del objetivismo y 
subjetivismo en su noción de la racionalidad; es decir, al haber racionalidad las 
percepciones se confirman y un sentido aparece. Para Ponty, la percepción se 
construye con estados de consciencia, que permitan experimentar un acontecimiento y 
posteriormente, correlacionarlo con un recuerdo, aunque se hace la aclaración que 
percibir no es recordar. 
En fonoaudiología, Ponty estima que en la percepción es importante tener en cuenta 
que las experiencias de vida de cada sujeto se dan a partir de un contexto y una 
cultura, u horizonte perceptivo, donde influyen las relaciones intersubjetivas, lo que 
permite dar significado a las ideas y experiencias a partir de la relación cuerpo–mundo.  
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MARCO METODOLÓGICO 
De acuerdo con los objetivos de la presente propuesta investigativa, el tipo de 
estudio seleccionado es cualitativo de enfoque fenomenológico–descriptivo. Teniendo 
en cuenta que se establecerán los resultados a partir del análisis e interpretación de las 
experiencias que mencionen las participantes de la muestra. (Álvarez, 2003) 
Población 
Para la presente investigación se contó con la participación de madres primerizas 
con hijos entre 10 a 18 meses de edad, correspondientes a la etapa pragmática de la 
comunicación temprana, pertenecientes al Centro de Desarrollo Infantil (CDI) San 
Francisco que cumplieran los siguientes criterios de inclusión:  
Madres primerizas: Mujeres entre los 16 y 30 años de edad, de estratos 
socioeconómicos 0, 1 y 2, que no hayan tenido una experiencia previa de ser madres, y 
sólo hayan dado a luz un único hijo en su vida.  
Niños sin diagnósticos médicos de base: Aquellos niños seleccionados para la 
muestra no debían presentar un diagnóstico médico de base; es decir, y según la CIE 
10, los niños seleccionados no pueden presentar ninguna enfermedad de tipo de 
Neuropatía motora y/o sensorial, deficiencias motoras o sensoriales, síndromes de 
malformaciones congénitas o síndromes que alteren el desarrollo psicomotor y/o 
intelectual, ni haber nacido por parto prematuro.  
Madres que laboran actualmente: Madres primerizas entre estratos 
socioeconómicos 0, 1 y 2, que actualmente estén laborando, sin importar el tipo de 
contrato.  
Dentro de las condiciones de trabajo se agrega el concepto de empleo informal 
según la OIT (2001): 
 Trabajos familiares sin remuneración  
 Los empleados domésticos 
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 Asalariados que no se benefician de ninguna seguridad social o Laboral 
 Trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector 
formal. 
Instrumentos y Procedimiento 
En primer lugar, se diseñaron y aplicaron consentimientos y asentimientos 
informados para las muestras que eran menores de edad, esto con el fin de garantizar 
la participación voluntaria en la investigación por parte de las madres. 
La estrategia para la aplicación del método investigativo es el diseño transversal. De 
ahí que el método de investigación tuvo tres momentos de ejecución en un solo tiempo 
determinado: Momento uno (I): Observación directa no participante, mediante video-
grabado, ya que permitió identificar las estrategias comunicativas empleadas por las 
madres y caracterizar la interacción comunicativa entre la unidad de análisis madre- 
hijo. Momento dos (II): Aplicación de una entrevista estructurada, que permita obtener 
información sobre las estrategias comunicativas de la madre que usa con su hijo 
durante la etapa pragmática; Momento tres (III): Aplicación de una entrevista que 
permita conocer la percepción de las madres frente a los procesos comunicativos en 
desarrollo, y la importancia que tiene o no, la ejecución de acciones que promuevan la 
comunicación con sus hijos.  
Los datos recolectados se implementaron gradualmente durante la ejecución de la 
investigación, y se obtuvieron de la observación directa no participante, la cual no exige 
un nivel de control del fenómeno observado; la técnica de registro mediante un video, 
del cual posteriormente se diligenció un formato de registro anecdótico; la entrevista 
estructurada buscó entender la realidad desde la perspectiva de la entrevistada y así 
considerar los significados de sus experiencias, (Álvarez, 2003) 
Análisis de Resultados 
Finalmente, después de aplicar los instrumentos a la muestra, se establecieron dos 
matrices de análisis de las respuestas suministradas por las participantes, de las 
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entrevistas del uso de estrategias y de percepciones de las mimas. Para las 
anteriores, se tuvo en cuenta las respuestas de las madres, un componente teorico 
que sustentara la pregunta realizada y al final una breve interpretación de las 
respuestas obtenidas. Posteriormente, se analizaron los registros anecdóticos, a 
través de la segmentación de momentos de interacción evidenciados entre la unidad 
de análisis (madre-hijo), para luego ser examinados a la luz de la matriz de análisis. 
Por úlimo, se realizó una triangulación de datos, que permitió la comparación y 
verificación de la información obtenida a partir de los tres instrumentos aplicados.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  
Este estudio de investigación se realizó en el Centro de Desarrollo Integral (CDI) 
Pro-Ternura, ubicado en la Localidad Ciudad Bolívar de Bogotá. En primera instancia 
se aplicó una entrevista estructurada, la cual permitió recolectar datos generales de las 
participantes, y de esta forma confirmar el cumplimiento de los criterios de inclusión 
para la investigación (Ver Anexo 4). Posteriormente, se aplicaron doce (12) entrevistas 
estructuradas de las cuales, seis (6) correspondían a la información sobre las 
estrategias comunicativas que las madres empleaban durante la interacción, y seis (6) 
permitieron conocer las percepciones frente al uso de las mismas durante la etapa 
pragmática. De igual forma, se realizaron seis (6) observaciones directas no 
participantes durante la interacción entre madre-hijo.  
Para analizar los datos recolectados a través de las entrevistas, se realizaron 
matrices de análisis las cuales permitieron caracterizar de manera general la muestra 
seleccionada, encontrando así tres (3) madres con edades de 16, 17 y 18 años 
respectivamente, dos (2) madres con 22 años y una con 25 años de edad. Así mismo, 
en relación a sus condiciones sociales se encontró que la totalidad de las madres 
pertenecen al estrato socioeconómico uno (1); cinco (5) de ellas mantienen un estado 
civil de soltería a excepción de una madre quien está en unión libre. En relación al nivel 
de educación, tres (3) de ellas informaron ser bachilleres, una (1) estudio técnico, una 
(1) profesional y una (1) indicó encontrarse culminando su último grado de educación 
media.  
Teniendo en cuenta la ocupación u oficio de cada una de las madres, se identificaron 
ocupaciones como: tres (3) amas de casa, una (1) docente de Colegio Oficial, una (1) 
fabricante de ropa interior, y una (1) madre quien tenía como ocupación ser estudiante 
de colegio. De acuerdo al acceso al régimen de salud, se observó que dos 
participantes (2) pertenecían al régimen subsidiado y cuatro (4) al contributivo, allí dos 
(2) de ellas eran beneficiarias por aún ser menores de edad y no contar con un empleo 
(Ver Anexo 3).  
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Además de eso, a través de las entrevistas se obtuvieron datos generales de los 
niños encontrando así, cuatro (4) de género masculino y dos (2) de género femenino, 
quienes oscilaban entre los 10 y 18 meses de edad así: niños de diez (10), once (11), 
trece (13) y dieciséis (16) meses respectivamente y niñas con edades de trece (13) y 
dieciocho (18) meses. En relación al entorno familiar, las entrevistadas reportaron que 
los niños se encuentran inmersos en núcleos familiares numerosos, en los cuales 
cuentan con la presencia de abuelos, tíos y primos, sólo una participante quien se 
encuentra en unión libre reportó que el niño vive con su papá y su madre únicamente. 
Por último, la entrevista proporcionó datos sobre los antecedentes prenatales, 
perinatales y postnatales. Teniendo en cuenta los antecedentes prenatales, se 
evidenció que cinco (5) madres asistieron a todos los controles prenatales, una de ellas 
sólo asistió a tres (3). Además, todas las madres reportaron no haber estado expuestas 
a una enfermedad infecciosa durante el embarazo, ni consumir algún tipo de 
medicamentos, de igual forma negaron el consumo de sustancias psicoactivas y 
bebidas alcohólicas durante el periodo de gestación.   
De acuerdo a los antecedentes perinatales se observó que cinco (5) madres tuvieron 
parto natural y una (1) de ellas por cesárea, dos (2) madres reportaron el uso de 
fórceps durante el parto. En cuanto a los antecedentes postnatales, se identificó que 
los niños nacieron dentro de las semanas estipuladas, todos presentaron peso normal 
al nacer; sin embargo, no se obtuvo esta información de una madre al no recordar este 
dato; dos (2) madres mencionaron el requerimiento de oxígeno e incubadora por parte 
sus hijos. Finalmente, se tuvieron en cuenta los antecedentes terapéuticos de los niños 
encontrando que sólo un niño asistió un mes a terapia respiratoria.  
Resultados de las entrevistas “Uso de las estrategias comunicativas durante la 
interacción” 
En segundo lugar, tras la aplicación de las entrevistas, permitieron conocer las 
estrategias comunicativas que las madres manifiestan emplear durante la interacción 
madre –hijo (Ver Anexo 5) y describir sus percepciones frente a las mismas. A 
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continuación, se describen los resultados como producto de los instrumentos utilizados; 
se tendrá en cuenta la convención “M” para hacer referencia a la Muestra, la 
numeración que se encontrará al lado de cada convención hará referencia al orden en 
el que se le aplicaron los instrumentos.  
En relación a las estrategias comunicativas de las madres, se tuvieron en cuenta 
variables como el juego interactivo, la interpretación de conductas intencionales no 
verbales y el uso de lenguaje sencillo oral, como estímulo durante la interacción para 
relacionar el mundo con los objetos. Como estrategia durante el desarrollo temprano se 
contempló la lectura de cuentos.  
En primer lugar, las actividades que se establecen dentro del juego interactivo, dos 
(2) madres (M4; M6), reportan que primero se inician llamando la atención del niño con 
algún objeto o juguete de interés de él. Tres (3) de ellas no llaman la atención de los 
niños a través del uso de objetos, sino del llamado del nombre (M2, M3, M5); una 
madre reporta que para llamar la atención de su hijo utiliza el canto (M1). Por otro lado, 
para identificar la inclusión por parte de las madres a sus hijos en actividades de juego, 
las madres reportaron que los niños se incentivan a jugar con ellas cuando se les 
muestra algún juguete u objeto, que tenga sonido o luces, o simplemente que ya sea 
conocido por el niño (M2, M3, M5), dos (2) madres incentivan a los niños con el uso de 
otras estrategias más afectivas, como las cosquillas, alzándolos y haciéndolos reír con 
juegos cara a cara (M1,M4), también se tiene una madre quien reporta el uso del 
llamado para invitar al niño a la actividad de juego(M6).  
Por último, teniendo en cuenta la variable de juego interactivo, las madres 
mencionaron cómo ellas reconocían cuando sus hijos querían jugar. Lo anterior, se 
evidencia cuando las madres ven que sus hijos hacen uso de los juguetes o de objetos 
para llamar su atención, ya sea lanzándolos, señalándolos o mostrárselos a ellas. Esto 
correspondería a un protodeclarativo, donde el niño está buscando compartir con el 
adulto una experiencia a través del objeto. Una madre (M1), menciona que el niño 
cuando quiere jugar éste extiende sus brazos y se ríe.  
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Mientras tanto, entre las estrategias que dieron a conocer las madres a la hora de 
interpretar las conductas intencionales no verbales de los niños, se destacan: Para la 
solicitud de objetos, las madres identifican la deixis que hacen los niños, miradas 
alternas de los niños entre la madre y el objeto deseado y el acompañamiento 
ocasional de vocalizaciones (M3, M4, M5, M6). Una de las madres reconoce no saber 
qué es lo que quiere su hija con las acciones que ella hace (M2); por su parte una 
madre menciona que como el niño aún no puede gatear muy bien, se le dificulta poder 
solicitar los objetos, ni puede agarrarlos por sí solo; sin embargo, ella identifica la 
solicitud con miradas que el niño hace hacia el objeto de interés. Lo anterior, 
correspondería entonces a las capacidades comunicativas que tienen los niños para 
realizar actos protoimperativos con sus interlocutoras. A pesar de que un niño no 
solicite objetos a través de la deixis, se pone en manifiesto la capacidad de solicitud a 
través de miradas, y que estas quizá sean interpretadas por su madre.  
Adicionalmente, se relacionó otra pregunta con la interpretación de conductas no 
verbales, esta vez para identificar la solicitud de ayuda por parte de los niños. Siendo 
así, las madres respondieron que las acciones que predominan en los niños para 
solicitar ayuda, son el llamado hacia sus interlocutores, el señalamiento de objetos y la 
extensión de brazos hacia los mismos, donde una vez más se hace evidente la 
presencia de protoimperativos por parte de los niños. Una madre identifica que su hijo 
necesita ayuda cuando llora y brinca (M3) y una madre no respondió con alguna 
relación de lo que habían dicho otras entrevistadas, esta madre reporta que su hijo no 
hace señalizaciones, ni extensión de brazos, sólo se limita a las miradas (M1).  
Otro rasgo nombrado dentro de la entrevista para la identificación de conductas no 
verbales, fue la interpretación ante la petición de acción de los niños. Las madres 
entrevistadas identifican el deseo de sus hijos para realizar alguna acción, a través de 
comportamientos no verbales tales como el uso de deixis, lanzamiento de objetos y el 
"jalonamiento" de prendas o partes del cuerpo por parte de los niños a sus madres. 
Una madre manifiesta que su hijo sólo dice “ma” cuando éste quiere realizar alguna 
acción (M6). En efecto, las interpretaciones que las madres hacen, pueden 
correlacionarse con uno de los gestos comunicativos intencionales, como es el 
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protodeclarativo, en el cual, los niños buscan atraer la atención de los adultos a través 
de acciones que no son verbales.  
Teniendo en cuenta la interpretación de conductas no verbales, a las madres dentro 
de la entrevista, se les plantearon preguntas relacionadas con la presencia de 
referentes emocionales y la identificación de sentimientos a través de acciones no 
verbales. Así es que, teniendo en cuenta el sentimiento de tristeza, las madres 
manifestaron que reconocen el estado de tristeza de sus hijos al verlos llorar y en el 
estado de ánimo que ellas ven en la mirada de los niños, una madre refiere que el niño 
al estar triste no quiere jugar ni tener contacto con sus interlocutores (M6). 
También se tuvo en cuenta el sentimiento de alegría, la cual, es identificada gracias 
a los gestos faciales de los niños y a las acciones afectivas como los abrazos, besos y 
sonrisas que brindan a sus interlocutores. Además, el sentimiento de mal genio, las 
madres lo reconocen cuando los niños manifiestan conductas no verbales tales como 
los gestos faciales y el llanto acompañado de pataleta; Una madre reconoce este 
sentimiento en su hijo cuando la ignora (M5) y otra madre aparte del llanto y los gestos, 
su hijo se pone a llorar y se bota al piso (M6). El desagrado fue otro sentimiento que se 
tuvo en cuenta para la interpretación de conductas no verbales, con este, todas las 
madres manifestaron que el desagrado se evidencia a través del rechazo diciendo "no" 
(M2; M6), expulsando con las manos o lanzando el objeto que rechaza. 
De acuerdo a lo mencionado por las entrevistadas, se puede inferir que los recursos 
no verbales son fundamentales para el reconocimiento de emociones de los niños, y 
que este tipo de conductas son fáciles de interpretar y diferenciados por las mamás, 
quienes ya le han dado una connotación a los actos comunicativos de los niños para 
atender y responder a ellos.  
Indiscutiblemente la emocionalidad o la sensibilidad cenestésica, como la propone 
Perinat (1986), son vitales para el reconocimiento y manejo de las mismas durante la 
edad temprana; es por esto, que la entrevista accionó una pregunta que articulara las 
estrategias empleadas para la regulación de una emoción muy fuerte como la pataleta.  
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Entorno a lo anterior, tres de las madres entrevistadas manifestaron recurrir al 
diálogo con lenguaje claro y sencillo, explicando la situación por la que está haciendo la 
pataleta el niño (M2, M3, M5).  Una de las madres reconoce que aún no tiene suficiente 
autoridad sobre el niño, y por lo tanto ella no maneja en ocasiones la situación, sino 
que se la concede a terceros (M1); otra madre acude a los llamados de atención, 
debido al fuerte temperamento del niño (M6). Y por último, una madre refiere que no 
controla la pataleta, sino que, maneja estrategias afectivas para no permitir que el niño 
llore más (M4), con esto, es probable que esta madre no reconozca que las estrategias 
afectivas que usa sirven para controlar este tipo de situaciones.  
Si existen conductas en los niños como las enunciadas anteriormente, se pone a 
consideración tal vez, que son actitudes de frustración al no hacerse entender, o por el 
contrario, no entender a su interlocutor, puede ser una manifestación de no saber cómo 
expresar ciertas necesidades. Sin embargo, estas señales son parte del desarrollo de 
un niño entre estas edades, pero se pueden poner a consideración las anteriores 
razones.  
Otro aspecto que se preguntó a las madres, fue acerca del uso de vocalizaciones o 
gestos por parte de los niños al manifestar algo durante una interacción. De este 
apartado se obtuvo que los niños al realizar gestos refiriéndose a un objeto o situación, 
las madres identificaban lo que querían dar a conocer con los mismos. Con esto se 
puede evidenciar que los niños emplean gestos referenciales o simbólicos, en los 
cuales existe un referente dentro de un contexto, lo que permite que el mediador 
ejecute una acción determinada.  
Sin embargo, una de las madres refiere que “no le ha puesto tanto cuidado”, ella 
menciona también que se ha dado cuenta que el niño sonríe cuando toca algunos 
objetos (M4), mas no especifica si existen algunos referentes simbólicos por parte del 
niño y que recurra a estos para que ella ejecute acciones. De igual forma, una madre 
expone, que el niño la mira y realiza algunas vocalizaciones como “tata.-tata” y ella 
refiere “así charlando conmigo”. (M1). Quizá esto corresponda más al inicio de la 
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interiorización de normas sociales, como parte del desarrollo que se despliega desde 
las protoconversaciones.  
Se debe agregar también, la variable del uso de lenguaje sencillo para el 
reconocimiento del mundo. Así es que, las madres reportan que sus hijos identifican y 
nominan a miembros de su familia más cercanos y objetos que son de referencia 
dentro de su contexto como “tete”, y “teta”. Una de las madres refiere que su hijo solo 
dice "ete" para referirse a la palabra “este” (M6).  
De las anteriores afirmaciones hechas por las entrevistadas, se identifican muchas 
acciones que hacen parte de la comunicación preverbal, de igual forma denotan el uso 
de actos comunicativos por parte de los niños para facilitar las interacciones entre 
madre-hijo. La recolección de datos a partir de esta entrevista, permitió identificar las 
estrategias comunicativas empleadas por las madres, en las cuales se evidencia la 
interpretación de acciones no verbales de los niños, el acercamiento afectivo, el inicio 
de acción conjunta en actividades de juego, uso de recursos no verbales y verbales 
para interactuar con los niños, brindar información acerca del contexto inmediato a los 
niños y la invitación a la realización de acciones.  
Resultados de la entrevista “Percepciones frente a las estrategias 
comunicativas de interacción” 
Como tercer instrumento de aplicación (Ver anexo 6), se relacionan los datos 
encontrados en la entrevista que buscaba describir las percepciones de las madres. 
Para esta también se tuvieron en cuenta las variables anteriormente mencionadas, no 
obstante, en este caso se pretendía conocer si era importante o no la ejecución de 
ciertas acciones que favorecen el desarrollo comunicativo de los niños.  
En cuanto al juego interactivo, se relacionaron preguntas de percepción sobre la 
importancia y la utilidad del juego en etapas tempranas. De allí, a las madres se les 
preguntó sobre las consecuencias que traería si el niño no realiza actividades de juego. 
Con esto, se pudo identificar el desconocimiento frente a la importancia del juego en el 
desarrollo comunicativo, por parte de tres madres (M2; M4; M6), una (1) de ellas 
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relaciona la frecuencia de actividades de juego en la niña con la motivación que tiene 
frente a la actividad (M3), dos (2) madres mencionan que si el niño no juega estaría 
relacionado con sentimientos de frustración o con el estado de salud del mismo, el cuál 
no les permite realizar esta actividad (M1; M5).  
Se observó también la percepción frente a la utilidad que las madres ven del juego 
en la etapa temprana. Tres (3) de las entrevistadas, mencionan que el juego sirve para 
mejorar el desarrollo motor de los niños, (M1; M2; M5), dos (2), madres refieren que el 
juego puede servir para la socialización de sus hijos con otros niños (M3; M4), y una 
madre (1) reconoce no saber para que le sirve el juego a su niño en esta edad (M6). 
Así mismo, las madres refieren participar en actividades de juego con los niños, debido 
a la importancia que tiene esta actividad como factor de protección y relación 
comunicativa-afectiva.  
Desde la perspectiva que tienen las madres frente a la lectura de cuentos, es 
importante y útil para ellas esta actividad, debido que a través de esta, los niños logran 
identificar y comprender enunciados verbales. Una madre, manifiesta que si considera 
importante la lectura a pesar de nunca leerle al niño (M1). Además de esto, dos (2) 
madres mencionan que esta actividad desde edades tempranas, acerca a los niños 
hacia el gusto por la lectura (M2; M3). Frente a la posición de las madres, en cuanto a 
el entendimiento de un cuento por parte del niño, cuatro de las participantes reportan 
que los niños sí entienden cuando se acompaña la lectura con imágenes y 
onomatopeyas (M2; M4; M5; M6), por su parte, dos madres niegan que los niños 
entiendan un cuento a esta edad (M1), y por esta razón una madre menciona que no 
lee cuentos a su hija, sino que le canta (M3).  
Vinculado a la variable de la interpretación de conductas intencionales no verbales, 
las madres participantes refieren que a pesar que los menores no tienen un habla clara, 
se posibilita la comunicación con los niños a través de actos comunicativos y gestos no 
verbales, en los cuales predomina el señalamiento, gestos faciales y las señas 
transparentes. Sin embargo, al formular la pregunta sobre la consideración del uso de 
otros recursos por parte de los niños para comunicarse, surgieron dos respuestas por 
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parte de las madres las cuales señalaban que no había una identificación de más 
recursos debido a la poca producción de palabras (M4; M6) 
Así pues, con las respuestas suministradas por las madres participantes, al 
preguntar si consideraban suficientes los recursos que utilizan los niños para brindar y 
solicitar información, solicitar objetos, ayuda y acciones, o dicho de otra manera para 
manifestar gestos comunicativos como los protoimperativos y protodeclarativos, se 
encontró que, los recursos no verbales de los niños tienen un significado para que las 
madres identifiquen y atiendan sus necesidades; no obstante, una madre (M3) reporta 
que los recursos no son suficientes, ella refiere “porque es importante para todos que 
se comunique de manera verbal”. Lo anterior teniendo en cuenta las capacidades 
comunicativas de los niños para brindar y solicitar información.  
En lo referente a los recursos utilizados para solicitar objetos, acciones y ayuda, las 
madres mencionan que los recursos no verbales son suficientes para permitirles notar 
que los niños solicitan objetos y acciones, de acuerdo a esto algunas madres enuncian: 
“Ah, pues sí, porque él busca lo que quiere” (M4), “Sí, cuando estira la manito y así” 
(M6), “Sí, cuando ella me señala o me dice en su lenguaje que es lo que quiere" (M2).  
Por lo contrarios dos madres exponen que no hay claridad en la solicitud de objetos por 
no tener un habla clara (M3) y presentar dificultades en la expresión, que dificulta saber 
qué es lo que el niño está solicitando (M1).  
Como complemento a las percepciones de las madres frente a los recursos no 
verbales, se tuvo en cuenta el concepto de acto comunicativo intencional, el cual, está 
íntimamente relacionado con el interés sobre un objeto o referente concreto, que indica 
al interlocutor del niño qué hacer con este referente; siendo así, se puso a 
consideración si las acciones realizadas por los niños tenían para las madres alguna 
intención de comunicar algo.  
En relación con lo anterior, cinco madres (M2; M3; M4; M5; M6), coinciden al 
comentar que las acciones realizadas por los niños tienen un significado comunicativo, 
especialmente para solicitar objetos e iniciar atención y acción conjunta, pues de 
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acuerdo a algunas declaraciones de las madres, tales como “Si claro,  todo está 
indicando, por ejemplo como lo vemos ahorita, de el hecho de que la niña tiene un aro 
y ella lo quiere, por eso le laza la mano como a cogerla, no me dice explícitamente: 
Quiero el aro” (M3), “A veces lo hace por digamos por llamar la atención, pero a veces 
digamos se le cayó algo, que no alcanza las cosas, que quiere irse para otro lado y 
llora  para tratar de comunicar que uno lo alce o cosas así” (M4), es posible interpretar 
que los actos comunicativos intencionales de los niños se presentan durante la 
interacción y sus madres le aportan un significado a cada una de las conductas 
comunicativas de los niños. Mientras que una madre refiere que las acciones 
realizadas por el niño, se relacionan con el aprendizaje de nuevas palabras para hablar 
(M1).  
Finalmente, para correlacionar la variable del uso del lenguaje sencillo oral, se 
realizó una pregunta donde se cuestionaba la importancia de darle a conocer a los 
niños el nombre de los objetos y las personas del contexto de los mismos. Para esta se 
obtuvieron diferentes percepciones; Para dos madres (M1; M4), dar a conocer el 
nombre de las cosas y personas en contexto de los niños, es importante para una 
buena producción del habla; para otras dos mamás (M2; M5); y por otra parte, dar a 
conocer el nombre de las cosas y personas en contexto de los niños, es importante 
para que ellos comiencen a reconocer las cosas y a hacer una relación palabra-objeto 
(M3, M6).  
Dentro de la misma temática, se preguntó a las madres si era importante que los 
niños repitieran lo que escuchan de ellas durante la interacción. Así, las madres 
respondieron: Tres madres (M1; M4; M6), consideran que la repetición de enunciados 
verbales, es importante para que el aprendizaje del habla sea más rápido y así al 
repetir las palabras, los niños aprenderán a hablar y a decir las palabras de una forma 
correcta, dos madres (M2, M3), manifiestan que la repetición de enunciados favorece el 
aprendizaje y el desarrollo del lenguaje de los niños; no obstante, una madre reporta 
que su hijo hasta el momento no ha repetido nada (M5).  
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Considerando que la repetición en edades tempranas, no sólo lingüísticas, sino 
repeticiones de acciones, favorecen la asimilación de un significado socialmente 
convenido (Perinat, 1986, p. 52), durante la entrevista se ejecutó una pregunta que 
relacionó la imitación de acciones por parte del niño, como elemento influyente en el 
proceso del desarrollo comunicativo. La influencia de este factor comunicativo se 
expresó por parte de las madres de la siguiente manera: La repetición de enunciados 
influyen en el desarrollo de una mejor pronunciación y así mejorar el proceso de habla 
(M1, M3, M5). Una madre pone en manifiesto el desconocimiento de la influencia de la 
imitación en el desarrollo comunicativo (M2), y dos madres, si relacionan la imitación de 
acciones y no de enunciados, afirman que los niños efectivamente hacen repetición de 
acciones de sus interlocutores, más no dan a conocer si para ellas es influyente o no 
esta herramienta durante el desarrollo comunicativo de los niños (M4: M6).  
Las afirmaciones anteriores, permiten ver que la mayoría de las madres relacionan la 
imitación con procesos verbales y con la producción de habla, pero no consideran la 
repetición de acciones como herramienta durante la interacción entre madre-hijo, y la 
influencia en el desarrollo de lenguaje del niño.  
Resultados de las observaciones directas no participantes de las interacciones 
A partir de las observaciones realizadas a las unidades de análisis madre-hijo, se 
dan a conocer los resultados, los cuales relacionan la identificación de las estrategias 
comunicativas empleadas por las madres y los comportamientos comunicativos de los 
niños durante la interacción. Para lo anterior, se generó una situación de interacción no 
estructurada en donde la mamá tenía la oportunidad de elegir la actividad, de acuerdo 
a unos objetos que fueron suministrados en el contexto Institucional.  
Las muestras se tomaron mediante video grabaciones con una duración de diez a 
doce minutos cada una, las cuales fueron transcritas al formato de registro anecdótico 
(Ver anexo 8) y analizadas mediante la matriz diseñada para tal fin (Ver anexo 7). A 
continuación, se presenta el análisis de dichos resultados.  
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Muestra 1 (M1): Edad del niño 10 meses. Respecto al desarrollo de la 
intencionalidad se observó que las conductas comunicativas del niño aún no muestran 
intencionalidad clara, realiza manifestaciones voluntarias como la sonrisa, tirar los 
objetos, imitar acciones, seguir formatos durante la interacción, requiriendo de la 
interpretación y las respuestas contingentes de la interlocutora. Teniendo en cuenta lo 
registrado se evidenció que el niño se encuentra en el nivel instrumental de la 
comunicación temprana caracterizado por presentar interés por los objetos y por las 
acciones realizadas sobre estos; también presenta sonrisa social, atención conjunta, 
formatos de interacción e intersubjetividad primaria. Este es un resultado que no se 
había contemplado en la investigación, debido a que, según la teoría, el niño según su 
edad debería estar presentando conductas comunicativas propias del nivel pragmático.  
Continuando con el análisis de la muestra, se observaron también los ajustes de las 
estrategias de la madre a las características comunicativas del niño. De acuerdo a esto 
se evidenció que la mamá usa estrategias que buscan incrementar el interés por los 
objetos, ubicándolos en el campo visual, facilitando la manipulación de los mismos, y 
estableciendo formatos de toma y dame. Emplea de forma constante un lenguaje 
sencillo durante la interacción acompañándolo del maternés, realiza acciones 
repetitivas para el establecimiento de formatos de interacción que son respuesta a 
eventos repetitivos de juego de la cotidianidad.  En ocasiones se evidencia que no 
modifica sus acciones dependiendo de las manifestaciones comunicativas del niño, lo 
que genera que no logre otorgar una intención a los recursos no verbales que este 
demuestra y le da mayor relevancia a la continuidad del juego y las acciones que son 
de interés para ella. Sin embargo, esta conducta final puede estar afectando el 
desarrollo de la intencionalidad y de los comportamientos comunicativos del niño, para 
que se correspondan al nivel pragmático.  
Muestra 2 (M2): Edad de la niña 18 meses. Con relación al desarrollo comunicativo 
intencional, éste se hace evidente mediante manifestaciones no verbales como mirar 
alternadamente el objeto y al adulto, estirar el brazo señalando el objeto deseado o 
desplazándose hasta donde se encuentra el objeto de interés. La niña se interesa por 
los objetos, la exploración de los mismos y por las acciones realizadas por el adulto con 
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estos. De manera ocasional, manifiesta protodeclarativos, relacionados con los objetos 
dispuestos en el contexto de la interacción. Según los comportamientos manifestados 
por la niña, se concluye que se encuentra en el nivel pragmático de la comunicación 
temprana, caracterizado por presentar acción conjunta, intersubjetividad secundaria, 
relación triangular con el objeto y el adulto mediante la alternancia de mirada, 
manifestaciones protodeclarativas (ocasionales) y protoimperativas, petición de objeto y 
de invitación para la acción, mediadas por las acciones  de la mamá y las estrategias 
utilizadas por ella para mantener la interacción. Emplea manifestaciones comunicativas 
no verbales como asentir con la cabeza, sonreír o realizar acciones indicadas por el 
adulto, las cuales acompaña de producciones vocálicas. 
De igual forma en esta interacción, se evidenciaron los ajustes a las estrategias por 
parte de la mamá, de acuerdo a las capacidades comunicativas de la niña, donde ella 
identifica las demandas y necesidades de la niña para de esta manera ajustar sus 
estrategias a fin de que sus respuestas sean acordes a las manifestaciones 
comunicativas de la menor, motivándola permanentemente a mantener la interacción la 
cual se da gracias a la relación que establece la diada con los objetos. De forma 
constante la mamá favorece la manipulación de los objetos y la imitación de acciones 
realizadas con los mismos, emplea el maternés durante la interacción y apoya sus 
producciones orales con recursos no verbales para que la niña pueda comprender las 
indicaciones dadas por ella; así mismo, ofrece estímulos positivos como refuerzo a las 
acciones realizadas por la niña a través de lenguaje sencillo. 
Muestra 3 (M3): Edad de la niña 13 meses. De acuerdo al desarrollo de la 
intencionalidad, Las conductas comunicativas de la niña observadas se caracterizan 
por presentar intencionalidad manifestada en recursos comunicativos no verbales como 
la exploración activa del medio y de los objetos que la rodean demostrando interés por 
las acciones realizadas por el adulto con los mismos, así mismo la niña realiza petición 
de acciones e invitación al adulto a manipular objetos de forma ocasional.  La niña 
estira los brazos señalando el objeto deseado o desplazándose hasta donde se 
encuentra el objeto de interés. La niña se encuentra en nivel pragmático de la 
comunicación temprana, caracterizado por presentar acción conjunta, e 
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intersubjetividad secundaria ocasional, relación triangular con el objeto y el adulto 
manifestando acciones protoimperativas de petición de objeto y de invitación para la 
acción. Emplea manifestaciones comunicativas no verbales como sonrisa social y 
deixis la cual se manifiesta mediante indicación con los brazos extendidos o el 
señalamiento con la mano. Ocasionalmente acompaña las acciones de producciones 
vocálicas. 
De igual manera, para la presente muestra se analizaron las estrategias que ajusta 
la mamá según las características comunicativas de la niña, encontrando que la mamá 
motiva permanentemente a la niña a manipular los objetos, ubicándolos dentro de su 
campo visual o empleando objetos con sonidos para llamar su atención. Emplea el 
maternés de forma constante durante toda la interacción, realizando producciones de 
tipo nominativo incluyendo características propias de los objetos y de tipo interrogativo 
acompañándolos de recursos no verbales para mantener la interacción.  Pese a lo 
anterior, la mamá no da tiempo a la niña para responder a los estímulos presentados, 
manipular los objetos y realizar acciones contingentes con los mismos, adicionalmente, 
se centra en la acción que ella quiere realizar con los objetos y no atiende e interpreta 
las manifestaciones de petición intencional evidenciados en la interacción de la niña. 
Muestra 4 (M4): Edad del niño 11 meses. En lo relativo a la intencionalidad 
comunicativa en desarrollo, el niño manifiesta intenciones para solicitar objetos, ofrecer 
los mismos a su mediadora para establecer atención y acción conjunta. Alterna miradas 
entre mediador y objetos para compartir la experiencia y llamar la atención del adulto. 
Emplea actos comunicativos para manifestar rechazo y protesta. Adicionalmente, el 
niño busca referente social para establecer un significado convenido en su realidad.  El 
niño se encuentra en la etapa pragmática de la comunicación temprana, caracterizada 
por presentar gestos comunicativos no verbales como los protoimperativos y 
protodeclarativos. Adicionalmente, el niño utiliza la deixis durante la interacción e 
intenta imitar acciones del mediador y recurre a actos comunicativos intencionales para 
manifestar rechazo/protesta.  
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Continuando con el análisis de la diada, se observa que la interlocutora emplea 
estrategias tales como llamar la atención del niño sobre los objetos y acerca los 
mismos hacia él para que sean manipulados. Realiza acciones con los objetos y las 
acompaña de enunciados verbales muy cortos y sencillos haciendo uso del maternés. 
Predomina el uso de estrategias afectivas durante la interacción a través de cosquillas, 
abrazos y mimos. Ocasionalmente, la madre no interpreta la intencionalidad del niño al 
fijarse en otro objeto. Se evidencia durante la interacción la dificultad para establecer 
acción conjunta, la cual se logró solo hacia el final de la interacción.  
Muestra 5 (M5): Edad del niño 13 meses. En lo que respecta al desarrollo 
comunicativo intencional, se observó que las conductas comunicativas que el niño 
manifiesta, responden a la solicitud de objetos y de acción. Adicionalmente, usa la no 
verbalidad para expresar emociones durante la acción conjunta, imita acciones del 
mediador con los objetos. El niño utiliza la deixis durante la interacción, alterna miradas 
entre objeto y mediador. Por último, el niño busca referente social para establecer un 
significado convenido en su realidad con los objetos que manipula. Según las 
características comunicativas del niño, se encuentra en la etapa pragmática de la 
comunicación temprana, caracterizada por la presencia de actos comunicativos 
intencionales tales como la solicitud de objetos – acción, manifestaciones de rechazo 
/protesta ante objetos de poco interés, búsqueda de referente social, alternancia de la 
mirada entre objeto y mediador. Adicionalmente, hace imitación de acciones y 
acompaña la interacción con vocalizaciones.  
En cuanto a las estrategias que la madre ajusta a las capacidades comunicativas de 
niño, se evidenció que utiliza acciones como el acercamiento de objetos hacia el niño, 
comparte la atención y acción conjunta con el niño de acuerdo a los objetos de interés 
del mismo, realiza acciones con los objetos para que el niño la imite y lo invita a realizar 
acciones sobre los objetos. Durante la interacción, la mediadora comenta brevemente y 
reacciona a las acciones realizadas por el niño con gestos.  En varias ocasiones la 
mediadora no interpreta las conductas de solicitud del niño, ni los gestos instrumentales 
que se proponen durante la interacción.  
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Muestra 6 (M6): Edad del niño 16 meses. Acerca del proceso de desarrollo 
comunicativo intencional, se observó que las conductas comunicativas del niño se 
basan en la solicitud de objetos y acciones hacia su mediador, recibe los objetos 
ofrecidos por el adulto, estableciendo así acción conjunta, usa recursos no verbales 
para protestar/rechazar frente a un objeto o acción. El niño se encuentra en la etapa 
pragmática de la comunicación temprana, caracterizada por la presencia de actos 
comunicativos intencionales, que le permite solicitar objetos y acciones, protestar y 
rechazar frente a las situaciones que no son de su agrado. Adicionalmente, durante la 
interacción el niño realiza vocalizaciones ante las acciones que realiza con los objetos. 
Se evidencian emociones a través de la corporalidad y gestualidad del niño.  Hace 
seguimiento de instrucciones verbales sencillas.    
De manera semejante se observaron los ajustes en las estrategias realizadas por la 
madre, encontrando así que la mediadora emplea estrategias que abordan la 
manipulación de objetos. Alcanza objetos hacia el niño, motiva al niño a realizar 
acciones sobre los mismos, interpreta y responde a los gestos instrumentales del niño 
como ofrecer manteniendo formatos de dar-tomar llamando la atención del niño, realiza 
comentarios sobre las acciones que el niño hace y también realiza gestos para 
responder a las mismas. En repetidas veces, la mamá busca que el niño tras solicitar 
un objeto, sea él quien lo busque y llegue a este, esto lo hace a través de la motivación 
y las indicaciones verbales y sencillas. En ocasiones, no identifica las solicitudes del 
niño frente a objetos y acciones, lo que rompe por poco tiempo la atención conjunta.   
De las anteriores evidencias, llaman la atención las estrategias comunicativas en 
común que emplean las participantes, en las que se destacan: El acercamiento de los 
objetos hacia los niños para llamar la atención de ellos, la invitación a los niños a 
realizar acciones sobre los objetos, el establecimiento de formatos toma –dame, uso de 
estrategias afectivas para dar inicio a la acción conjunta, acompañamiento no verbal 
para reaccionar a las acciones realizadas por los niños. Adicionalmente, recurren a 
enunciados verbales cortos para regular acciones de los niños, de igual forma usan lo 
enunciados para comentar brevemente las acciones que hacen ellos con los objetos, 
durante la producción, las madres emplean el maternés constantemente. Al mismo 
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tiempo, estas madres interpretan con mayor facilidad la solicitud de objetos por parte 
de los niños (protoimperativos) y los actos comunicativos que refieren protesta o 
rechazo.  
En contraposición a las estrategias que optimizan la interacción comunicativa entre 
la unidad de análisis madre-hijo, se reconocieron ciertas acciones que pueden no 
favorecer la comunicación entre la diada y el desarrollo de la comunicación intencional 
de los niños, aclarando que no todas estas son un factor común dentro de la muestra. 
Un ejemplo de lo anterior, se evidencia cuando las madres no reconocen un 
protodeclarativo manifestado por los niños, o también, se puede tomar como ejemplo, 
la reaparición de acciones en donde las participantes dan relevancia a la continuidad 
de juegos que son de interés de ellas y no de los niños, que es uno de los factores que 
más se destacaron en el análisis de las interacciones comunicativas. Se puede señalar 
también, el escaso uso por parte de algunas participantes de la contextualización y 
designación del entorno, a través de los enunciados verbales y el lenguaje sencillo, lo 
cual no promueve el desarrollo comunicativo simbólico y lingüístico que relaciona al 
protolenguaje.  
Análisis de la Triangulación de Datos  
A continuación, se presentan los resultados de la triangulación, que combinó tres 
fuentes de datos empleadas en la investigación (entrevista sobre el uso de estrategias 
comunicativas, entrevista de percepción frente a las estrategias comunicativas y 
observaciones de la interacciones comunicativas) para analizar el proceso 
intersubjetivo entre madre-hijo (Ver anexo 9).  
En relación con la variable de juego interactivo, se describen los resultados 
obtenidos de las muestras a partir de los instrumentos aplicados, encontrando así:  
M.1 (10 Meses) Edad de la mamá 16 años: La mamá emplea muchas estrategias 
que favorecen la interacción comunicativa con el niño, especialmente afectivas; Sin 
embargo, en repetidas ocasiones se observó continuidad en acciones que le 
interesaban más a ella que al niño, quizá porque éste aún no manifiesta conductas 
comunicativas que den a conocer una intencionalidad clara en cuanto al uso de la no 
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verbalidad. Por otra parte, el juego para la mamá es vital para el desarrollo motor del 
niño y durante las observaciones fue evidente el interés de la mamá en el movimiento 
del niño a través de los objetos. Ciertamente, la mamá goza y disfruta de actividades 
de juego con su hijo debido al acompañamiento de canciones, movimientos, gestos 
faciales y demostraciones afectivas. Aunque no es evidente para ella, las actividades 
de juego son las que permitirán quizá que el niño pueda desarrollar con más 
habilidades la comunicación intencional no verbal. 
M.2 (18 Meses) Edad de la mamá 17 años: La mamá utiliza los objetos y los 
intereses dela niña para establecer acción conjunta, la cual se ve muy nutrida durante 
la interacción, pues la menor manifiesta muchas habilidades para el desarrollo de la 
intencional comunicativa no verbal, y su mamá interpreta adecuadamente cada uno de 
los actos comunicativos intencionales de ella, lo que permite una interacción en la que 
se establecen formatos, y se ve una realidad compartida con la diada. Adicionalmente, 
la mamá proporciona los objetos y hace que la niña se interese en ellos, las dos son 
agentes activas del juego. A pesar de la mamá no tener conocimiento o manifestar 
alguna relación del juego con el desarrollo comunicativo de su hija, la mamá favorece al 
mismo con la gama de estrategias que tiene, y lo más importante la interpretación que 
le da a cada una de las acciones realizadas por el menor. Por último, de acuerdo a las 
habilidades comunicativas dela niña, ella se encuentra en transición a la siguiente 
etapa comunicativa temprana. 
M.3 (13 Meses) Edad de la mamá 25 años: La mamá, utiliza varias estrategias 
durante la interacción, tanto verbales como no verbales. Sin embargo, la mamá no da 
un tiempo de respuesta a la niña saturándola con muchos estímulos a los cuales ésta 
no puede dar una respuesta. Por otro lado, la menor en sus intentos de manifestar una 
intencionalidad frente al interés de un objeto o acción, la mamá ignora esta acción y 
predomina su actividad de interés, impone juegos con objetos que son llamativos para 
ella, pero no se comparte una atención ni acción conjunta, quitándole un valor 
comunicativo a la actividad. Ciertamente a la niña le llaman la atención los objetos con 
sonidos, y la mamá utiliza esta interpretación para buscar su atención, lo cual funciona. 
Por otro lado, la mamá manifiesta dar relevancia al desarrollo verbal de la niña, el cual 
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es importante para ella, y durante la interacción sin duda, utiliza estímulos verbales con 
más complejidad. Finalmente, la mamá relaciona y le da importancia a su participación 
en el juego y lo vincula con la comunicación madre –hija, sin embargo, no brinda la 
misma importancia al hecho hipotético de no generar estimulación mediante el juego, 
en este último considera que si su hija no juega estaría ligado a la falta de motivación y 
no a implicaciones en la comunicación ni la interacción madre-hija. 
M.4 (11 Meses) Edad de la mama 22 años: La mamá da relevancia a la 
manifestación de afectividad durante las actividades de acción conjunta como el juego. 
Pues, se observó que sus estrategias se basaban en la proximidad física con el niño y 
en demostraciones de afecto, para atraer la atención de él, tal como lo expone ella al 
mencionar las estrategias que usa para incluir a su hijo en situaciones de juego. La 
interacción madre-hijo entre esta diada, se observó con bastantes dificultades para 
poner en conjunto la atención y la acción, pues el niño no respondía a los estímulos 
presentados por la mamá, pese a que ella expuso dar inicio a las situaciones de juego 
mediante la invitación a interactuar con los juguetes. La mamá quien manifiesta 
desconocer las implicaciones en el desarrollo del niño si este no juega, no reconoce el 
valor comunicativo que implica esta acción y por eso durante la interacción se observó 
que luego de un tiempo se establece la atención y acción conjunta, pero en ocasiones 
anulando las peticiones protoimperativas y protodeclarativas del niño. 
M.5 (13 Meses) Edad de la mamá 22 años: La mamá utiliza los objetos para llamar 
la atención del niño, quien responde con sonrisas y vocalizaciones. Además, se 
establece brevemente la acción lo que es favorable para la diada. Sin embargo, 
muchas veces la mamá no interpreta actos comunicativos no verbales del niño, 
específicamente en la solicitud de información o en el acto de compartir una 
experiencia, como los protodeclarativos. Durante la interacción, se evidenció que el 
niño busca referente social (aprobación o desaprobación), el cual es otorgado por su 
mamá de forma constante. La mamá considera importante el juego por la capacidad de 
relación que permite el mismo, lo anterior se manifiesta durante la interacción, en 
donde siempre busca entablar comunicación con el niño a través de los objetos. 
Aunque según lo expresado, no relacione el juego con el desarrollo comunicativo, la 
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mamá tiene claro que esta actividad enriquece el desarrollo integral del niño; de igual 
manera, a pesar de muchas veces no otorgar un significado correcto a las acciones del 
niño, se interesa por la interacción de su hijo con los objetos, claro está bajo su propio 
interés y no el del menor, el cual es muy flexible y responde a las invitaciones de su 
mediadora. 
M.6 (16 Meses) Edad de la mamá 18 años: La mamá, reconoce la funcionalidad de 
los objetos a la hora de establecer atención-acción conjunta con el niño. A pesar de 
expresar que no conoce la importancia y utilidad que tiene el juego en el niño a esta 
edad, esta mamá, usa estrategias que, aunque no se ponen a la luz de la teoría en esta 
investigación, parecen ser efectivas durante la interacción nutriéndola de nuevos 
elementos. Por ejemplo, la mamá al proponer que sea el niño quien llegue al objeto 
solicitado por él mismo y no ella, se establecen formatos y seguimiento de 
instrucciones sencillas, que pueden fomentar la exploración para llegar a su objeto de 
interés. Sin embargo, durante estas acciones, el niño proyecta protodeclarativos que no 
son interpretados por la mamá, otorgando otros significados a la petición del niño, o 
simplemente anulándolos, y recayendo en la ejecución de acciones de interés de la 
mamá. 
Por lo que se refiere a la variable de interpretación de conductas no verbales 
intencionales, se encontró:  
M.1 (10 meses) Edad de la mamá 16 años: Durante la interacción se hacen 
evidentes las estrategias comunicativas de la mamá, las cuales se fundamentan en un 
aspecto afectivo hacia el niño para llamar su atención. Así mismo, se observan muchas 
estrategias y acciones de la mamá que buscan establecer y mantener la atención- 
acción conjunta con el niño. No obstante, se pone en relieve dos aspectos importantes 
que llaman la atención. El primero, que el niño no manifiesta una intencionalidad clara 
hasta el momento, pues mantiene aspectos comunicativos de una etapa inferior 
respecto a su edad, por su parte, la mamá busca que el niño interactúe con ella a 
través de los objetos, pero, en la actividad de juego se identifica el interés de la mamá 
al imponer una acción con cierto objeto del interés de ella, anulando los esfuerzos 
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comunicativos del niño a través de la solitud de objetos con las miradas. Entonces, hay 
una relación entre lo que la mamá hace y no efectúa frente a las conductas 
comunicativas emergentes intencionales en el niño, y la necesidad de una 
interpretación constante e incierta por parte de la mamá ante las conductas del niño, lo 
que dificulta así, el desarrollo comunicativo intencional. La mamá manifiesta que el niño 
no puede alcanzar objetos con facilidad, y durante la interacción se corrobora, pero hay 
una existencia de dos variables que disponen pensar la optimización del uso de 
estrategias de la mamá para identificar la intencionalidad del niño, las estrategias para 
interpretar sus solicitudes y las capacidades comunicativas de este frente a las 
estrategias empleadas por su mamá. La mamá reporta que el niño llama la atención 
con sonido, pero en la interacción se evidencian conductas incipientes a la solitud de 
objetos para llamar la atención de la mamá. 
M.2 (18 Meses) Edad de la mamá 17 años: Durante la interacción se pudo 
observar que la mamá es una buena intérprete de las conductas no verbales de su hija, 
pues durante los protoimperativos y protodeclarativos que la niña emitía, la mamá 
respondía satisfactoriamente a estos, estableciendo formatos y una interacción 
comunicativa, donde se veían respuestas por parte de las dos agentes comunicativas. 
Adicionalmente, la mamá a pesar de afirmar que no sabe cómo reconocer cuando su 
hija solicita un objeto, durante la interacción es evidente que les otorga un significado a 
las conductas de la niña y le permite responder a las solitudes de ella. La mamá, es 
una mediadora flexible que reestructura el formato, cuando evidencia el cambio de 
interés de la niña, permitiendo así una funcionalidad comunicativa rica para las dos. 
M.3 (13 Meses) Edad de la mamá 25 años: La mamá durante la interacción con su 
hija, utiliza muchos recursos y estrategias, que, si bien posibilitan la comunicación, se 
puede anular cuando no se da un tiempo de respuesta a la niña. Por lo tanto, la mamá 
en su afán de continuar la acción y atención conjunta, pasa muchos estímulos, que son 
evidentemente llamativos para la niña, pero ella no puede responder frente a los 
mismos, pues el cambio frecuente de estímulos no le permite utilizar sus recursos no 
verbales para manifestar alguna intención. En ocasiones cuando la niña, presenta 
interés en otros objetos, recurre a la deixis, a la mirada del objeto, pero las anteriores 
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no son tenidas en cuenta por la mamá, sino que continúa con actividades que son de 
interés de ella y se empeña en que la niña se incluya en estas. La mamá reconoce que 
la comunicación no verbal de la niña, en cierto modo es suficiente para brindarle, 
información, pero por otro es necesario para ella que la niña se comunique 
verbalmente, por esto puede ser que haga más refuerzo sobre lo verbal, que sobre lo 
no verbal. 
M.4 (11 Meses) Edad de la mamá 22 años: La mamá, recurre de manera prioritaria 
a las estrategias afectivas. Según lo manifestado por ella se podría concluir que esta 
mamá interpreta cualquier tipo de conducta no verbal, cuando se relaciona con algún 
sentimiento o emotividad del niño. Sin embargo, durante las actividades de acción 
conjunta, no se esclarece la misma capacidad para interpretar las acciones no 
verbales, en las que el niño solicita a través de gestos comunicativos. Sin embargo, 
durante las actividades de acción conjunta, no se esclarece la misma capacidad para 
interpretar las acciones no verbales, en las que el niño solicita a través de gestos 
comunicativos. Por otro lado, la mamá menciona que si son suficientes los recursos del 
niño para solicitar objetos y acciones, pero en la interacción la acción conjunta se ve 
interrumpida por anular algunos gestos del niño y no interpretarlos. No obstante, la 
mamá se toma un tiempo para lograr empezar y mantener acción conjunta y se logra 
establecer formatos- dar tomar, en donde es el niño quien decide darle continuidad o 
no a la acción y su mamá si identifica cuando el niño indica finalización de una 
actividad.  
M.5 (13 Meses) Edad de la mamá 22 años: La mamá emplea estrategias afectivas 
que facilitan y dan inicio al proceso de atención, acción conjunta. Para esta mamá es 
más fácil reconocer actos comunicativos referentes al rechazo / protesta que a los 
gestos comunicativos de solicitud, pues la mamá al no darse cuenta de ciertas 
solicitudes por parte del niño rompía la acción conjunta por segundos, manipulando ella 
objetos de su interés anulando los protoimperativos del niño al interesarse en otro 
objeto. Si bien, mamá logra establecer acción conjunta con el niño, sin interpretar en 
muchos segmentos, las miradas y señalizaciones del niño, incluso los gestos 
instrumentales como la invitación o el ofrecimiento de objetos. 
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M.6 (16 Meses) Edad de la mamá 18 años: La mamá, emplea estrategias afectivas 
que facilitan y dan inicio al proceso de atención, acción conjunta. Para esta mamá es 
más fácil reconocer actos comunicativos referentes al rechazo / protesta que a los 
gestos comunicativos de solitud, pues la mamá al no darse cuenta de ciertas 
solicitudes por parte del niño rompía la acción conjunta por segundos, manipulando ella 
objetos de su interés anulando los protoimperativos del niño al interesarse en otro 
objeto. La mamá manifiesta que usa estrategias como alcanzar los juguetes al niño 
cuando éste los solicita con deixis y vocalizaciones; Si bien, la mamá logra establecer 
acción conjunta con el niño, sin interpretar en muchos segmentos, las miradas y 
señalizaciones del niño, incluso los gestos instrumentales como la invitación o el 
ofrecimiento de objetos. 
El siguiente punto es la variable del uso de lenguaje sencillo ora, en la cual se 
encontraron los siguientes resultados:  
M.1 (10 Meses) Edad de la mamá 16 años: La mamá se interesa bastante en usar 
el lenguaje sencillo oral durante la interacción. De acuerdo a lo que la mamá percibe 
frente a la importancia de la contextualización a través de enunciados orales cortos, se 
corrobora su interés en la estimulación verbal y contextual durante la interacción, 
permitiendo así, la continuidad en brindar información al niño. Adicionalmente, la madre 
incluye al niño dentro de sus enunciados, hace preguntas para que él se fije en ella, 
pero su habla no es monótona, tiene cambios de entonación y expresiones 
paralingüísticas, lo que corresponde al uso del maternés en los enunciados.  
M.2 (18 Meses) Edad de la mamá 17: La mamá recurre frecuentemente al uso de 
lenguaje sencillo oral durante las interacciones, lo que pone en evidencia su interés en 
estimular la niña, frente a la contextualización de objetos y referentes a través de la 
oralidad, ella misma al referir que eso optimiza el desarrollo del lenguaje, se evidencia 
que las capacidades comunicativas de la niña responden a lo anterior. Por otra parte, la 
niña no solo se refiere a objetos o a situaciones a través de la oralidad, sino que usa 
gestos referenciales-simbólicos que le permiten a su mamá identificar la intencionalidad 
de ella. 
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M.3 (13 Meses) Edad de la mamá 25: Es evidente la importancia que le da la mamá 
al uso del lenguaje oral, hacia la niña, la cual el reconoce como parte fundamental de la 
manifestación de intencionalidad por parte de la menor. Sin embargo, durante las 
entrevistas y las interacciones se puede concluir que, la no verbalidad es fundamental 
para poder interpretar de forma completa y certera la intencionalidad comunicativa que 
la niña manifiesta también con los enunciados verbales. Inclusive, su madre lo 
menciona y reconoce que con el lenguaje corporal la niña manifiesta intenciones 
comunicativas, a pesar que durante de la interacción estimula el lenguaje oral.   
M.4 (11 Meses) Edad de la mamá 22 años: De acuerdo a lo mencionado por la 
mamá y lo evidenciado en la interacción, se concluye, que la mamá no usa 
frecuentemente enunciados orales, utiliza algunas palabras para mostrar un objeto o 
para llamar al niño, pero si se puede evidenciar en la interacción el acompañamiento 
del maternés en esos pequeños fragmentos donde utiliza los enunciados verbales. 
Aunque refiere que es importante la manifestaciones de la repetición por parte del niño, 
la mamá no busca que este repita, pues aún sus interacciones se basan mucho más 
por lo no verbal por parte de la mamá y por la estrategias afectivas, donde sí se 
evidencia el uso de enunciados verbales sencillos, para regular alguna acción o 
conductas del niño, más no para buscar que el niño repita. 
M.5 (13 Meses) Edad de la mamá 22 años: Se concluye durante la interacción que 
la mamá emplea recursos verbales muy limitados, prefiere hacer uso de conductas no 
verbales para responder a las acciones que realiza el niño. Adicionalmente, la mamá 
reporta que el niño aún no ha repetido una palabra, lo cual, se evidencia en la 
interacción.  De igual forma, la madre se da cuenta de los gestos referenciales del niño, 
los cuales también manifiesta que son usados por el menor para manifestar intenciones 
que son acompañadas por pequeñas vocalizaciones del niño y expresiones que re 
relaciona más con su estado de ánimo y como respuesta a actos comunicativos de 
protesta o rechazo.  
M.6 (16 Meses) Edad de la mamá 18 años: Se concluye durante la interacción que 
la mamá, en ocasiones no interpreta los gestos referenciales del niño para manifestar 
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alguna intención. En el juego la mamá recurre a los enunciados verbales repetitivos 
para solicitar al niño alguna acción, como alcanzar las cosas, o demandar algún tipo de 
orden, el cual es interpretado y accionado por el niño y allí se observa la estimulación 
en el lenguaje oral sencillo. Esta mamá reconoce que si el niño repite palabras 
aprenderá a hablar más rápido, aunque durante la interacción no se evidenció la 
búsqueda de repetición de enunciados por parte de la mamá, si se pudo observar que 
maneja estrategias que estimulen el lenguaje del niño a través de la contextualización 
de objetos y de la situación que están presentando durante la interacción. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
Se propone presentar ahora las conclusiones, que tras la realización de varias 
comparaciones teniendo en cuenta el fenómeno estudiado, se pudieron establecer 
gracias a cada uno de los procesos ejecutados, que permitieron el cumplimiento de los 
objetivos planteados en esta investigación, queriendo analizar principalmente las 
percepciones de las madres primerizas frente a las estrategias que aparecen durante el 
desarrollo comunicativo temprano, de acuerdo a la etapa pragmática de la 
comunicación.  
En primer lugar, este estudio dejó en manifiesto que dentro de la variable de juego 
interactivo, unas mamás lo consideran importante y útil en edades tempranas, debido a 
la influencia en el desarrollo motor que este tiene y otras por la socialización que 
pueden tener los niños con pares a través del juego. Sin embargo, durante el análisis 
de las interacciones video grabadas, se pudo identificar el interés de las madres en que 
sus hijos manipulen muchos objetos y tengan movimiento dentro del juego establecido, 
donde se ejecutan acciones como lanzar y traer objetos, incluso las acciones que 
realizan las mamás con los niños sobre algunos objetos, priorizan el movimiento de 
extremidades superiores e inferiores, lo que se puede concluir que para las madres es 
importante la estimulación motora a través del juego.  
Sin embargo, las madres mencionan que es importante participar en actividades de 
juego, porque así, ellas sienten que les están demostrando cariño, afecto, protección y 
les permite la comunicación con sus hijos. Ante esto, la interacción permitió evidenciar 
que durante un formato de juego, se ven muchas conductas comunicativas tanto del 
niño, como de la mamá, igual que se pone en manifiesto la afectividad entre la diada. 
De lo anterior es importante destacar, que las madres a pesar de no relacionar el juego 
como componente influyente en el desarrollo comunicativo de los niños, es evidente, 
que para ellas, este si permite la comunicación con sus hijos y en este tipo de formatos, 
es donde aparecen la mayor cantidad de actos comunicativos intencionales no verbales 
de los niños, en los que la mamá empieza a atribuirles significados para mejorar la 
interacción.  
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La gran mayoría de las madres, tienen desconocimiento frente a las implicaciones 
comunicativas que puede traer, si el niño no es sometido a actividades de juego.  
En segundo lugar, teniendo en cuenta la variable de la interpretación de conductas 
intencionales no verbales, se hallaron diferentes percepciones en las que se relacionan 
la posibilitación de la comunicación con los niños, y la suficiencia de los recursos 
empleados por los mismos para manifestar gestos comunicativos intencionales, como 
los protoimperativos y protodeclarativos. Para las madres, los recursos de los niños 
hasta el momento son suficientes, ellas expresan que pueden interpretar alguna 
intención cuando los niños utilizan señalamiento, miradas, deixis, gestos y llantos. Sin 
embargo, para una mamá es difícil interpretar conductas del niño debido al poco 
movimiento del mismo, y otra mamá refiere que aunque es importante la comunicación 
no verbal de la niña, es importante para ella que se comunique de manera verbal.  
No obstante, durante el análisis se pudieron hallar otros comportamientos durante la 
interacción, por ejemplo, para las madres las conductas no verbales de los niños al 
manifestar estados de ánimo o emociones, son más fáciles de identificar que los gestos 
comunicativos intencionales, especialmente, los protodeclarativos, pues en cuatro de 
seis muestras se evidenció la anulación de una petición protodeclarativa por parte de la 
mamá, un niño no manifestó durante la interacción este gesto intencional. Al igual, en 
ocasiones se observaba que las mamás no interpretaban las solicitudes de los niños 
frente a un objeto (protoimperativo), a través de señalamiento y miradas, es por esto, 
que durante las interacciones se pudo descubrir un patrón repetitivo entre las diadas, y 
es que, prevalece la imposición de actividades por parte de las mamás, donde hay un 
interés de ellas en buscar que los niños se fijen en estos objetos y en las actividades 
que ellas proponen. Además, en tres de las seis muestras, los niños manifestaron 
acciones instrumentales como la invitación y ofrecimiento de objetos a sus 
interlocutoras, donde no fueron interpretados restando un valor comunicativo a la 
interacción en el juego.  
Otro factor que se encontró en la investigación, esta vez relacionado con el uso del 
lenguaje sencillo oral, fue que las madres manifestaron la importancia de la 
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designación del contexto y objetos a los niños, pues a través de esto, los niños 
aprenderán más rápido a hablar, conocerán nuevas palabras y harán relaciones de las 
cosas que los rodean con las palabras. Durante la interacción, las madres utilizan 
frecuentemente enunciados sencillos y cortos, la gran mayoría con uso de maternés. 
Frente a la percepción que las madres tenían de las repeticiones de enunciados, de 
igual forma lo vincularon con el aprendizaje del habla y la pronunciación de las palabras 
de forma correcta. Sin embargo, durante la interacción, no fue evidente la repetición de 
palabras por parte de los niños, ni la búsqueda de las mamás en que los niños 
realizaran dicha acción. Los enunciados verbales que realizan las mamás 
corresponden en su gran mayoría a realizar comentarios sobre las acciones que 
realizaban los niños. Es importante destacar que una de las muestras (M.3), usa 
frecuentemente producciones de tipo nominativo incluyendo en sus enunciados 
características propias de los objetos, se halló que esta mamá emplea más recursos 
verbales que no verbales con la niña.  
Así mismo, se encontraron otras percepciones teniendo en cuenta dos elementos 
que se tomaron en la investigación como estrategias comunicativas, pero no como 
variables. Estas son la lectura de cuentos y la imitación de acciones por parte de los 
niños. De estas estrategias las madres perciben la importancia de la lectura de cuentos 
como actividad que favorece la comprensión de enunciados verbales y acercan a los 
niños al gusto por la lectura, al preguntar sobre la consideración del entendimiento de 
los niños al leerles un cuento dos mamás indican que no le leen a los niños sino que 
les cantan. Y por el lado de la imitación de acción, las participantes la relacionan con la 
producción del habla, mas no con la ejecución y repetición de acciones por parte de los 
niños. Sin embargo, durante la interacción, se destacan las imitaciones inmediatas de 
los niños ante las acciones de sus interlocutoras.  
La investigación revela que las madres utilizan estrategias primordialmente afectivas, 
y a que a pesar de percibir que las interpretaciones de las intenciones de sus hijos son 
correctas, en ocasiones, se ve que no es así, y por el contrario anulan ciertos actos 
comunicativos de los niños, pero, es importante destacar las percepciones y 
desempeño comunicativo que tiene la M2, pues ella a pesar de expresar que no sabe 
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cuándo su hija solicita objetos se evidencia en la interacción, que es una mamá que 
tiene muchas estrategias comunicativas, y que interpreta de manera efectiva actos 
comunicativos de la niña y gestos comunicativos intencionales. De esto se concluye 
que algunas madres no se percatan de las estrategias que usan durante la interacción 
con sus hijos y el impacto que estas tienen en su desarrollo comunicativo, como pasa 
con las estrategias afectivas que no son vistas por las mamás como estrategias donde 
ellas pueden regular acciones y establecer el primero momento de la acción conjunta.  
Además, este estudio permite ver que los niños tienen capacidades comunicativas 
innatas y que son ellos quienes manifiestan cualquier tipo de conducta, pero el peso de 
su significado recae en el interlocutor, como se expuso en el marco de referencia.  
Otra conclusión general de esta investigación, es evidenciar que las madres se 
preocupan y se fijan en el desarrollo de la oralidad de los niños, pues debido a la etapa 
en la que se encuentran, esta es caracterizada por emerger las primeras palabras; Sin 
embargo y a pesar de esto, se denota el uso de recursos no verbales por parte de los 
niños, los cuales son más y establecen más claras sus intenciones comunicativas. 
Inclusive, las madres mencionan y reconocen que con el lenguaje corporal los niños 
manifiestan intenciones comunicativas, entonces a pesar de las capacidades 
emergentes de la modalidad verbal oral, como las vocalizaciones y protopalabras, que 
son funcionales en contexto, finalmente son las conductas no verbales las que dan 
mayor peso para interpretar con certeza las intenciones comunicativas de los niños.  
Por otra parte, se puede decir que la relación entre el estado de vulnerabilidad de las 
participantes y sus percepciones frente a las estrategias comunicativas, no difieren en 
gran relevancia, ni tampoco la edad, pero si, se ve una diferencia en las respuestas y 
las acciones de las participantes de acuerdo a su grado de escolaridad, como sucede 
con la madre que es profesional, se pudo notar que sus respuestas van más 
relacionadas con el uso de las estrategias para el desarrollo del lenguaje. 
Aunque en la literatura, (Burgess ,2011) citado por Whitmarsh J. (2011), menciona 
cómo la pobreza y la desventaja en el hogar afecta negativamente a los resultados del 
desarrollo educativo, social y emocional de los niños, en el estudio se pudo observar 
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que en la muestra, su desventaja se disminuye al estar inmersas en un programa del 
estado, que busca la atención infantil integral a poblaciones vulnerables para ayudar a 
potenciar el desarrollo en la primera infancia. Viéndolo de esta forma, las participantes 
cuentan con un facilitador que favorece el desarrollo de un entorno agradable para sus 
hijos.  
La investigación además, permitió conocer las percepciones y las acciones que 
tienen las madres en condición de vulnerabilidad, pertenecientes a una Institución 
donde prestan atención integral, y saber desde allí cómo desarrollan estos ambientes 
favorables, específicamente para el desarrollo comunicativo, donde se pudo evidenciar, 
que existen estrategias empleadas que aportan a tal fin, pero hay otras que no y 
pueden generar bajo rendimiento en el desarrollo comunicativo intencional del niño.  
De lo anterior, se puede concluir que es importante el rol de la fonoaudiología dentro 
de estas instituciones y programas, por eso el estudio sugiere dar continuidad a los 
estudios en el campo de la comunicación temprana, debido a que desde la disciplina no 
se han generado escritos que posicionen el desarrollo comunicativo temprano desde 
una mirada holística, interactiva que tengan en cuenta la modalidad no verbal-no 
simbólica, en la que se enmarca todo el desarrollo comunicativo a partir de lo preverbal. 
Como consecuencia, la fonoaudiología no ha determinado un estudio y abordaje 
homogéneo para la etapa de comunicación temprana, lo que ha generado el 
apoderamiento de otras disciplinas frente al tema, siendo la comunicación humana 
objeto de estudio de la fonoaudiología.  
Sería interesante continuar con la línea de investigación, indagando también cómo el 
fonoaudiólogo contribuiría al desarrollo de habilidades comunicativas tempranas, en 
Centros de Desarrollo Integral o en Instituciones que presten servicios a poblaciones 
vulnerables, y saber un poco acerca de cómo en estas Instituciones desarrollan 
estrategias que favorezcan a la optimización del desarrollo comunicativo en la unidad 
de análisis madre-hijo.  
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Se espera que la investigación pueda incidir en la formación de fonoaudiólogos, para 
que surjan nuevas propuestas investigativas desde el desarrollo comunicativo, con 
aportes netamente interactivos y de la no verbalidad.  
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ANEXOS 
Anexo 1. Consentimiento Informado 
Proceso de intersubjetividad y estrategias comunicativas entre madres 
primerizas y sus hijos en etapa pragmática. 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Desde el Programa de Fonoaudiología de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana, la fonoaudióloga en formación Eliana Pineda Pérez* identificada con 
CC. 1.015.446.803 de Bogotá, pretende estudiar la percepción de madres primerizas 
“vulnerables” frente a las estrategias de comunicación temprana.  
La invitamos a ser parte de este proceso de investigación, participando de una 
entrevista la cual será audio grabado, y de una muestra de video grabada, donde 
participará su hijo. Esta muestra consistirá en un vídeo con una duración de 10 
minutos, realizando cualquier actividad cotidiana con él (la hora del baño, juego, hora 
de ir a dormir, hora de comer…).  
Las actividades anteriormente mencionadas, solo tendrán fines académicos, no se 
revelarán los nombres de los participantes, ni se publicarán las muestras de audio y 
video. Únicamente la responsable directa de la investigación llevará el registro de sus 
datos, por tal razón exclusivamente esa persona tendrá acceso y conocimiento de la 
información de los participantes de la investigación. 
Para finalizar todo el proceso investigativo, usted responderá una corta encuesta la 
cual no será evaluada, debido a que sólo se tendrá en cuenta para conocer su 
percepción frente a las actividades que realiza con su hijo.  
Al concluir esta investigación, usted será beneficiaria directa de material que 
favorezca la comunicación con su hijo y fortalezca lazos socio-afectivos que 
repercutirán en el desarrollo integral de su bebé.  
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Al firmar el presente documento, quiere decir que entiende y acepta la información 
suministrada, y que quiere participar de manera voluntaria de la investigación, de 
igual forma está en el derecho de querer renunciar al proceso en cualquier momento.  
Firma de la participante ________________________ C.c ________________ 
 
*Contacto del investigador: Eliana Pineda Pérez TEL: 3103110102 E-mail: 
epineda@iberoamericana.edu.co 
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Anexo 2. Consentimiento Informado a representante legal de la menor de edad 
Proceso de intersubjetividad y estrategias comunicativas entre madres 
primerizas y sus hijos en etapa pragmática. 
 
Desde el Programa de Fonoaudiología de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana, la fonoaudióloga en formación Eliana Pineda Pérez* identificada con 
CC. 1.015.446.803 de Bogotá, pretende estudiar la percepción de madres primerizas 
“vulnerables” frente a las estrategias de comunicación temprana.  
Por lo anterior estamos invitando a __________________________________ para 
ser parte de este proceso de investigación, participando de una entrevista la cual será 
audio grabado, y de una muestra de video grabada, donde 
participará_____________________________ y su hijo. Esta muestra consistirá en un 
vídeo con una duración de 10 minutos, realizando cualquier actividad cotidiana con él 
(la hora del baño, juego, hora de ir a dormir, hora de comer…).  
Las actividades anteriormente mencionadas, solo tendrán fines académicos, no se 
revelarán los nombres de los participantes, ni se publicarán las muestras de audio y 
video. Únicamente la responsable directa de la investigación llevará el registro de los 
datos, por tal razón exclusivamente esa persona tendrá acceso y conocimiento de la 
información de los participantes de la investigación. 
 
Yo ________________________________________________ identificado con CC. 
_____________________ como representante legal de 
_________________________________ autorizo para que 
_____________________________________________ sea parte de la investigación, 
comprendiendo cada uno de los procedimientos que se realizarán para la misma.  
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Al firmar el presente documento, quiero decir que entiendo y acepto la información 
suministrada, y que autorizo la participación de manera voluntaria de la 
investigación.  
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Anexo 3. Asentimiento informado 
Proceso de intersubjetividad y estrategias comunicativas entre madres 
primerizas y sus hijos en etapa pragmática. 
Yo ___________________________________, con documento de identidad 
__________________, certifico que he sido informada con claridad respecto al ejercicio 
investigativo que la estudiante Eliana Pineda Pérez* me ha invitado a participar. Por lo 
cual, ratifico que actúo consecuente, libre y voluntariamente como colaboradora. De 
igual forma, soy conocedora de la autonomía que poseo para estar en el derecho de 
querer renunciar al proceso en cualquier momento y sin necesidad de justificación 
alguna.  
 
Nombre de la participante  
__________________________________ 
Documento de Identidad 
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Anexo 4. Ficha de Recolección de Datos 
Fecha: ____________________  
Nombres y apellidos de la Madre: 
__________________________________________________ 
C.C: __________________________       Edad: _____________ 
Lugar de Residencia 
Dirección: ___________________________ Barrio: _____________________ 
Estrato socioeconómico: ________ 
Nivel de Educación: _________________________________ 
Ocupación u oficio: 
__________________________________________________ 
¿Se encuentra afiliada a la ARL?   
           ¿Cuál? _______________________ 
¿Quién es la persona encargada del Hogar? 
__________________________________________ 
N° de Hijos: ____________ 
Estado Civil (Marque con una X) 
Casada  
Separada  
Viuda  
Unión Libre  
Soltera  
 
 
SI  NO  
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Acceso al SGSSS:  
¿A qué régimen de salud pertenece? 
Subsidiado  Contributivo  Especial  
A que EPS está afiliada: ___________________________ 
DATOS DEL NIÑO:  
Nombre: _______________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: _________________________  
Edad (meses): ______________ 
Género: ______________ 
¿Con quién vive el niño?  
_______________________________________________________________ 
 
ANTECEDENTES:  
PRE-NATALES:  
¿A qué edad quedó embarazada? _____________________________________ 
¿Asistió a controles pre-natales?: 
_____________________________________________________ 
¿Consumió algún medicamento durante el embarazo?  Sí ______   No ______ 
    ¿Cuál o cuáles? ____________________________________________________ 
    ¿Sufrió alguna enfermedad infecciosa como rubéola o varicela? 
    ____________________________ 
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¿Durante el embarazo consumió alcohol o sustancias psicoactivas?  
Sí ____  No ____ 
¿Sufrió algún golpe o trauma directo en su vientre?  Sí ____ No ____ 
PERINATALES:  
¿Su parto fue vaginal o por cesárea? 
_____________________________________ 
¿Fue necesario el uso de Fórceps durante el parto?  Sí ____ No ____ 
¿Cuándo el bebé nació, presentó alguna coloración azul o morada? Sí ___ No 
___ 
¿A las cuántas semanas nació el bebé? 
___________________________________ 
POST – NATALES:  
¿Cuánto pesó el bebé al nacer? 
_________________________________________ 
¿El bebé requirió de cuidados neonatales especiales después del parto? Sí __ No 
__ 
¿Su bebé requirió de oxígeno? Sí ____ No ____ 
¿Su bebé requirió de incubadora? Sí ____ No ____ 
ANTECEDENTES TERAPEUTICOS: 
 ¿Su bebé ha recibido algún tipo de tratamiento médico terapéutico? ¿Cuál? ¿A qué 
edad? ¿Por cuánto tiempo?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Anexo 5. Entrevista al Mediador en la Etapa Pragmática 
3.1 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN TEMPRANA 
ETAPA “PRAGMÁTICA”  
Nombre de la madre: _________________________________________ 
Edad: ___________ 
 
Nombre del niño: ________________________________________________ 
Edad (meses): ______________ 
 
1. ¿Cuándo a su bebé se le acercan personas que son extrañas para él, qué hace? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2. ¿De qué manera el niño responde al nombre? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3. ¿Qué hace el niño con los objetos que usted le muestra? Describa 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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4. ¿Cómo hace el niño para llamar su atención? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
5.  ¿Qué hace usted para llamar la atención del niño? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
6. ¿De qué manera incluye usted a su hijo en situaciones de juego?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
7. ¿Cómo sabe que su hijo quiere jugar con usted? ¿Qué acciones realiza? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
8. ¿Su hijo tiene algunos nombres o sonidos para un objeto, juguete o miembro de 
su familia? ¿Cuál y a que se refiere con ese nombre o sonido? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
9.  ¿Cómo reconoce los sentimientos que expresa su hijo (alegría, tristeza, mal 
genio, desagrado)? y ¿En qué situaciones manifiesta estos comportamientos? 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
10. ¿El niño realiza algunos gestos o vocalizaciones cuando quiere manifestar algo? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
11. ¿Qué acciones realiza el niño para solicitar ayuda? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
12. ¿Qué acciones realiza el niño para solicitar un objeto? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
13. ¿Cómo manifiesta el niño el deseo de realizar alguna acción? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
14. ¿Cómo regula la “pataleta” de su hijo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Anexo 6. Entrevista de Percepción  
 Relevancia del juego en el desarrollo del lenguaje  
 ¿Qué cree que pasa si su hijo juega muy poco?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Para qué cree que le sirve el juego a su niño en esta edad? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Para usted es importante participar en situaciones de juego con su hijo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Lectura de cuentos  
 ¿Considera importante la lectura de cuentos a los niños en edades iniciales? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  ¿Para qué sirve la lectura de cuentos a un niño en edades iniciales? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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  ¿Cree que su hijo entiende cuando se le lee un cuento? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Considera que su hijo(a) logra comunicarse con usted, aún sin hablar claramente?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Considera importante darle a conocer a su hijo el nombre de algunos objetos, 
personas, lugares, entre otros? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 A parte de la producción de palabras, ¿cree que su hijo utiliza otros recursos para 
comunicarse?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Considera importante que su hijo(a) repita lo que escucha? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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  ¿Considera suficientes los recursos que utiliza su hijo para brindar información? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Considera suficientes los recursos que utiliza su hijo para solicitar objetos, acciones 
entre otros? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Cree usted que la imitación de acciones por parte del niño, influyen en su proceso 
de desarrollo comunicativo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Considera usted que las acciones realizadas por su hijo tienen una intención de 
comunicar algo?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Anexo 7. Matriz de variables e indicadores durante la interacción 
Conducta /Acción del 
niño 
Indicador del niño Variable del mediador Indicador del mediador 
PROTOIMPERATIVOS 
(Usa al mediador para llegar a un fin) 
El niño señala un objeto 
(Solicitar objeto) 
El niño mira el objeto que 
se encuentra lejos de él, 
luego mira al mediador, 
vuelve a mirar el objeto y en 
ocasiones emite 
vocalizaciones. 
Identifica la intención 
del niño y le acerca el 
objeto 
Presta atención al niño, 
le acerca el objeto 
solicitado y acompaña la 
acción con comentarios 
sobre el objeto 
Busca la mano del 
mediador para llevarlo hacia 
un lugar u objeto (Solicitar 
ayuda) 
Toma la mano del 
mediador y lo lleva hasta el 
objeto o el lugar que quiere 
llegar. 
Identifica la petición del 
niño realizando acciones 
con él. 
Le ayuda a acercar el 
objeto, y se acerca junto 
con el niño al lugar que a 
este le interesa, de nuevo 
realiza comentarios con 
lenguaje sencillo. 
Manifiesta petición de 
acción con el mediador 
(Empuja el objeto hacia el 
mediador) 
Agarra el objeto, se lo 
muestra al adulto, lo invita a 
hacer parte de su juego. 
Coge al adulto lo acerca al 
Entiende la petición del 
niño y establece acciones 
con él. 
Empieza a jugar con el 
niño, utiliza el objeto que 
con el niño deciden 
compartir. Se realiza 
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objeto, puede emitir 
vocalizaciones. 
actividad de juego. 
Establece acción conjunta 
con el mediador 
Acepta la invitación del 
adulto, para hacer parte del 
juego. Se utilizan objetos 
para construir e imitar 
acciones simbólicas 
Invita al niño a realizar 
acciones con él, a través 
de objetos mediante el 
juego. 
Inicia una rutina de 
juego, realizando acciones 
de construcción, imitación 
simbólica y reciprocidad. 
PROTODECLARATIVOS 
(Uso de un objeto para llamar la atención del mediador) 
El niño realiza 
vocalizaciones ante un objeto 
de interés 
Ante un objeto el niño 
realiza vocalizaciones, de 
acuerdo a lo que el 
mediador le ha enseñado. 
Intenta imitar la palabra que 
tiene el objeto. 
El adulto proporciona 
información sobre el 
objeto hacia el niño, como 
el nombre y busca que lo 
repita. 
El mediador mira al niño, 
da cuenta del objeto por el 
cual el niño se interesa, 
inicia a proporcionar 
información del mismo, 
busca compartir un diálogo 
con el niño en torno al 
objeto. 
Grita o se emociona ante 
un objeto 
 
El niño aumenta el tono 
de su voz, se emociona, 
ante la presencia del objeto. 
Puede haber presencia de 
El adulto interpreta 
claramente la intención 
del niño 
El adulto, le acerca el 
objeto, comparte la 
emoción con el niño y hay 
diálogo entre mediador y 
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palmas, gritos y 
vocalizaciones. 
niño. 
Comparte su interés de un 
objeto o lugar con el 
mediador a través de 
vocalizaciones 
El niño señala el objeto, e 
inicia a hablar sobre el 
mismo a través de 
vocalizaciones, demuestra 
su interés hacia el 
mediador. 
Identifica la intención 
del niño y presta atención 
a sus vocalizaciones, 
compartiendo información 
El adulto escucha las 
vocalizaciones, presta 
atención al objeto y al lugar. 
Puede compartir 
información sobre el interés 
del niño. 
Enseña objetos a su 
mediador durante la 
interacción 
Extiende sus brazos para 
mostrar un objeto al 
mediador, puede realizar 
vocalizaciones. 
El adulto identifica la 
intención del niño, habla 
sobre el objeto. 
Atiende a la intención del 
niño, recibiendo el objeto, 
iniciando actividad de 
juego. Acompaña la 
actividad con diálogos 
verbales. 
 
INTENCIONES DURANTE LA INTERACCIÓN 
 
El niño tira los objetos que 
le entregan 
El niño retira, lanza los 
objetos que se encuentran 
durante la interacción con el 
mediador. Los retira de la 
El adulto busca 
establecer una acción a 
través de los objetos 
Acerca los objetos al 
niño, intentando buscar una 
interacción y acción de 
juego. Puede acompañar la 
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situación. actividad con palabras 
afectivas. 
El niño realiza 
movimientos de la mano para 
saludar o despedirse 
El niño mueve sus manos 
de un lado a otro para saludar 
o despedirse de una persona. 
Puede acompañar este gesto 
de vocalizaciones. 
Enseña reglas 
sociales a través de 
recursos no verbales y 
palabras sencillas 
como “Hola” y “chao”. 
El mediador incita al niño 
a practicar reglas sociales 
enseñadas con 
anterioridad. Menciona 
palabras como Hola y chao 
en busca de la repetición 
de estas por parte del niño. 
El niño extiende la mano 
para recibir un objeto 
El niño extiende sus manos 
cuando le es presentado un 
objeto y es de interés de él. Se 
emociona y agarra el objeto. 
El adulto busca 
establecer acción 
conjunta 
Acerca el objeto al niño, 
para que esté al alcance de 
él. Posteriormente, busca 
que se dé inicio a una 
actividad de juego. 
Emite sonidos lingüísticos 
que imitan las palabras de su 
mediador 
El niño repite el enunciado o 
la palabra que escucha de su 
mediador. 
Nombra de forma 
intencionada objetos, 
animales y personas 
Nombra objetos, 
animales y cosas delante 
del niño, busca que el niño 
repita lo que el mediador ha 
mencionado 
Imita acciones simbólicas 
con apoyo de objetos. 
Utiliza los objetos para 
realizar acciones juego 
simbólico. Imita acciones que 
Busca que el niño 
imite acciones 
simbólicas con los 
Coge los objetos y 
realiza actividades 
cotidianas con los mismos, 
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 ve hacer por alguno de sus 
mediadores 
objetos del contexto emplea un lenguaje 
sencillo. Ejecuta las 
acciones delante del niño, 
para que éste las imite 
posteriormente. 
Imitación del niño en 
ausencia del modelo 
(Imitación diferida) 
El niño recrea situaciones 
donde reconoce la función 
simbólica de las cosas y el 
papel de las personas dentro 
de un contexto 
Con anterioridad, el 
adulto ha hecho 
comentarios referentes 
a los objetos y los 
conduce a un contexto. 
Dando a conocer al 
niño la función de las 
cosas. 
Acompaña al niño 
durante el juego, aportando 
acciones durante la acción. 
Nombra objetos- personas 
– animales de forma 
espontánea 
Nomina objetos, animales y 
personas de forma oral. Puede 
acompañar la acción con 
señalamiento del ente a 
nombrar 
El adulto 
anteriormente le ha 
dado nombre a objetos, 
animales y objetos, de 
forma intencionada, 
busca que el niño los 
identifique e imite el 
nombre. 
Con anterioridad el 
mediador ha mencionado 
nombres de objetos, 
personas y cosas, para que 
el niño poco a poco las 
vaya nombrando de forma 
espontánea. 
Nombra objetos- personas Nombra objetos, personas y Busca que el niño Solicita al niño que 
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– animales por petición del 
mediador 
animales, después de recibir la 
instrucción por el mediador. 
nombre objetos del 
contexto. 
nombre cosas, animales o 
personas durante una 
acción. 
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Anexo 8. Registros Anecdóticos y Matriz de Análisis 
Los siguientes son los registros anecdóticos que permitieron el proceso de análisis 
de la interacción entre madre – hijo.   
Muestra N°: 1  Fecha:  17- Mayo - 2016 
Nombre del niño: 
J.S.B  
Edad: 
10 Meses 
Observadora: 
Eliana Pineda Pérez 
Interlocutor:  
Mamá L.J.B 
Edad: 
17 Años  
Transcripción:  
Eliana Pineda Pérez  
Contexto:  
Salón de estimulación del CDI, iluminado, ambientado con colchonetas, pelotas y 
juguetes. 
Descripción de la Interacción: La mamá y el niño se encuentran sentados frente 
a frente, 1la mamá toma la mano derecha del niño, pero él la suelta y mira hacia 
otro lado, luego la mamá   hace sonar las palmas de sus manos para cantar “los 
pollitos dicen pío, pío, pío”...) va moviendo su cabeza de lado a lado, a lo que el 
niño reacciona pegándole al suelo con sus manos, mira a su mamá y mueve su 
cabeza  y su cuerpo al tiempo que sonríe. 2El niño se estira para apartarse, pero 
la mamá lo coge del tronco, lo alza, y lo pone de pie, ella lo sostiene aún del 
tronco, le da un beso en la mejilla y lo pone de pie frente a ella, empieza a 
moverlo y a hacerle cosquillas con su boca en el pecho, luego le da un beso en la 
mejilla, el niño se mantiene mirando hacia arriba, con el dedo índice metido en la 
boca. 3Nuevamente la mamá lo sienta y le dice “Vamos a jugar”, “¿vamos?”, 
¿vamos?”, lo alza, le da un beso en la mejilla y se acercan a una silla donde hay 
aros de plástico pequeños. La mamá coge tres, uno rosa, uno rojo y uno amarillo, 
le da al niño el aro rosa para que lo coja, él lo agarra y se queda mirándolo, luego 
se devuelven al lugar donde estaban y se sientan frente a frente; la mamá toma el 
aro amarillo y el rojo, cada uno en una mano, se los muestra al niño, éste toma el 
aro rojo con la otra mano y le pega contra el suelo mientras lo mira. La mamá 
toma los aros y le dice al niño: “esto se pone así”, y organiza los aros del más 
grande al más pequeño de abajo hacia arriba, el niño observa y de nuevo toma el 
aro rosa, la mamá, con el aro amarillo que tiene en la mano derecha lo empieza a 
mover y el niño dirige la mirada hacia el aro rojo, su mamá nuevamente empieza 
a mover rápidamente el aro amarillo, el niño lo mira, y finalmente lo toma con su 
mano y suelta el aro rosa que tenía en la otra mano, mira en el suelo el aro, 
nuevamente lo coge, pero su mamá se lo retira, 4lo coge ella, se lo muestra y le 
pregunta “¿A ver este  qué color es?”, el niño se queda mirando el aro, lo toma 
con su mano izquierda y se lo mete a la boca, ella le dice “Rosado”, el niño mira 
fijamente a su mamá, mientras tiene el aro rosa en la boca, y lo empieza a chocar 
con el aro amarillo que tiene en la otra mano. 5La mamá se los retira y le dice “no, 
no”, luego toma los 3 aros con sus manos y se los muestra al niño, él extiende 
sus brazos y agarra los aros rojo y rosa, uno en cada mano, el aro rojo lo mete a 
su boca mientras mira a la mamá, ella sonríe y de nuevo se lo retira de la boca. 
Coge la mano de su hijo, junto con los aros y los lleva al suelo formando una 
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torre, el niño mira la acción y nuevamente, coge un aro y se lo lleva a la boca, 
mientras lo choca con el aro amarillo que tiene en la otra mano y observa a su 
mamá, ella hace una expresión de sorpresa, abre sus ojos y su boca diciendo 
“¡Ayyy!”, el niño mira a la mamá, mira los aros y toma los de color amarillo y rosa 
con sus manos y los empieza al chocar entre sí, luego contra el suelo, la mamá le 
dice “mira arriba” y levanta sus manos hacia arriba, “arriba”, el niño la mira y 
sonríe mientras sigue chocando los aros contra el suelo. 6Posteriormente, la 
mamá toma el aro rojo y se lo pone en la cabeza al niño, él se queda mirándola y 
deja de chocarlos aros contra el suelo. El niño sube las manos con los dos aros 
en las manos, y se le cae el aro rojo de la cabeza, la mamá dice “¡Ay!” y se ríe, el 
niño aún mantiene los brazos arriba y continúa mirando a la mamá, ella vuelve a 
ponerle el aro rojo en la cabeza y hace gesto de sorpresa mientras se cae 
nuevamente el aro rojo al suelo, y el niño empieza a chocar un aro sobre el otro 
mientras los observa. La mamá empieza a aplaudir, el niño la mira y sonríe, le 
dice al niño “Bravo”, el niño se ríe y lleva el aro rosa a su boca mientras mira a la 
mamá. 7La mamá lo mira y empieza a mover la cabeza de lado a lado, el niño 
estira los brazos hacia abajo y suelta los aros, los vuelve a coger y la mamá toma 
el aro rojo, lo lleva hacia arriba y le dice al niño “arriba”, el niño sigue el objeto con 
la mirada mientras sonríe y extiende sus brazos como queriendo alcanzar el aro. 
La mamá dice “abajo” y baja el aro al suelo, el niño lo sigue con la mirada, al 
tiempo que baja los brazos y sonríe, de nuevo dice “arriba”, el niño deja los aros 
en el suelo y solo sigue el aro rojo con la mirada, se ríe, y cuando su mamá 
vuelve a bajar el aro, el niño lo sigue con la mirada. 8La mamá le pone al niño 
sobre la cabeza el aro rosa tres veces seguidas, el niño mira a la mamá y sonríe 
al ver que se cae de su cabeza, la mamá dice “bravo”, mientras el niño lleva a su 
boca el aro rosa. Con los aros en el suelo, el niño empieza a golpearlo con la 
mano, toma el aro amarillo con su mano, sonríe, y empieza a mover sus brazos, 
la mamá coge el aro rojo y rosa y los pone uno encima del otro, se los muestra al 
niño y le dice “mira el amarillo acá”, “ese acá arriba”, el niño mira los aros, y se los 
quita a su mamá llevándolos hacia su cuerpo, los deja caer y la mamá toma el aro 
rojo y el amarillo, comienza a chocarlos entre ellos, el niño la mira, se detiene y le 
pasa el aro amarillo a él, el niño lo toma y su mamá guía la acción de chocar los 
aros entre sí, el niño suelta el aro rosa para tomar el rojo, y empieza a moverlo 
junto con el amarillo contra el suelo. 9Luego, la mamá inicia otro juego tomando 
los pies del niño y subiéndolos poco a poco, el niño se queda quieto, la mira, se 
ríe, y empieza a mover sus brazos de arriba hacia abajo de forma rápida. La 
mamá continúa la actividad mientras le dice al niño “los piecitos”, “los piecitos” 
con una voz infantilizada, el niño continúa mirando a la mamá. Luego ella le sube 
los dos pies al mismo tiempo, pero al bajarlos, el niño se fija nuevamente en los 
aros rojo y amarillo y agarra el rojo en su mano, la mamá lo toma de los brazos y 
le dice “las manos arriba, las manos arriba” mientras agudiza su voz, el niño la 
mira y sonríe, ella le dice: “las manos abajo, abajo, abajo” mientras lo toma de los 
brazos y los va bajando, el niño se ríe mientras la mira y luego vuelve la mirada a 
los aros que están en el piso, y toma en sus manos el de color rojo. 10La mamá 
toma otro juguete, es una cilindro de espuma que hace parte del gimnasio,  lo 
pone al frente de los dos y dice “póngalos acá”, el niño mira la acción, la mamá 
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toma dos aros y los pone encima del cilindro, el niño bota uno de ellos al suelo, la 
mamá coge el otro aro que quedó sobre el cilindro y lo empieza a golpear sobre 
éste, el niño la observa y golpea el cilindro. La mamá coge los dos aros que están 
en el suelo y nuevamente los pone sobre el cilindro. El niño hace un gesto 
abriendo su boca, la mamá lo imita y mueve la cabeza de un lado a otro, la mamá 
toma en una mano el aro rosa, el niño estira la mano hacia él y su mamá se lo 
alcanza y se lo da en la mano. 11La mamá toma el cilindro con sus manos y lo 
lanza suavemente hacia arriba, el niño se queda mirando el cilindro y alza sus 
manos a medida que su mamá lanza el cilindro hacia arriba, luego estira sus 
manos para querer agarrarlo, su mamá se lo acerca y le dice “pum, pum, pum”, 
vuelve y coloca el cilindro en el suelo y el niño estira las manos hacia a este y 
acerca su cuerpo hacia el cilindro , al tiempo que acerca su boca, 12la mamá le 
dice “nooo” y se ríe, “mejor siéntese acá”, lo alza y lo sienta encima del cilindro, el 
niño mira hacia abajo donde se encuentra el cilindro y lo rodea con la vista. La 
mamá le dice “Uyy”, “eso sí”, el niño mueve su cuerpo hacia los lados mientras 
mira hacia abajo, la mamá le hace cosquillas en el cuello y el abdomen con su 
boca, pero el niño sigue mirando hacia abajo donde se encuentran los aros y 
estira su mano hacia ellos, la mamá le dice “si señor”, “¿qué quieres esto?”, y le 
pasa el aro rojo al niño, él lo toma, y lo mira. Mientras el niño está sentado en el 
cilindro, la mamá lo lleva hacia atrás simulando que se cae, lo lleva hacia atrás 
diciendo “se cayó, se cayó, se cayó”, el niño mira el aro que tiene sostenido en su 
mano y luego continúa mirando hacia abajo. 13La mamá lo baja del cilindro y 
nuevamente, pone al niño en el suelo, él toma el aro rojo, lo mira y luego mira el 
cilindro, lo coge con la otra mano, su mamá sonríe, lo acerca más hacia él y le 
pregunta “¿qué es esto?”, el niño toma el aro rosa y lo pone al lado y sobre del 
cilindro, luego el aro se suelta de su mano y sale rodando, el niño mira la 
trayectoria de movimiento del objeto. 14La mamá le corre el cilindro, el niño dirige 
la mirada hacia el objeto, ella vuelve a tomar el cilindro y lo cambia de ubicación, 
el niño vuelve a mirar el objeto estira una mano y empieza a arrastrarse 
dirigiéndose hacia el cilindro. La mamá mientras tanto le dice “eso mi amor”, “vaya 
a ver”, el niño logra estar más cerca dl cilindro, estira su mano para cogerlo y lo 
tumba, la mamá se ríe, toca el cilindro y le da unos golpes encima del mismo, el 
niño mira fijamente el cilindro de nuevo intenta acercarse a él arrastrándose su 
mamá lo ayuda empujándolo un poco, pero el niño desiste y 15estira su mano 
hacia donde están los aros. La mamá lo mira y le dice “cógelo” “sí, cógelo cielo”, 
el niño agarra el aro amarillo, ella vuelve y sienta al niño que se encontraba en 
posición de gateo, mientras él sostiene el aro en la mano, la mamá coge otro y 
empieza a chocarlo junto con el que tiene el niño, él mira la acción que realiza la 
mamá con los objetos, ella le pasa el aro que tiene en la mano y el niño intenta 
ponerlos nuevamente encima del cilindro, como no alcanza, choca los aros sobre 
el suelo y los suelta, la mamá le alcanza el cilindro y le dice “eso”, el niño mira el 
cilindro 16la mamá voltea el cilindro y este empieza a rodar unos pocos 
centímetros, el niño lo mira y estira su brazo hacia el objeto, la mamá dice “a ver”, 
“eso alcánzalo”. De nuevo la mamá toma el cilindro y lo empuja un poco, el niño 
lo mira, estira su brazo y finalmente logra agarrarlo, la mamá dice “eso bravo” 
mientras aplaude.  
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N° 
CAPACIDADES 
COMUNICATIVAS DEL 
NIÑO(A) 
ESTRATEGIAS DE LA 
MAMÁ 
INTERPRETACIÓN 
1 
El niño rechaza la 
acción de la mamá y no 
la observa. 
El niño no responde 
inicialmente al juego 
propuesto por la mamá, 
establece contacto 
visual con ella y luego 
imita los movimientos 
que ella realiza con la 
cabeza. 
Sonríe durante la 
interacción. 
La mamá inicia la 
interacción con el niño 
estableciendo contacto 
corporal. 
Comienza a cantar y 
aplaudir para motivar al 
niño en la interacción y 
los acompaña de 
movimientos con la 
cabeza. 
Se evidencia el 
establecimiento de 
Formatos de interacción e 
Imitación Inmediata. 
El niño emplea la sonrisa 
social como respuesta en 
la interacción. 
Se establece la 
intersubjetividad primaria. 
2 
El niño se estira para 
apartarse de la mamá. 
No sigue la interacción 
que propone la mamá. 
No responde a la 
interacción propuesta 
por la mamá.  
Modifica la posición 
corporal del niño para 
mantener la interacción. 
Establece interacción 
afectiva mediante el 
tacto. 
No hay efectividad en el 
intercambio comunicativo 
dado que el niño no 
responde a la interacción 
planteada por la mamá. 
Se establece intercambio 
emocional, dadas las 
estrategias de interacción 
establecidas por la mamá. 
3 
El niño observa las 
acciones realizadas por 
la mamá y la mira a los 
ojos. 
Establece interacción 
con los objetos, 
manipulándolos. 
Demuestra interés por 
los objetos mediante el 
contacto visual. 
Responde a la 
interacción propuesta 
por la mamá 
manipulando los 
objetos. 
El niño observa las 
acciones que la mamá 
realiza con los objetos. 
Modifica la posición 
corporal del niño para 
iniciar la interacción. 
Utiliza un lenguaje 
sencillo para dirigirse al 
niño empleando 
cambios de entonación. 
Establece interacción 
afectiva mediante el 
tacto. 
Acerca los objetos al 
niño y ayuda a que él 
los manipule. 
Modifica la ubicación 
corporal propia y del 
niño para favorecer la 
interacción con los 
objetos. 
Involucra los objetos 
como forma de 
interacción con el niño. 
El niño establece contacto 
visual con la madre como 
respuesta a la interacción 
propuesta por ella. 
Uso del Maternés por 
parte de la mamá como 
estrategia para llamar la 
atención del niño. 
Se establece atención 
conjunta, dado a que la 
mamá involucra los 
objetos en la interacción y 
emplea estrategias para 
captar el interés del niño 
sobre estos. 
Al finalizar esta 
interacción la mamá no 
interpreta el interés del 
niño por un objeto 
particular y se centra en el 
objetivo propuesto por ella 
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Continúa utilizando un 
lenguaje sencillo 
durante la interacción 
para explicar las 
acciones que realiza 
con los objetos. 
para la interacción. 
 
4 
El niño observa el 
objeto, lo manipula y lo 
explora con la boca. 
Observa a la mamá 
cuando ella le habla. 
Manipula los objetos 
como respuesta a lo 
propuesto por la mamá. 
Favorece la interacción 
con los objetos, 
ubicándolos en el 
campo visual del niño. 
Utiliza un lenguaje 
sencillo para la 
interacción y emplea 
cuestionamientos 
simples. 
Brinda información 
básica sobre los objetos 
involucrando criterios de 
color. 
Se mantiene la atención 
conjunta gracias a las 
estrategias empleadas por 
la mamá. 
La mamá emplea el 
maternés como estrategia 
de interacción con el niño. 
Establecimiento de 
contacto visual e 
interacción cara a cara 
entre la mamá y el niño. 
Se establece 
intersubjetividad primaria 
entre el niño y su mamá. 
5 
Extiende los brazos y 
agarra los objetos 
involucrados en la 
interacción, luego los 
explora con la boca. 
Establece contacto 
visual con la mamá. 
Observa las acciones 
realizadas por la mamá, 
vuelve a explorar el 
objeto con la boca y 
realiza acciones simples 
con el mismo. 
El niño observa a la 
mamá y manipula los 
objetos. 
Observa las acciones 
realizadas por la mamá 
y sonríe. No responde a 
la acción propuesta por 
la mamá. 
Modifica la interacción y 
propone la manipulación 
de los objetos 
ubicándolos en el 
campo visual del niño. 
Emplea la sonrisa como 
respuesta a las 
acciones del niño. 
Motiva al niño a 
manipular los objetos y 
jugar con éstos 
direccionando los 
movimientos que él 
debe realizar. 
Emplea expresiones 
gestuales acompañadas 
de producciones 
sencillas. 
Utiliza un lenguaje 
sencillo durante la 
interacción con el niño, 
acompañándolo de 
cambios de entonación. 
Propone un cambio de 
acción con los objetos 
realizando movimientos 
Se establece la atención 
conjunta mediada por las 
estrategias empleadas por 
la mamá. 
La mamá emplea el 
maternés durante la 
interacción con el niño. 
Se evidencia la 
interacción asimétrica 
donde el niño aprende de 
las acciones realizadas 
por la mamá. 
Hay una ruptura en la 
secuencia de la 
interacción dado a que la 
mamá no logra que el niño 
responda a la actividad 
propuesta. 
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simples. 
6 
Observa a la mamá y 
las acciones que ésta 
realiza con los objetos. 
Luego realiza acciones 
instrumentales sencillas 
como levantar los 
objetos. 
Continúa observando a 
la mamá. 
Manipula los objetos 
involucrados en la 
interacción. 
Observa a su mamá y 
sonríe. 
Sonríe, manipula los 
objetos y luego los 
explora con la boca. 
Utiliza los objetos para 
mantener la interacción 
con el niño. 
Emplea expresiones 
sencillas como 
respuesta a las 
acciones realizadas por 
el niño, utilizando 
cambios de entonación. 
Sonríe como respuesta 
a las acciones del niño. 
Continúa involucrando 
los objetos en la 
interacción con el niño y 
utiliza las expresiones 
gestuales y los aplausos 
para acompañar sus 
acciones. 
Ofrece estímulos 
positivos mediante las 
palabras emitidas con 
cambios de entonación 
como refuerzo a las 
acciones realizadas por 
el niño. 
Se mantiene la atención 
conjunta durante la 
interacción, la cual es 
mediada por los objetos. 
La mamá emplea el 
maternés como estrategia 
de interacción con el niño. 
Se evidencia la sonrisa 
social durante la 
interacción. 
Establecimiento de 
intersubjetividad primaria 
y contacto visual. 
7 
Suelta los objetos que 
tiene en sus manos y 
luego los vuelve a 
agarrar. 
Mantiene contacto 
visual y realiza 
seguimiento al 
movimiento de los 
objetos. 
Sonríe durante la 
interacción. 
Extiende los brazos 
intentando alcanzar el 
objeto. 
Mantiene el contacto 
visual con el objeto, lo 
sigue con la mirada y 
sonríe. 
Realiza seguimiento 
visual del objeto y 
Establece contacto 
visual con el niño y 
realiza acciones simples 
con su cuerpo. 
Utiliza los objetos para 
mantener la interacción 
ubicándolos en el 
campo visual del niño 
para llamar su atención 
y emplea lenguaje 
sencillo durante la 
manipulación de los 
mismos. 
No interpreta el interés 
del niño por el objeto y 
continúa la acción 
propuesta por ella, 
moviendo arriba y abajo 
el objeto. 
Mantiene la secuencia 
Se establece contacto 
visual e interacción cara a 
cara.  
Continúa estableciéndose 
atención conjunta iniciada 
por la mamá, quien sigue 
utilizando la estrategia de 
hablarle durante la 
interacción empleando el 
maternés. 
Contacto visual del niño 
con los objetos y sonrisa 
social durante la 
interacción con el adulto. 
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sonríe. de la interacción y la 
acompaña de 
producciones orales 
sencillas. 
8 
Mantiene contacto 
visual con la mamá y 
sonríe como respuesta 
al movimiento del 
objeto. 
Explora el objeto con la 
boca y luego lo 
manipula realizando 
acciones sencillas como 
golpearlo mientras 
sonríe. 
Utiliza los objetos para 
mantener la interacción, 
realizando acciones 
sencillas con los 
mismos. 
Ofrece estímulos 
positivos mediante las 
palabras emitidas con 
cambios de entonación 
como refuerzo a las 
acciones realizadas por 
el niño. 
Realiza acciones 
sencillas con el objeto 
buscando que el niño 
las imite, acompañando 
sus acciones de 
producciones orales 
sencillas con cambios 
de entonación. 
El niño mira los aros, y se 
los quita a su mamá 
llevándolos hacia su 
cuerpo, los deja caer y la 
mamá toma el aro rojo y el 
amarillo, comienza a 
chocarlos entre ellos, el 
niño la mira, se detiene y 
le pasa el aro amarillo a 
él, el niño lo toma y su 
mamá guía la acción de 
chocar los aros entre sí, el 
niño suelta el aro rosa 
para tomar el rojo, y 
empieza a moverlo junto 
con el amarillo contra el 
suelo. 
9 
Mira la acción de la 
mamá, luego establece 
contacto visual con ella, 
sonríe y realiza 
movimientos de las 
extremidades para 
denotar emociones. 
Continúa mirando a la 
mamá. 
Observa los objetos que 
se encuentran cerca de 
él y los toma en su 
mano. 
Observa a la mamá y 
sonríe. 
Continúa observando a 
la mamá, las acciones 
que realiza y sonríe.  
Dirige su mirada hacia 
los objetos y los 
manipula. 
Establece la interacción 
con el niño mediante 
estímulos táctiles y 
movimientos corporales. 
Utiliza un lenguaje 
sencillo con cambios de 
entonación para 
acompañar la 
interacción. 
Se centra en la 
corporalidad del niño 
para establecer 
interacción. 
Continúa utilizando un 
lenguaje sencillo con 
cambios de entonación 
para llamar la atención 
del niño. 
Direcciona los 
movimientos del niño 
tomándolo de las manos 
y acompaña esta acción 
Interacción cara a cara en 
donde se evidencia el 
contacto corporal y 
acciones centradas en la 
corporalidad del niño. 
Se establece 
intersubjetividad primaria. 
El niño demuestra sonrisa 
social y contacto visual 
constante con la madre. 
La madre emplea el 
maternés durante la 
interacción de forma 
constante. 
Se evidencia interés del 
niño por los objetos, sin 
embargo este interés no 
es percibido por la mamá 
quien continúa centrada 
en el juego que ella 
propone y no en lo que el 
niño desea ejecutar en la 
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de palabras sencillas 
que indican ubicación 
(arriba-abajo). 
interacción. 
10 
Observa las acciones 
realizadas por la mamá. 
Continúa observando 
las acciones realizadas 
por la madre, manipula 
los objetos e intenta 
replicar las acciones 
instrumentales. 
Utiliza expresiones 
gestuales como 
respuesta a las 
acciones de la mamá. 
Estira la mano hacia el 
objeto que tiene su 
mamá. 
Diversifica los objetos 
empleados en la 
interacción, lo ubica en 
el campo visual del niño 
y cerca de su 
corporalidad para 
favorecer la 
manipulación. 
Brinda indicaciones al 
niño mediante lenguaje 
sencillo y las acompaña 
de acciones no 
verbales. 
Realiza acciones 
instrumentales con los 
objetos buscando la 
imitación por parte del 
niño. 
Repite las acciones 
instrumentales 
buscando la imitación. 
Imita las expresiones 
gestuales del niño y las 
acompaña de otros 
movimientos corporales. 
Vuelve a involucra el 
objeto en la interacción 
ubicándolo en el campo 
visual del niño para 
llamar su atención. 
Responde al interés del 
niño facilitándole el 
objeto. 
La interacción inicia 
siendo mediada por los 
objetos, estableciéndose 
atención conjunta. 
Se mantiene la 
intersubjetividad primaria 
y se evidencia la imitación 
inmediata la cual fue 
provocada por los 
movimientos repetitivos de 
la mamá. 
La mamá identifica el 
interés del niño brindando 
intencionalidad a sus 
manifestaciones no 
verbales. 
11 
Observa el objeto 
manipulado por la 
mamá y las acciones 
que ella realiza su 
madre. Dirige sus 
manos en dirección al 
movimiento del objeto 
(arriba) y estira sus 
manos para alcanzarlo. 
Estira las manos hacia 
Involucra un objeto 
dentro de la interacción 
y realiza acciones 
simples con el mismo 
(lanzarlo hacia arriba). 
Identifica el interés del 
niño por el objeto y se lo 
acerca acompañando la 
acción de producciones 
silábicas. 
La interacción continúa 
siendo mediada por los 
objetos y se establecen 
acciones incipientes de 
protoimperativos a modo 
de petición de objetos, las 
cuales son identificadas 
por la madre quien 
responde a la 
intencionalidad del niño. 
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el objeto y también su 
cuerpo. Intenta explorar 
el objeto con su boca. 
12 
Observa de manera 
constante el objeto. 
Realiza movimientos 
laterales con su cuerpo 
y dirige su mirada hacia 
abajo. 
No responde a los 
estímulos táctiles que le 
proporciona la mamá, 
continúa dirigiendo su 
mirada hacia el piso en 
donde se encuentran 
otros objetos (aros) y 
estira su mano hacia 
ellos. 
Toma el objeto que le 
facilita su mamá y lo 
observa. 
No responde a las 
acciones que realiza la 
mamá y continúa 
mirando el objeto que 
tiene en su mano. 
Utiliza lenguaje sencillo 
para continuar la 
interacción, sonríe y 
modifica la posición 
corporal del niño 
ubicándolo sobre un 
objeto (cilindro). 
Continúa realizando 
comentarios en lenguaje 
sencillo y empleando 
cambios de entonación 
como respuesta a las 
acciones del niño. 
Utiliza estímulos táctiles 
sobre el niño para 
llamar su atención. 
Identifica el interés del 
niño por los objetos 
(aros), acerca uno de 
ellos al niño se lo 
entrega, mientras 
acompaña sus acciones 
de producciones orales 
sencillas a modo de 
pregunta. 
La mamá realiza 
movimientos sobre el 
cuerpo del niño y los 
acompaña de frases 
sencillas con cambio de 
entonación. 
Se establece atención 
conjunta durante la 
interacción la cual es 
mediada por los objetos. 
La mamá utiliza de forma 
constante el maternés 
como estrategia de 
interacción con el niño. 
El niño establece contacto 
visual con los objetos de 
su entorno y utiliza una 
forma de deixis inicial la 
estirar sus brazos hacia el 
objeto de interés. 
La mamá identifica el 
interés del niño por el 
objeto y se lo facilita, sin 
embargo, la interacción la 
dirige hacia la realización 
de acciones que no 
involucran el objeto. 
13 
Toma un objeto en su 
mano (aro), lo mira y 
luego observa otro 
objeto (cilindro) el cual 
toma con su mano libre. 
Involucra los dos 
objetos en sus acciones 
instrumentales con los 
mismos, toma uno y lo 
pone sobre el otro, 
hasta que uno se cae y 
él lo sigue con la 
Modifica nuevamente la 
ubicación corporal del 
niño para continuar la 
interacción. 
Sonríe como respuesta 
a las acciones del niño, 
acerca el objeto para 
que lo manipule y 
acompaña sus acciones 
de lenguaje sencillo a 
modo de pregunta. 
Se establece atención 
conjunta durante la 
interacción mediada por 
los objetos. 
La mamá utiliza el 
maternés en la interacción 
para acompañar las 
acciones de 
favorecimiento de los 
objetos. 
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mirada. 
14 
Observa el objeto. 
Continúa mirando el 
objeto, estira una mano 
hacia éste y se moviliza 
hacia donde se 
encuentra. 
Se acerca al objeto, 
estira su mano hacia 
éste para tomarlo y el 
objeto se cae. 
Mira el objeto e intenta 
acercarse a él 
movilizándose hacia 
donde se encuentra. 
Desiste en su intento de 
llegar a donde se 
encuentra el objeto. 
Facilita el objeto al niño 
para que él lo manipule. 
Modifica la posición del 
objeto para llamar la 
atención del niño. 
Realiza refuerzos 
positivos a las acciones 
del niño utilizando un 
lenguaje sencillo 
acompañado de 
cambios de entonación. 
Sonríe como respuesta 
a las acciones del niño, 
y golpea el objeto. 
Acompaña el 
desplazamiento del niño 
y lo ayuda para lograr el 
objetivo. 
Continúa el 
establecimiento de 
atención conjunta, dado a 
que la interacción está 
mediada por las acciones 
realizadas sobre los 
objetos. 
La mamá sigue utilizando 
el maternés, en esta 
oportunidad para brindar 
refuerzos positivos al niño 
frente a las acciones que 
él realiza, adicionalmente 
se evidencia el 
intercambio emocional. 
15 
Dirige su mano hacia el 
objeto. 
Toma el objeto de su 
interés. 
Sostiene el objeto en su 
mano. 
Mira la acción que 
realiza la mamá con los 
objetos. 
Toma el objeto que le 
entrega su mamá e 
intenta ponerlo sobre 
otro objeto y luego los 
suelta. 
Observa el objeto . 
La mamá motiva al niño 
a tomar el objeto 
utilizando un lenguaje 
sencillo y palabras 
afectivas. 
Modifica la posición 
corporal del niño para 
favorecer la interacción 
con los objetos. 
Realiza acciones 
instrumentales, 
involucrando el objeto 
de interés del niño. 
Establece formatos de 
toma y dame con el 
niño. 
Facilita la interacción 
del niño con el objeto 
acercándoselo y 
acompaña la acción de 
un lenguaje sencillo. 
El niño inicia la 
interacción, demostrando 
interés por los objetos. 
Se establece atención 
conjunta entre la mamá y 
el niño, los cuales centran 
la interacción en los 
objetos. 
La mamá utiliza 
comentarios 
socioafectivos y maternés 
durante la interacción. 
Hay evidencia de formatos 
de interacción de tipo 
toma y dame, motivados 
por la mamá. 
16 
Observa el objeto y 
estira su brazo hacia el 
mismo. 
Mira el objeto, estira su 
brazo hacia este y lo 
agarra. 
Manipula los objetos 
para llamar la atención 
del niño. 
Emplea un lenguaje 
sencillo como respuesta 
a las acciones del niño, 
La madre establece 
atención conjunta con el 
niño, motivándolo a 
manipular los objetos. 
Utiliza el maternés en la 
interacción con el niño lo 
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motivándolo a manipular 
el objeto el cual retira 
del niño para que lo 
alcance. 
Realiza comentarios 
positivos frente a las 
acciones del niño y los 
acompaña de no 
verbalidad (aplausos) 
acompaña de gestos que 
pueden ser objeto de 
imitación. 
Contacto visual con el 
objeto por parte del niño y 
deixis inicial. 
 
Muestra N°: 2 Fecha:  18- Mayo - 2016 
Nombre de la niña: 
L.G.S.T 
Edad: 
18 Meses 
Observadora: 
Eliana Pineda Pérez 
Interlocutor:  
Mamá M.P.T.S 
Edad: 
16 Años  
Transcripción:  
Eliana Pineda Pérez  
Contexto: Patio trasero del CDI, iluminado, lugar con muchas sillas apiladas, 4 
colchonetas en el suelo, pelotas de colores, dos maracas  y una pandereta.  
Descripción de la Interacción: 1La niña lanza una pelota hacia las sillas apiladas, 
la mamá le dice “a mí, a mí” y se señala a ella misma. La niña repite “a mí”, 2la 
mamá coge una pandereta y le dice “mira”, mientras la hace sonar se la pasa a la 
niña y ella toma la pandereta, sube el brazo y la hace sonar, la suelta y la deja caer 
sobre la colchoneta, la mamá, le muestra una pelota color naranja, la niña estira su 
mano y la toma, la mamá le dice “tírala”, y le demuestra el lanzamiento. La niña la 
mira y repite el lanzamiento de la pelota. La niña realiza unas vocalizaciones 
ininteligibles y estira sus manos hacia las otras pelotas que se encuentran en la 
colchoneta. 3La mamá la llama y le dice “G, toma”, la niña voltea la cabeza hacia 
donde se encuentra su mamá y ella lanza una pelota amarilla hacia el cuerpo de la 
niña, la niña mira la trayectoria de la pelota y de forma inmediata la mamá le dice 
“tíramela”, la niña coge la pelota y se la lanza a su mamá, ella dice “eso” mientras 
recoge una pelota verde y se la pasa a la niña ella la coge y con la otra mano coge 
una pelota amarilla, levanta sus brazos y las lanza al mismo tiempo, la mamá dice 
“¡Ay, se cayó!”, la niña mira a la mamá y dice “ay yo”. 4La mamá toma la pandereta 
y la hace sonar, le dice a la niña “toma”, ella voltea a mirarla pero no coge la 
pandereta, se da media vuelta corriendo las colchonetas con los pies. 5La mamá de 
nuevo coge la pelota verde y le dice “toma”, la niña se queda mirando la pelota, 
estira su mano y la toma, la mamá le dice “pero me la tienes que tirar a mí”, la niña 
lleva la pelota hacia su pecho, mira las pelotas que están regadas fuera de las 
colchonetas, hace un sonido vocálico “a”, y la mamá responde “¿Ahh, las otras? Y 
se dirige al lugar donde están las otras pelotas y las recoge, la niña mira la acción 
de la mamá quien le dice “toma” y le pasa una pelota naranja, la niña de nuevo 
realiza un sonido vocálico “a”, la mamá ahora coge una pelota verde y le dice a la 
niña “ve trayendo esa” y le señala con el dedo el lugar a donde debe ir, la niña 
gatea y se va a recoger la pelota que su mamá le indicó. Cuando la coge se la 
muestra a su mamá , se levanta y camina para llevársela hasta donde ella está, 
cuando se la entrega la mamá le dice “¿y la otra? , tráeme la otra”, la niña camina 
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hacia donde está la otra pelota, la coge , la lleva en su mano y 6cuando llega a las 
colchonetas, se sienta, su mamá se sienta al frente de ella, la niña se ríe y su 
mamá le dice “mira así” y rueda la pelota sobre la colchoneta hasta hacerla llegar a 
la niña, la niña coge la pelota que su mamá lanzó y la empieza a chocar con la otra 
que tenía en la mano, su mamá de nuevo le lanza otra pelota, la niña coge una 
pelota en cada mano y las lanza hacia los lados, la mamá dice “Ay no”, “Dámela a 
mí”, la niña coge una pelota y se la lanza a su mamá y ella dice “eso”. La mamá le 
lanza una pelota y le dice “tíramela”, la niña dice “ah, ah” y mira hacia atrás, señala 
una silla, emite algunos sonidos al parecer de protesta, la mamá asiente con la 
cabeza y  le quita una pelota amarilla a la niña para luego lanzarla. La niña se 
queda con la pelota entre las piernas y no mira a su mamá, 7así que ella coge la 
pandereta y de nuevo la hace sonar, la niña estira su brazo para cogerla, la agarra 
y la lleva hacia arriba con su mano y la mueve par que esta suene, vuelve y la baja, 
la deja a un lado, toma la pelota amarilla que tenía entre las piernas y se la pasa a 
su mamá, ella la recibe y observa a la niña quien se pone de pie y mueve su 
cabeza de arriba abajo, su mamá hace lo mismo que ella y mueve la cabeza, 8la 
niña se acerca a unas sillas pequeñas que están apiladas, se las señala a su mamá 
con el dedo, mira las sillas y mira a su mamá, hace sonidos vocálicos. La niña corre 
las sillas hacia donde está su mamá, la mira y ella le pregunta “¿quieres una silla?, 
la niña afirma con la cabeza y la mamá le dice “tráela”. La niña nuevamente empuja 
las sillas apiladas y las deja al frente de su mamá, quien le saca una silla roja, la 
niña manifiesta emoción con el movimiento de sus brazos en “aleteo” y risas. La 
mamá ubica la silla en frente de ella, la niña camina hacia donde está la silla, la 
mamá la toma del tronco y la sienta allí. 9Luego la mamá se arrodilla en frente de 
ella, toma la pandereta , la hace sonar y se la pasa a la  niña quien la hace sonar, 
su mamá le acerca una pelota naranja, la niña la toma y junto con la pandereta 
empieza a chocarlas entre sí, luego bota al suelo a la pandereta y su mamá la mira 
abriendo sus ojos y realizando movimiento de la cabeza en forma de negación, la 
niña se ríe y bota la pelota naranja al suelo, la mamá se pone seria y ubica sus 
manos en la cintura, la niña da un pequeño brinco en la silla y dice “’¡no!”, la niña 
empieza a hacer pequeños brincos sentada en la silla y 10la mamá sólo la observa 
y le dice “toma G.” mientras le acerca una pelota amarilla, la niña estira su mano y 
la coge, su mamá le dice “arriba” y la niña lanza la pelota hacia arriba, la mamá le 
dice “eso”, luego le pasa una verde y le dice “arriba” y la niña de nuevo lanza la 
pelota hacia arriba, la niña ve que unas pelotas están lejos y la mamá dice “se fue, 
¿las traigo?”, la niña mueve la cabeza afirmando, la mamá se acerca a las pelotas, 
las toma y se las alcanza a la niña , quien al recibirlas de nuevo las lanza hacia los 
lados, la mamá le dice “no, ve tu”, la niña se baja de la silla mira a su mamá y ella le 
dice “tu, ve tu” y la niña recoge las pelotas del suelo y se las da en la mano a su 
mamá. Posteriormente, la niña, vuelve a mirar la silla y se dirige hacia a ella, la 
mamá le dice “¿la silla?”, y la niña se sube sola a la silla, su mamá se acerca y le 
dice “un pico”, protruye sus labios mirando a la niña, quien le responde dándole un 
pico. 11La niña le señala a su mamá una maraca que está en el suelo y realiza un 
sonido vocálico. La mamá la coge y se la pone a ella en la muñeca en forma de 
manilla, la mueve y la hace sonar, la niña y la mamá se ríen, la mamá le suelta la 
muñeca y la mano y le dice “mueve la mano así” y mueve las manos hacia arriba y 
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agitándolas, la niña mira a la mamá, mira la maraca, y agita las manos hacia arriba 
y hacia abajo haciendo sonar la maraca. La mamá le dice “espera te traigo la otra” 
la niña deja caer la maraca al piso, la mamá acerca la otra maraca y se la pone en 
la muñeca, luego le pregunta “¿Qué hiciste la otra?”, miran hacia el suelo las dos, la 
mamá coge la maraca y se la pone a la niña. “Listo, baila. Las manos hacia arriba 
“y la niña agita las manos haciendo sonar las maracas de forma repetida, su mamá 
le dice “eso”, la niña detiene las maracas y la mamá le dice “Arriba, arriba las 
maracas G.”, la niña mira a la mamá y se quita una de las maracas de la mano. La 
mamá le pregunta ¿No?, le retira la otra maraca y 12la niña empieza a moverse en 
la silla hasta ponerse de pie, mira a su mamá y coge la silla con sus manos, la lleva 
un poco más atrás al frente de una banca de madera larga, se intenta subir en ella 
y su mamá la llama “G.” , la niña se sube a la silla y se queda arrodillada viendo a 
través de una ventana uno de los salones de estimulación del lugar, la mamá 
nuevamente la llama “G.” y toca la pandereta, la niña se baja de la silla y la mamá 
le dice “tráeme la silla G, tráemela”, la niña una vez más coge la silla con sus 
manos y la lleva a donde está su mamá, quien le dice “Muy bien G.”.  
 
N° 
CAPACIDADES 
COMUNICATIVAS DEL 
NIÑO(A) 
ESTRATEGIAS DE LA 
MAMÁ 
INTERPRETACIÓN 
1 
Toma el objeto y lo 
lanza. 
Imita las producciones 
verbales de la mamá. 
La mamá utiliza 
lenguaje sencillo como 
respuesta a las 
acciones de la niña, 
dándole indicaciones y 
utilizando acciones no 
verbales como refuerzo. 
La interacción la inicia la 
niña y se encuentra 
mediada por los objetos, 
estableciendo atención 
conjunta con la mamá. 
La mamá emplea el 
maternés realizando 
comentarios sobre las 
acciones de la niña. 
Se evidencia protolenguaje 
por parte de la niña, el cual 
aparece como una 
respuesta de imitación 
inmediata. 
2 
Mira el objeto, lo toma, 
lo manipula y lo deja 
caer. 
Estira su mano y toma 
el objeto. 
Mira las acciones 
realizadas por su 
mamá, las imita, realiza 
producciones vocálicas 
y estira sus manos 
Involucra un objeto en la 
interacción, llama la 
atención de la niña con 
el sonido que este emite 
y acompaña sus 
acciones de lenguaje 
sencillo. 
Toma otro objeto y lo 
ubica dentro del campo 
visual de la niña. 
Se establece acción 
conjunta mediada por los 
objetos, gracias a la 
estrategia de imitación que 
empleó la mamá. 
La mamá utiliza el 
maternés como estrategia 
para acompañar sus 
acciones y genera formatos 
de toma y dame. 
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hacia objetos de su 
interés. 
Le brinda indicaciones a 
la niña mediante la 
verbalidad y las 
acompaña de acciones 
no verbales para que la 
niña las imite. 
La niña emplea deixis 
inicial para demostrar su 
interés por los objetos. 
3 
Responde al llamado 
por su nombre y mira a 
la mamá. 
Mira la trayectoria de 
movimiento del objeto. 
Toma el objeto y lo 
lanza hacia su mamá, 
siguiendo la indicación 
dada previamente. 
Agarra el objeto que le 
entrega su mamá, se 
acerca a otro objeto y lo 
toma, luego lanza los 
objetos a la vez. 
Mira a la mamá y realiza 
producciones orales 
sencillas. 
Llama a la niña por el 
nombre para llamar su 
atención. 
Involucra los objetos en 
la interacción 
lanzándolos, para llamar 
la atención de la niña. 
Da indicaciones 
verbales sencillas para 
motivar acciones por 
parte de la niña. 
Realiza comentarios 
positivos sobre las 
acciones de la niña 
utilizando un lenguaje 
sencillo. Luego entrega 
un objeto a la niña para 
continuar con la 
interacción. 
Hace comentarios 
sencillos sobre las 
acciones de la niña, 
utilizando cambios de 
entonación para llamar 
la atención. 
La mamá inicia la 
interacción llamando a la 
niña por su nombre y ella 
responde de manera 
asertiva. 
Se establece acción 
conjunta mediada por las 
estrategias de la mamá y el 
interés de la niña por los 
objetos. 
La mamá utiliza el 
maternés como estrategia 
para llamar la atención de 
la niña. 
Se establece 
intersubjetividad secundaria 
gracias a que la niña logra 
involucrar a la mamá y al 
objeto de manera conjunta 
en la interacción. 
La niña utiliza 
protolenguaje de modo 
imitativo a las producciones 
orales de la mamá. 
4 
Mira el objeto pero no lo 
toma a pesar de la 
motivación de la mamá. 
Utiliza un objeto con 
sonido para llamar la 
atención de la niña y la 
motiva a tomarlo 
mediante el lenguaje 
senillo. 
Se establece atención 
conjunta gracias a las 
estrategias empleadas por 
la mamá.  
5 
Mira el objeto, estira su 
mano y lo toma. 
Lleva el objeto hacia su 
pecho y no responde a 
la solicitud de la mamá, 
vuelve su mirada hacia 
otros objetos (pelotas) 
que se encuentran en el 
piso y realiza sonidos 
Toma un objeto y 
motiva a la niña a 
tomarlo, facilitando su 
manipulación y 
empleando un lenguaje 
sencillo. 
Solicita acciones a la 
niña para que las realice 
con el objeto utilizando 
Se establece atención 
conjunta, dado a que la 
mamá interpreta el interés 
de la niña por los objetos. 
La niña realiza manifiesta 
un protoimperativo de tipo 
petición de objeto. 
Se establece un formato de 
interacción de tipo toma y 
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vocálicos. 
Mira la acción de la 
mamá. 
Toma el objeto que le 
facilita su mamá y 
realiza un sonido 
vocálico.  
Se moviliza en busca 
del objeto solicitado por 
la mamá, toma el 
objeto, se lo muestra a 
la mamá estirando su 
brazo, y se acerca a ella 
para entregárselo. 
Responde a la solicitud 
de la mamá buscando el 
objeto y 
entregándoselo. 
un lenguaje sencillo y 
cambios de entonación. 
Interpreta el interés de 
la niña por los objetos a 
su alrededor, realiza 
preguntas sencillas y se 
dirige a hacia los 
objetos que quiere a 
niña para alcanzárselos. 
Acompaña sus acciones 
no verbales con 
lenguaje sencillo. 
Involucra otro objeto en 
la interacción, y le 
realiza una solicitud 
verbal acompañado de 
no verbalidad para que 
le niña traiga un objeto 
alejado. 
Continúa utilizando 
lenguaje sencillo para 
dar indicaciones a la 
niña y solicitar acciones 
por parte de ella. 
dame, motivado por la 
mamá y las indicaciones 
verbales con apoyo de la 
no verbalidad que dirige a 
la niña. 
La niña responde de 
manera asertiva a las 
solicitudes de la mamá, 
buscando los objetos. 
La mamá emplea de forma 
constante el maternés para 
llamar la atención de la 
niña y motivarla a realizar 
acciones durante la 
interacción. 
 
6 
Modifica su ubicación 
en el contexto. 
Sonríe a la mamá. 
Toma el objeto facilitado 
por la mamá y lo golpea 
contra otro que tenía 
previamente en su 
mano. 
Replica la acción que 
observó previamente, 
lanzando los objetos, 
pero no los direcciona 
hacia el adulto. 
Responde a la solicitud 
de la mamá y lanza 
hacia ella un objeto. 
La niña no responde a 
la solicitud de la mamá, 
deja el objeto en una 
mano, realiza algunas 
vocalizaciones y señala 
con su mano libre una 
Facilita la interacción 
ubicándose frente a la 
niña para establecer 
contacto cara a cara. 
Establece nuevas 
acciones con el objeto 
de interacción, utiliza un 
lenguaje sencillo y 
facilita el objeto a la 
niña. 
Realiza acciones 
repetitivas con el objeto 
buscando que la niña la 
imite. 
Utiliza lenguaje sencillo 
con cambios de 
entonación para realizar 
solicitudes a la niña. 
Refuerza de forma 
positiva las acciones 
realizadas por la niña 
mediante palabras 
Inicia la interacción con el 
contacto cara a cara, en 
donde la niña utiliza la 
sonrisa social. 
Se establece acción 
conjunta dado a que la niña 
demuestra la capacidad de 
involucrar de manera 
conjunta al objeto y a su 
mamá en la interacción, 
motivado por la 
intersubjetividad 
secundaria. 
Se evidencian formatos de 
interacción entre la niña y 
la mamá, gracias a las 
acciones repetitivas de 
imitación motivadas por la 
madre. 
La niña utiliza la deixis para 
indicar un objeto a la 
mamá, ella responde 
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silla. 
La niña deja que se 
acerque el objeto a ella, 
pero no mira a su mamá 
ni responde a su acción. 
 
sencillas. 
Repite las acciones 
buscando la imitación 
por parte de la niña y 
continúa dando 
indicaciones a la niña, 
empleando un lenguaje 
sencillo. 
Asiente mediante la no 
verbalidad a la solicitud 
de la niña, continúa 
realizando acciones 
repetitivas con el objeto 
para que la niña las 
imite. 
mediante la no verbalidad. 
La mamá utiliza de forma 
constante el maternés, en 
los momentos en que 
realiza solicitud de acción a 
la niña. 
7 
Estira su mano hacia el 
objeto, lo toma y lo 
manipula. Luego toma 
un nuevo objeto (pelota) 
y lo lanza a su mamá. 
Realiza movimientos 
con su cabeza arriba y 
abajo. 
Utiliza un objeto sonoro 
para llamar la atención 
de la niña y lo manipula. 
Recibe el objeto 
facilitado por la niña y la 
observa. 
Imita las acciones 
realizadas por la niña. 
Se establece atención y 
acción conjunta, gracias a 
las estrategias empleadas 
por la mamá y al interés 
demostrado por la niña 
hacia los objetos. 
Evidencia de imitación por 
parte de la niña, ya que 
replica acciones realizadas 
por la mamá de forma 
previa en la interacción. 
Interacción cara a cara 
entre la mamá y la niña.  
8 
Manifiesta su interés por 
un objeto (silla) 
acercándose a él, luego 
lo señala con el dedo y 
realiza alternancia de 
mirada entre el objeto y 
la mamá. Acompaña su 
acción de sonidos 
vocálicos. Acerca el 
objeto hacia su mamá. 
La niña asiente con la 
cabeza, como respuesta 
a la pregunta de la 
mamá y moviliza el 
objeto. 
Mueve sus 
extremidades como 
respuesta a la acción de 
Observa atentamente la 
acción realizada por la 
niña e interpreta el 
interés de ella por el 
objeto realizando 
preguntas sencillas. 
Motiva a la niña a ir por 
el objeto que le llama la 
atención. 
Toma el objeto de 
interés de la niña y lo 
manipula. 
Ubica el objeto frente a 
ella, para poder ubicar a 
su hija en un lugar 
óptimo para la 
interacción. 
La niña inicia la interacción, 
manifestando interés por un 
objeto. Debido a esto utiliza 
la deixis como 
manifestación de un 
protoimperativo de tipo 
petición de objeto. 
La mamá interpreta el 
interés de la niña por el 
objeto y utiliza el maternés 
para motivarla a realizar la 
acción de alcanzar. 
La niña comprende 
preguntas sencillas 
realizadas por su mamá y 
establece formatos de 
pregunta respuesta, dada 
esta última mediante la no 
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la mamá, denotando 
alegría, luego sonríe. 
verbalidad. 
La niña utiliza expresiones 
corporales para manifestar 
alegría y utiliza la sonrisa 
social. 
9 
Observa la acción 
realizada por la mamá, 
toma el objeto y lo hace 
sonar. 
Toma el nuevo objeto 
facilitado por su mamá y 
lo choca con el objeto 
que tenía en la mano 
previamente. Luego 
bota el primero al suelo. 
Sonríe como respuesta 
a las expresiones 
gestuales de su mamá, 
luego tira al suelo el 
objeto que tenía en su 
mano. 
Mira a su mamá. 
Modifica su ubicación 
corporal para facilitar la 
interacción con la niña. 
Toma un objeto sonoro 
para llamar la atención 
de la niña y se lo facilita. 
Toma otro objeto y lo 
acerca a su hija para 
favorecer la interacción. 
Observa la acción de la 
niña y realiza 
expresiones gestuales 
de negación. 
Continúa empleando la 
no verbalidad como 
respuesta a las 
acciones de la niña y 
acompaña sus gestos 
con un lenguaje 
sencillo. 
Se establece acción 
conjunta mediada por un 
objeto sonoro. La niña 
realiza imitación inmediata 
de la acción realizada por 
la mamá con el objeto. 
Se establece interacción 
cara a cara entre la madre 
y la niña quien utiliza la 
sonrisa social. 
10 
Estira su mano hacia el 
objeto y lo coge. 
Atiende a la solicitud de 
la mamá y realiza la 
acción solicitada por 
ella. Luego lanza el 
objeto hacia arriba. 
Responde nuevamente 
de manera asertiva a la 
solicitud de la mamá, 
luego dirige su mirada a 
otros objetos que se 
encuentran lejos de su 
corporalidad. 
Utiliza recursos no 
verbales para dar 
respuesta a las 
preguntas de su mamá 
(asiente con la cabeza). 
Observa la acción de la 
mamá, toma los objetos 
Motiva a la niña a tomar 
los objetos poniéndolos 
frente a ella, mientras la 
llama por el nombre. 
Hace solicitudes de 
movimiento del objeto 
mediante uso de 
lenguaje sencillo, el cual 
acompaña de acciones 
no verbales. Involucra 
conceptos sencillos en 
su solicitud. 
Refuerza de forma 
positiva las acciones de 
la niña, utilizando 
lenguaje sencillo. 
Entrega otro objeto a la 
niña buscando la 
repetición de la acción 
anterior. 
Identifica el interés de la 
Se establece 
intersubjetividad secundaria 
dada la capacidad de la 
niña de involucrar en la 
interacción a su mamá y a 
los objetos. 
Evidencia de formatos de 
interacción en donde la 
mamá involucra conceptos 
y solicitudes de acciones 
sencillas, a las cuales la 
niña responde de forma 
efectiva. 
La niña utiliza la no 
verbalidad para dar 
respuestas simples a las 
preguntas formuladas por 
su mamá. 
La niña manifiesta 
protoimperativos de tipo 
petición de objeto, los 
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y luego los lanza hacia 
los lados. 
Mira a su mamá, se 
dirige a traer los objetos 
que se encuentran en el 
suelo y luego se los 
entrega a su mamá. 
Realiza alternancia de 
mirada entre el objeto y 
la mamá, acercándose 
a ella. 
Se ubica sobre el objeto 
(silla). 
Responde a la solicitud 
de la mamá de manera 
asertiva (le da un beso). 
niña por los objetos 
lejanos, y realiza 
preguntas sencillas a la 
niña. 
Acerca los objetos de 
interés de la niña y se 
los facilita. 
Da indicaciones a la 
niña utilizando un 
lenguaje sencillo con 
cambios de entonación 
y apoyándose de la no 
verbalidad. 
Realiza preguntas 
sencillas como 
respuesta a la 
interpretación que hace 
del interés de la niña 
por un objeto. 
Utiliza el contacto 
corporal y los gestos 
afectivos para continuar 
la interacción. 
Acompaña sus acciones 
con palabras sencillas 
solicitando acción por 
parte de la niña. 
cuales son interpretados de 
manera satisfactoria por su 
mamá. 
La mamá emplea el 
maternés durante la 
interacción, como 
acompañante de sus 
acciones no verbales. 
Se evidencia intercambio 
emocional, gracias al 
contacto corporal que se da 
entre la mamá y la niña. 
11 
Señala un objeto que se 
encuentra en el piso y 
realiza alternancia de 
mirada entre este y su 
mamá. Acompaña la 
acción de un sonido 
vocálico. 
Mira la acción de la 
mamá, luego la mira a 
ella y sonríe. 
Mira a la mamá, mira el 
objeto y repite la acción 
realizada por su mamá 
de forma previa. Luego 
deja caer el objeto al 
piso. 
Mira hacia el piso como 
respuesta a la pregunta 
de la mamá, buscando 
Toma el objeto 
solicitado por la niña, lo 
acerca y le facilita su 
manipulación. 
Hace sonar los objetos 
para llamar la atención 
de la niña. 
Sonríe en respuesta a 
su hija. 
Solicita acciones 
sencillas a su hija, 
utilizando un lenguaje 
sencillo y realizando la 
demostración de las 
acciones solicitadas. 
Utiliza un lenguaje 
sencillo para interactuar 
con la niña, formula 
preguntas simples 
La niña inicia la interacción 
manifestando un 
protoimperativo de tipo 
petición de objeto, al cual 
responde la mamá de 
forma efectiva. 
Se establece atención 
conjunta, dado a que la 
mamá logra centrar el 
interés de la niña en el 
objeto. 
Se evidencia el intercambio 
emocional, dada la sonrisa 
social manifestada por 
madre e hija. 
La niña realiza imitación 
inmediata de las acciones 
que realiza la mamá con 
los objetos. 
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el objeto. 
Realiza acciones 
repetitivas con los 
objetos, haciéndolos 
sonar y demostrando 
agrado mediante los 
gestos. 
Mira a la mamá pero no 
responde a la acción 
solicitada por ella. 
Luego deja caer el 
objeto. 
acompañándolas de no 
verbalidad y le facilita el 
objeto. 
Motiva a la niña a 
realizar acciones con 
los objetos, dando 
indicaciones sencillas, 
acompañándolas de no 
verbalidad. 
Refuerza de forma 
positiva las acciones de 
la niña, mediante 
lenguaje sencillo. 
Solicita nuevamente la 
acción realizada de 
forma previa por la niña, 
mediante la verbalidad 
la cual emite con 
cambios de entonación. 
Interpreta la acción de 
la niña y le quita de su 
mano el objeto. 
La mamá utiliza el 
maternés para dar 
instrucciones a la niña y 
para formular preguntas. 
Existe acción conjunta e 
intersubjetividad secundaria 
dado a que se establece la 
triangulación mamá – niña 
– objeto. 
La niña demuestra su 
intención mediante la no 
verbalidad y esta es 
interpretada de forma 
efectiva por su madre. 
12 
Modifica su posición 
corporal para continuar 
la interacción, mira a su 
mamá y lleva el objeto 
lejos del lugar de 
interacción. 
Se sube a una silla y 
observa por la ventana. 
La niña atiende al 
llamado de la mamá y 
se baja de la silla. 
Realiza la acción 
solicitada por la mamá. 
Mira la acción realizada 
por la niña y la llama por 
su nombre. 
Continúa llamando a la 
niña por el nombre, 
toma un objeto y lo hace 
sonar buscando su 
atención. 
Utiliza lenguaje sencillo 
para hacer una solicitud 
de acción a la niña. 
Realiza refuerzos 
positivos a las acciones 
de la niña empleando 
lenguaje sencillo. 
La niña modifica la 
interacción manifestando 
su intención, luego 
responde al llamado por el 
nombre. 
La mamá utiliza el 
maternés como estrategia 
para llamar la atención de 
la niña. 
La niña sigue las 
instrucciones brindadas por 
su mamá mediante la 
verbalidad. 
Se establece 
intersubjetividad primaria. 
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Muestra N°: 3 Fecha:  25- Mayo - 2016 
Nombre de la niña: 
A.C 
Edad: 
13 Meses 
Observadora: 
Eliana Pineda Pérez 
Interlocutor:  
Mamá N.H.A 
Edad: 
26 Años  
Transcripción:  
Eliana Pineda Pérez  
Contexto: Salón de estimulación del CDI, iluminado, con colchonetas en el suelo, 
una piscina pequeña de pelotas, cilindros y cubos de espuma, diversos juguetes.  
Descripción de la Interacción: Se encuentran la mamá y la niña sentadas frente 
a frente. 1La mamá se pone un títere y juega con la niña, se lo muestra y le hace 
cosquillas en su estómago, la niña mira el títere y se ríe, luego la mamá coge un 
aro azul y lo hace rodar hasta donde está la niña, la mamá le dice “ahora me lo 
tiras tú acá”, pero la niña se mete el aro a la boca, su mamá se lo retira y lo coge 
ella para 2mostrarle otro juego, consiste meter pelotas de plástico dentro del 
agujero del aro. La niña observa como caen las pelotas, la mamá sonríe. La niña 
coge el aro con su mano y lo choca contra el suelo, sonríe, su mamá le acerca las 
pelotas, se las muestra y 3le dice “vamos a la piscina de pelotas, vamos a ver”, la 
niña voltea a mirar la piscina de pelotas, su mamá la acompaña gateando, la niña 
se arrodilla y emite un grito, la mamá le dice “vamos a la piscina de pelotas” 
mientras la empuja un poco para que la niña gatee, pero la niña se detiene y la 
mamá le dice “¿no quieres ir?, ven vamos”, la niña no mira a su mamá y continúa 
quieta 4“¿ahhh quieres la marioneta?” la niña exclama una expresión “teee” y 
toma la marioneta. La niña coge el títere y empieza a moverlo de arriba abajo, la 
niña sonríe, 5su mamá le dice “mira A.”  le muestra una pelota azul y la lanza 
hacia la piscina de pelotas, la niña sigue la pelota con la mirada, la mamá vuelve 
y toma una pelota verde y le dice “mira A. uhhh”, la niña observa como cae la 
pelota dentro de la piscina, la mamá le dice “tírala tu”, la niña gatea hasta donde 
está la piscina. La mamá mete a la niña en la piscina de pelotas, coge dos 
pelotas, una verde y una amarilla, luego le dice a la niña “coge la pelota amarilla” 
La niña se queda observando las otras pelotas que están dentro de la piscina, su 
mamá le vuelve a decir “A. coge la pelota amarilla”, la niña no mira las pelotas 
que le acerca la mamá y continúa mirando hacia el interior de la piscina de 
pelotas. 6La mamá deja las pelotas dentro de la piscina, y le dice a la niña “busca 
una pelota”, la niña coge un muñeco, y la mamá le dice “no, eso no es una pelota, 
es un muñeco”, “pásamela la pelota”, la niña escucha que una niña deja caer un 
zapato dentro del salón y ella dirige la mirada hacia donde escuchó el sonido, se 
voltea y 7su mamá la llama “A.”, y coge un muñeco que suena, al hacerlo sonar, 
la niña vuelve la mirada hacia donde está su mamá, la niña y la mamá sonríen, la 
niña estira su mano, pero la mamá retira el muñeco rápidamente del alcance de la 
niña, lo hace sonar y lo acerca de nuevo, la niña intenta cogerlo estirado sus 
brazos y abriendo sus manos, su mamá lo retira e inicia un juego de atrapadas. 
Posteriormente, la mamá deja que la niña coja el muñeco, ella lo toma en sus 
manos, lo mira. 8Su mamá, toma otro títere y se lo pone, lo acerca a la niña y le 
dice “Hola A.” La niña lo mira con la boca abierta, de nuevo su mamá le dice 
“Hola, hola” mientras el títere le da picos en la mejilla a la niña. 9La niña deja de 
mirar el títere, dirige su mirada hacia las pelotas, la mamá la llama y le dice 
“pásame una pelota”, la niña coge en su mano un aro amarillo , la mamá una vez 
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más le dice “pásame la pelota, coge la pelota A”, la niña continúa mirando los 
objetos que están a su alrededor dentro de la piscina de pelotas 10la mamá de 
nuevo le muestra dos muñecos que suenan, los hace sonar y la niña suelta el aro 
que tiene en la mano, estira sus dos brazos e intenta levantarse de la piscina para 
coger los muñecos que están sonando. La mamá le dice “toma a ver, ve por la 
vaquita, ve”, y deja los muñecos a unos centímetros de la piscina donde se 
encuentra la niña. La niña se levanta poco a poco para salir de la piscina, al llegar 
al borde se queda mirando la cámara y hace una exclamación “Ah”, la mamá le 
pone al frente el muñeco que tiene sonido, la niña de inmediato fija su mirada 
ante el muñeco. La mamá se retira a buscar un cilindro de espuma, mientras la 
niña intenta salir de la piscina, la mamá llega y finalmente la alza para sacarla de 
allí, 11la acuesta sobre una colchoneta y pone el cilindro sobre el cuerpo de la 
niña y lo hace rodar, la mamá dice “Uju”…”Uju”, la niña da un giro acostada, sale 
de la colchoneta y se sienta sola, la mamá se va detrás de ella y la llama “A… A”, 
la niña gatea hacia la piscina de pelotas y su mamá le pregunta “¿quieres ir otra 
vez a la piscina de pelotas?” 12La niña antes de entrar a la piscina ve en el suelo 
el muñeco que tiene sonido, lo coge con sus manos, lo presiona y lo hace sonar, 
su mamá le pregunta “¿te gusta el sonido de este muñeco?” , y lo retira de las 
manos de la niña, lo toma ella y lo presiona para que suene, lo pone al frente de 
la cara de la niña, lo presiona y dice “Uhhh”, la niña lanza sus manos rápidamente 
y coge el muñeco, la mamá se ríe, la niña lo hace sonar y lo lanza a la piscina de 
pelotas. Se emociona, levanta sus brazos, grita y da pequeños saltos arrodillada, 
la mamá saca el muñeco que está entre todas las pelotas y le dice “mira”, se lo 
muestra, la niña queda mirando el juguete. 13Su mamá la alza y le dicen “ven te 
monto allí, o quieres estar ahí todavía”, se la lleva y le dice “vamos, vamos”. La 
mamá sube a la niña a un cocodrilo de plástico que hay en el salón, coge las 
manos de la niña y las ubica en las agarraderas del cocodrilo, pero la niña no se 
acomoda y la mamá le dice “siéntate aquí, ¿no te gustó?”, la niña mira el 
cocodrilo, coge una agarradera con su mano izquierda y se sienta en él. 14Ve 
unas pelotas en el piso y se deja caer del cocodrilo, la mamá lo retira hacia un 
lado, coge una pelota rosada y dice “mira la pelota”, se la muestra y la niña estira 
sus manos para cogerla, al intentar cogerla la lanza lejos de ella, ella observa la 
pelota mientras rueda por el suelo y la mamá le dice “ve por la pelota”, la niña se 
va gateando para cogerla. La mamá se va detrás de ella gateando y vuelve y le 
dice “trae la pelota A., ¿vas a ir por la pelota?, tráemela”, pero la niña sale del 
salón y su mamá le dice “A. te vas a salir, no, ya no, ven para acá” y la toma del 
tronco para alzarla y entrarla al salón. La niña mueve su cuerpo y da media vuelta 
buscando la salida, la mamá dice “es por la pelota, ve por la pelota, ¡vamos!”, la 
niña recoge la pelota y su mamá la alza y vuelven al salón. 15Cuando están en el 
salón, la mamá le acerca muchas pelotas que hay en el suelo, levanta la niña y la 
ayuda a apoyarse para que se quede de pie, la mamá la alza de los brazos 
suavemente y le dice cantando “A…A…”, la niña ve pasar una pelota naranja y 
dice “ta ta ta ta” y la señala, su mamá dice “muy bien, vamos a ver hijita, vamos” y 
las dos se van gateando, la niña se detiene y empieza a halar un trozo de foami 
que se encuentra pegado en el suelo, su mamá dice “te voy a traer el muñeco 
entonces”, se levanta y busca el muñeco, la niña intenta ponerse de pie y dice 
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“Ahhh”, levanta sus brazos y cae de manos en las colchonetas,  16la mamá la 
llama y le dice “mira A.”, y hace sonar el muñeco, la niña sigue el sonido y llega 
gateando hasta donde está su mamá. La niña estira su mano, para alcanzar el 
muñeco, se ríe, su mamá aleja el muñeco y le dice “ven por el muñequito”, la niña 
mete la mano derecha a la piscina de pelotas y saca una, la mamá le dice “A., 
mira, mira” y le muestra el muñeco, la niña lo coge y lo presiona, 17la mamá 
vuelve y la llama “A. mira lo que voy a hacer acá”, y coge un cono e introduce allí 
unos aros de plástico “Uhhh, mira Uhhh”, la niña sigue observando el muñeco que 
tiene en la mano y no mira a su mamá. De nuevo la mamá la invita a que mire el 
juego “mira A. ¡uh!, ¡uh!” e introduce varios aros en el cono, la niña voltea, mira a 
su mamá y se acerca al juego de los aros, estira su mano para intentar sacar uno 
del cono, la mamá voltea el cono y todos los aros caen al suelo, la niña los mira, 
toma en su mano izquierda uno azul, la mamá le dice “colócalo acá” , la niña agita 
el aro que tiene en su mano y lo deja sobre otro aro más grande que está en el 
suelo, la mamá dice “A. así no, colócalo acá” y le   muestra cómo introducir el aro 
en el cono, la niña saca el aro del cono y lo choca contra otro aro, la mamá vuelve 
y le dice “colócalo aquí” y lleva la mano de la niña con el aro hacia el cono, la niña 
saca los aros del cono una vez más, “mira A. colócalo ahí”, la niña sigue 
observando los aros que tiene en la mano, observa uno que está en el cono y lo 
saca de allí, la mamá le dice “Nooo”, la niña suelta los aros, 18toma de nuevo en 
sus manos el muñeco que suena, la mamá toma un aro rojo la llama “A.”, la niña 
da media vuelta mirando su muñeco, la mamá le pone muy cerca el aro a la niña 
y  le pregunta “¿No quieres jugar más?” , mientras retira de las manos de la niña 
el muñeco que tiene y lo hace sonar la niña que estaba mirando hacia otro lugar 
de la habitación vuelve a mirar hacia el muñeco y luego 19coge un aro y lo saca 
del cono, la mamá le dice “eso, sácalo mira ¡Uhhh!” y le ayuda a sacar uno, “eso 
sácalo”, la niña saca uno por uno los aros del cono. La mamá dice “otra vez” y 
mete nuevamente los aros al cono, empieza a contar “uno, dos, tres, cuatro”, la 
niña empieza a sacar los aros y su mamá dice “Ayy”, deja de introducir aros y 
deja que la niña los retire nuevamente. Seguido de esto, la mamá le dice “mira los 
cubitos”, pero no los señala, alza a la niña y dice “vamos a jugar con los cubitos” 
20La mamá y la niña llegan a la zona del gimnasio, la mamá toma un cilindro de 
espuma y se lo muestra a la niña “Mira, Uhh”, mientras lo lanza suavemente hacia 
arriba y vuelve y lo atrapa, la niña mantiene en su mano el muñeco que suena, 
mientras mira a su mamá y las acciones que realiza, la mamá de nuevo lanza el 
cilindro y cuenta “uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis…”,la niña no la mira, sigue 
mirando su muñeco, luego estira la mano izquierda donde tiene el muñeco y se lo 
muestra a su mamá y ella le dice “suena eso, hazle así” (movimiento de presión 
con las manos), la niña dice “a..taa..aaa” y señala la piscina de pelotas, la mamá 
le dice “mira A.”, pero la niña da media vuelta y se va gateando.  
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N° 
CAPACIDADES 
COMUNICATIVAS DEL 
NIÑO (A) 
ESTRATEGIAS DE LA 
MAMÁ 
INTERPRETACIÓN 
1 
Mira el objeto y sonríe. 
Toma el objeto y lo 
explora con la boca. 
Llama la atención de la 
niña sobre los objetos, 
lo ubica dentro de su 
campo visual y 
establece contacto 
corporal con la niña. 
Cambia el objeto con el 
cual interactúa y lo 
lanza hacia la niña para 
favorecer su 
manipulación. 
Acompaña sus acciones 
de lenguaje sencillo. 
Quita el objeto de la 
boca de la niña. 
Se establece atención 
conjunta dado a que la 
niña centra su interés en el 
objeto. 
Existe intersubjetividad 
primaria en la interacción e 
intercambio emocional, 
manifestado en la sonrisa 
social. 
La mamá utiliza el 
maternés durante la 
interacción. 
2 
Observa las acciones 
realizadas con los 
objetos. 
Toma el objeto en la 
mano,  lo manipula 
golpeándolo contra el 
suelo y sonríe. 
Busca llamar la atención 
de la niña sobre los 
objetos y las acciones 
realizadas con los 
mismos. 
Sonríe como respuesta 
a la atención que presta 
a niña a sus acciones. 
Toma un objeto y lo 
ubica en el campo 
visual de la niña. 
Se establece atención 
conjunta dado que el fin de 
la interacción son las 
acciones realizadas con el 
mismo. 
Existe intercambio 
emocional manifestado en 
las sonrisas expresadas 
tanto por la madre como 
por la niña. 
La mamá no le da tiempo 
suficiente de respuesta 
suficiente a la niña para 
asimilar los estímulos 
presentados. 
3 
La niña mira el nuevo 
lugar de interacción 
(piscina de pelotas). 
Utiliza vocalizaciones y 
gritos en la interacción. 
La niña detiene el acto 
motor de gateo. 
No mira a la mamá y no 
responde a la 
motivación de ésta. Se 
queda quieta. 
Modifica el lugar de 
interacción y acompaña 
la acción de lenguaje 
sencillo, indicándole a la 
niña hacia dónde se 
desplazan. 
La mamá se pone al 
nivel de la niña y se 
moviliza gateando. 
Continúa motivando a la 
niña a desplazarse al 
nuevo lugar de 
interacción, empleando 
Existe intersubjetividad 
primaria y contacto cara a 
cara. 
La niña establece contacto 
visual directo con el lugar 
señalado por la mamá. 
La mamá interpreta la 
interrupción del acto motor 
como un rechazo de la 
niña al lugar de interacción 
propuesto por ella, sin 
embargo continúa 
motivándola a llegar a éste 
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lenguaje sencillo. 
La mamá interpreta la 
interrupción del acto 
motor como falta de 
interés de la niña, sin 
embargo continúa 
motivándola a 
desplazarse mediante 
frases sencillas. 
mediante el maternés. 
4 
Toma el objeto y 
acompaña la acción de 
producciones silábicas. 
Manipula el objeto 
llevándolo de arriba 
abajo y sonríe. 
Plantea preguntas 
sencillas con cambios 
de entonación, mientras 
facilita un objeto a la 
niña. 
Mira la acción realizada 
por la niña. 
Se establece atención 
conjunta dado a que a 
interacción está mediada 
por el objeto. 
La niña realiza acciones 
instrumentales con el 
objeto y manifiesta sonrisa 
social. 
La mamá utiliza el 
maternés como estrategia 
durante la interacción. 
5 
Observa la trayectoria 
de movimiento del 
objeto. 
Continúa observando la 
trayectoria de 
movimiento del objeto. 
Se desplaza hacia el 
objeto, sin embargo no 
responde a la solicitud 
de la mamá. 
La niña no observa los 
objetos facilitados por la 
mamá, dirige su mirada 
hacia los objetos que 
están a su alrededor. 
La niña sigue sin mirar 
los objetos que le 
acerca la mamá y 
continúa mirando hacia 
el interior de la piscina 
de pelotas. 
Llama la atención de la 
niña sobre los objetos, 
moviéndolos. 
Repite la acción para 
mantener la atención de 
la niña y la llama por el 
nombre. 
Brinda indicaciones a la 
niña mediante recursos 
verbales sencillos. 
Modifica la ubicación 
corporal de la niña para 
mantener la interacción. 
Toma dos objetos y le 
pide a la niña tomar 
una, siguiendo atributos 
de color. Acompaña la 
acción de producciones 
verbales sencillas. 
Insiste en la acción 
buscando una 
respuesta favorable de 
la niña. 
Se establece atención 
conjunta durante la 
interacción dado a que la 
mamá de forma inicial 
logra el interés de la niña 
sobre los objetos y las 
acciones instrumentales 
realizadas con los mismos. 
La mamá utiliza el 
maternés durante la 
interacción para dar 
indicaciones a la niña, sin 
embargo ésta no responde 
de forma efectiva a dichas 
indicaciones. 
La mamá no logra al final 
llamar la atención de la 
niña sobre los objetos, 
dado a que desatiende 
cuál es el foco de interés 
que ella tiene. De manera 
adicional, se presentan 
muchos estímulos en el 
contexto, lo que hace que 
la niña se muestre 
dispersa. 
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6 
No responde a la 
indicación de la mamá y 
toma otro objeto que es 
de su interés. 
Ubica la fuente sonora, 
frente a un estímulo 
externo presentado en 
el lugar. 
Utiliza lenguaje sencillo 
con cambios de 
entonación para hacer 
solicitud de acción 
simple a la niña. 
Insiste en que la niña 
tome y manipule el 
objeto seleccionado por 
ella. 
La mamá emplea el 
maternés para realizar 
solicitudes a la niña, sin 
embargo no atiende al 
interés que tiene la niña 
por un objeto, sino que, 
insiste en la realización de 
la actividad propuesta por 
ella. 
La niña realiza 
manipulación del objeto y 
ubicación de fuente 
sonora. 
7 
Vuelve la mirada hacia 
su mamá y sonríe.  
Estira su mano hacia el 
objeto. 
Intenta nuevamente 
tomar el objeto 
estirando sus brazos y 
abriendo sus manos. 
Toma el objeto y lo 
mira. 
Llama a la niña por el 
nombre y busca captar 
su atención tomando un 
objeto y haciéndolo 
sonar. 
Sonríe como respuesta 
a la sonrisa de la niña. 
Acerca y aleja el objeto 
para mantener la 
atención de la niña, 
haciéndolo sonar. 
Facilita la manipulación 
del objeto por parte de 
la niña. 
La niña responde al 
llamado por su nombre y 
utiliza la sonrisa social. 
Se establece atención 
conjunta mediada por el 
interés de la niña hacia el 
objeto. 
Existe intercambio 
emocional expresado en 
sonrisas por pate de la 
madre y la niña. 
La mamá establece 
formatos de interacción 
con la niña, sin embargo 
no da respuesta oportuna 
a las manifestaciones 
intencionales no verbales 
de la niña a modo de 
deixis, en las cuales 
evidencia el interés por los 
objetos. 
8 
Mira el objeto y realiza 
expresiones gestuales. 
Llama la atención de la 
niña hacia los objetos, 
ubicándolos dentro de 
su campo visual, 
realizando acciones con 
los mismos y utilizando 
un lenguaje sencillo. 
Emplea el objeto para 
manifestar afecto a la 
niña. 
Se establece atención 
conjunta entre la madre y 
la niña, ya que la 
interacción está centrada 
en el objeto.  
Existe intercambio 
emocional y maternés por 
parte de la mamá. 
9 
Deja de mirar el objeto 
que le enseña su mamá 
Identifica el interés de la 
niña y realiza 
Identifica inicialmente el 
interés de la niña por los 
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y dirige su mirada hacia 
otros objetos (pelotas). 
Toma en su mano un 
objeto diferente (aro). 
Continúa observando 
los objetos que se 
encuentran a su 
alrededor. 
comentarios respecto a 
los objetos que le 
interesan a la niña 
(pelotas), utilizando 
lenguaje sencillo y 
cambios de entonación. 
Insiste en la interacción 
con el objeto inicial 
realizando comentarios 
sencillos. 
objetos, sin embargo, 
posteriormente no 
responde a la intención de 
su hija debido a que se 
centra en la actividad 
planteada por ella. 
Utiliza el maternés como 
estrategia de interacción. 
10 
Suelta el objeto que 
tenía previamente en la 
mano y estira los brazos 
hacia los objetos 
sonoros. 
Modifica su posición 
corporal en el espacio, 
realiza acción motora de 
gateo y utiliza 
expresiones vocálicas 
mientras mira a un 
espacio del salón de 
interacción. 
Mira el objeto que le 
proporciona la mamá. 
Intenta modificar su 
ubicación corporal 
dentro del contexto de 
interacción. 
Llama la atención de la 
niña utilizando objetos 
con sonido. 
Utiliza lenguaje sencillo 
para motivar la 
ejecución de acciones 
instrumentales por parte 
de la niña. 
Busca llamar 
nuevamente la atención 
de la niña utilizando un 
objeto sonoro. 
Involucra otro objeto en 
la interacción con la 
niña. 
Alza a la niña. 
 
 
Se establece atención 
conjunta mediada por los 
objetos con sonido, los 
cuales ubica la niña con 
facilidad. 
La niña realiza una forma 
de deixis inicial como 
respuesta al interés que 
presenta hacia los objetos. 
La mamá utiliza maternés 
como estrategia de 
interacción para motivar a 
la niña. 
La mamá continúa sin 
interpretar las acciones no 
verbales de la niña que 
denotan interés por los 
objetos y continúa con las 
acciones que ella 
considera oportunas en la 
interacción. 
11 
La niña rechaza la 
acción de la mamá, 
realiza desplazamiento 
motor y se sienta. 
La niña sigue sin 
responder a los 
estímulos presentados 
por la mamá y se dirige 
hacia un lugar en el 
salón de interacción. 
Modifica la ubicación de 
la niña y de ella en el 
contexto, para facilitar la 
interacción.  
Utiliza objetos como 
medio de interacción y 
para llamar la atención 
de la niña, mientras 
realiza comentarios 
sencillos. 
Llama a la niña por el 
nombre y se acerca 
hacia donde ella se 
encuentra. 
Realiza preguntas 
No hay una respuesta 
positiva por parte de la 
niña, frente a las acciones 
propuestas por la mamá, 
quien sólo hasta el final 
identifica el interés de la 
niña por cambiar el lugar 
de interacción. 
La mamá utiliza el 
maternés para realizar 
preguntas sencillas con 
cambios de entonación. 
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sencillas como 
respuesta a la acción de 
la niña. 
12 
Mira un objeto, lo toma, 
lo manipula y lo hace 
sonar. 
Levanta las manos y 
toma el muñeco 
empleado por su mamá 
en la interacción. 
Manipula el objeto, lo 
hace sonar y lo lanza. 
Luego, demuestra 
alegría mediante la no 
verbalidad. 
Mira el objeto que le 
presenta la mamá. 
Realiza comentarios 
sencillos a modo de 
pregunta, como 
respuesta a las 
acciones de la niña. 
Toma el objeto, lo 
manipula haciéndolo 
sonar y lo ubica en el 
campo visual de la niña 
para llamar su atención 
y buscar la imitación. 
Sonríe como respuesta 
a las acciones de la 
niña. 
Busca el objeto que 
lanzo la niña, se lo 
muestra y acompaña la 
acción de lenguaje 
sencillo. 
La niña inicia la interacción 
gracias al interés que 
presenta en un objeto. Se 
establece atención 
conjunta y formatos de 
toma y dame generados 
por la madre. 
Se evidencia intercambio 
emocional dado el 
intercambio de sonrisas en 
la interacción. 
Si bien la madre emplea el 
maternés en la interacción 
y busca que la niña imite 
las acciones con los 
objetos, no le permite un 
tiempo suficiente para que 
la niña pueda realizar 
otras manifestaciones 
comunicativas no verbales 
que se relacionen con la 
manipulación del objeto y 
la acción conjunta con la 
mamá. 
13 
No acomoda su 
corporalidad a la acción 
propuesta por la mamá. 
Mira el objeto 
involucrado en la 
interacción, se agarra 
de él y se sienta. 
Modifica la posición 
corporal de la niña para 
promover una nueva 
interacción. Acompaña 
la acción de 
producciones verbales 
sencillas. 
Continúa realizando 
comentarios en lenguaje 
sencillo y preguntas 
simples como respuesta 
a la acción de la niña. 
Se establece atención 
conjunta mediada por los 
objetos. 
14 
Mira el objeto y se deja 
caer de la superficie en 
donde se encuentra. 
Estira sus manos hacia 
el objeto para tomarlo, 
pero este se cae. La 
niña mira la trayectoria 
Coge el objeto que 
observa la niña y realiza 
comentarios sencillos 
motivando a la niña a 
observar el objeto y lo 
ubica dentro de su 
campo visual. 
La niña cambia la acción 
de interacción dejándose 
caer de la superficie donde 
se encuentra. Se 
evidencia interés por los 
objetos, lo que genera 
establecimiento de 
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de movimiento del 
objeto. 
Realiza desplazamiento 
motor hacia el objeto. 
No responde a las 
indicaciones de la 
mamá y sale del 
contexto de interacción. 
Continúa su trayectoria 
fuera del contexto de 
interacción. 
Toma el objeto que le 
indicó su mamá. 
Motiva a la niña a ir en 
búsqueda del objeto, 
utilizando palabras 
simples con cambios de 
entonación. 
Acompaña el 
desplazamiento motor 
de la niña y continúa 
motivándola a buscar el 
objeto. Realiza 
preguntas sencillas 
relacionadas con el 
objeto. 
Utiliza el lenguaje para 
llamar la atención de la 
niña y hacer que retorne 
al contexto de 
interacción.  
Motiva a la niña a 
buscar un objeto 
mediante palabras 
sencillas.  
atención conjunta en la 
relación madre-hija. 
La mamá utiliza el 
maternés en producciones 
orales frecuentes como 
estrategia para llamar la 
atención de la niña y 
vincularla nuevamente en 
la interacción, sin embargo 
esta acción debe ser 
repetida en varias 
ocasiones hasta que logra 
el establecimiento de la 
atención conjunta. 
15 
Observa el movimiento 
de uno de los objetos, 
realiza producciones 
silábicas repetitivas y la 
señala con su mano. 
Se desplaza en el 
contexto siguiendo a su 
mamá. Se detiene y 
hala un objeto que 
encuentra en el suelo. 
Realiza vocalizaciones y 
se deja caer sobre una 
colchoneta. 
Acerca varios objetos al 
lugar donde se 
encuentra la niña y 
busca modificar su 
posición corporal para 
que se mantenga en 
pie. Luego cantando 
pronuncia el nombre de 
la niña. 
Realiza comentarios 
socioafectivos que 
funcionan como 
refuerzos positivos a las 
acciones de la niña. Se 
desplaza en el contexto 
y motiva a la niña a 
imitarla. 
Se desplaza a buscar 
un objeto para llamar la 
atención de la niña y 
acompaña la acción de 
la descripción verbal. 
La mamá involucra los 
objetos como agentes de 
interacción con la niña, 
quien realiza producciones 
silábicas previas a la 
manifestación de deixis. 
Se evidencia el uso del 
maternés y el intercambio 
emocional mediante 
comentarios socioafectivos 
por parte de la mamá en la 
interacción con su hija. 
 
16 
Ubica la fuente sonora, 
observa el muñeco y se 
Llama a la niña por su 
nombre, toma un objeto 
Se establece atención 
conjunta en la interacción 
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desplaza hacia donde 
se encuentra la mamá. 
Estira su mano para 
alcanzar el objeto y 
sonríe. 
Pierde el interés y toma 
un objeto diferente al 
ofrecido por su mamá. 
Mira el objeto, lo toma y 
lo presiona para hacer 
lo sonar. 
y lo hace sonar. 
Utiliza lenguaje sencillo 
para hacer que la niña 
tome el objeto. 
Continúa llamando la 
atención de la niña 
hacia el objeto 
seleccionado por ella 
haciéndolo sonar y 
acompañando la acción 
de lenguaje sencillo. 
mediada por los objetos. 
La niña utiliza un 
protoimperativo incipiente 
para realizar petición de 
objeto y lo acompaña de 
sonrisa social. 
La mamá continúa 
empleando el maternés 
como estrategia de 
motivación durante la 
interacción. Sin embargo 
no interpreta el interés de 
la niña por el objeto y se 
centra en el objetivo 
propuesto por ella 
obviando las 
manifestaciones no 
verbales de la niña. 
17 
Continúa observando un 
objeto que tenía 
previamente en su 
mano y no responde  a 
los estímulos de la 
mamá. 
Voltea a mirar a su 
mamá y se acerca hacia 
el objeto. Intenta tomar 
uno de los objetos. 
Mira los objetos que se 
encuentran en el suelo y 
toma uno de ellos en su 
mano libre. 
Agita el objeto que tiene 
en su mano y lo ubica 
sobre otro que se 
encuentra en el suelo. 
Toma el objeto ubicado 
por la  mamá y lo choca 
contra otro. 
Observa la acción de la 
mamá y vuelve a sacar 
los objetos de la 
posición inicial. 
Observa los objetos que 
tiene en sus manos, 
luego mira otro que se 
Llama a la niña por el 
nombre y busca que ella 
observe la acción 
realizada con los 
objetos. Emplea los 
cambios de entonación 
en sus comentarios. 
Insiste en llamar la 
atención de la niña 
sobre el objeto 
seleccionado por ella 
acompañando sus 
acciones de 
comentarios sencillos. 
Modifica la posición del 
objeto para facilitarle a 
la niña la manipulación 
de los mismos. 
Da indicaciones 
sencillas de 
manipulación del objeto 
y acompaña su 
verbalidad de acciones 
no verbales. 
Insiste en la ubicación 
del objeto en la posición 
indicada por ella y 
modela la acción 
Inicialmente la mamá no 
logra llamar la atención de 
la niña hacia el objeto 
seleccionado. 
Se establece atención 
conjunta, gracias a la 
acción realizada por la 
mamá de manera 
persistente y el uso del 
maternés. 
Posteriormente se 
establece la acción 
conjunta dado a que la 
niña logra vincular al 
adulto y al objeto de forma 
en la interacción, esto 
gracias a la interacción 
asimétrica propuesta por 
la mamá quien enseña y 
guía los movimientos de la 
niña. 
Se denota la 
intersubjetividad 
secundaria en la 
interacción, sin embargo 
esta se rompe dado a que 
la mamá no modifica la 
acción realizada con los 
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encuentra sobre otro 
objeto y lo toma. 
Suelta los objetos. 
buscando que la niña la 
imite. 
Direcciona la acción de 
la niña llevando su 
mano a la posición 
indicada. Acompaña la 
acción de lenguaje 
sencillo. 
Persiste en la indicación 
para lograr la acción por 
parte de la niña. 
Expresa comentarios de 
negación frente a la 
acción de la niña. 
objetos al notar que la niña 
no logra replicarla.  
18 
Toma nuevamente el 
objeto con sonido. 
Responde al llamado 
por su nombre y da 
media vuelta.  
Mira hacia otro lugar del 
contexto y luego vuelve 
la mirada al objeto. 
Toma otro objeto y 
llama a la niña por su 
nombre. 
Ubica el objeto cerca de 
la niña y realiza 
preguntas sencillas. 
Retira el objeto de las 
manos de la niña y lo 
hace sonar. 
La niña demuestra interés 
por los objetos, sin 
embargo la mamá no 
atiende a este interés de 
manera inmediata y por 
esta razón no logra 
establecer la atención 
conjunta durante la 
interacción. 
19 
Toma un objeto y lo 
desplaza por fuera de 
su base (objeto de 
ensartar). 
Imita la acción de la 
mamá, sacando los 
objetos de su base de 
forma repetida.  
Repite la acción y saca 
los objetos de su base. 
La mamá realiza 
comentarios positivos 
frente a la acción de la 
niña empleando un 
lenguaje sencillo con 
cambios de entonación. 
Luego repite la acción y 
la motiva a imitarla. 
Motiva a la niña a 
repetir la acción, 
ubicando los objetos en 
la base. Acompaña la 
acción de comentarios 
que involucran 
conceptos específicos 
(numerar). 
Culmina la acción con 
los objetos y busca 
trasladar el interés de la 
niña a otros objetos 
desplazándola en el 
contexto mientras 
realiza comentarios 
Se establece imitación 
inmediata, gracias a la 
interacción asimétrica que 
ejerce la madre con su 
hija. 
La interacción permite 
observar la acción 
conjunta, en donde mamá 
e hija desarrollan 
actividades de forma 
mancomunada con los 
objetos y la niña logra 
vincularlos a los dos 
generando así 
intersubjetividad 
secundaria. 
La mamá emplea el 
maternés durante la 
interacción como 
estrategia de motivación a 
la niña y designa 
conceptos numéricos. 
Pese a lo anterior, la 
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sencillos con cambios 
de entonación. 
mamá no brinda un tiempo 
suficiente a la actividad, 
imposibilitando a la niña el 
manifestar otras 
capacidades 
comunicativas no 
verbales. 
20 
Mira a su mamá y las 
acciones que realiza 
con los objetos, 
mientras sostiene un 
objeto en su mano. 
Deja de mirar a la 
mamá, mira el objeto 
que tiene en su mano y 
posteriormente estira su 
brazo para enseñarle el 
objeto a la mamá. 
Realiza vocalizaciones 
como respuesta a la 
acción de la mamá y 
luego señala un espacio 
donde se encuentran 
otros objetos (piscina de 
pelotas). 
Da media vuelta y se 
aleja de su mamá. 
Toma un objeto y busca 
llamar la atención sobre 
este, ubicándolo en el 
campo visual de la niña 
y realizando 
comentarios sencillos. 
Replica las acciones 
realizadas con el objeto 
mientras involucra 
conceptos específicos 
en sus producciones 
orales (números). 
Responde a las 
manifestaciones no 
verbales de la niña, 
realiza comentarios 
mientras le enseña 
cómo manipularlo. 
Omite la manifestación 
comunicativa de la niña 
y busca llamar la 
atención de ella sobre el 
objeto inicial. 
Se establece atención 
conjunta de forma inicial, 
gracias a las estrategias 
empleadas por la mamá. 
La niña manifiesta un 
protoimperativo 
relacionado con la petición 
de invitación que le realiza 
a la mamá a interactuar 
con un objeto, ante esto, la 
mamá responde de forma 
asertiva interpretando la 
intención de la niña y 
generando acciones de 
intercambio asimétrico. 
Posteriormente, la niña 
manifiesta otro 
protoimperativo, 
relacionado con petición 
de objeto, sin embargo la 
mamá no lo interpreta y 
continúa dando prioridad a 
las acciones propuestas 
por ella y no a las 
manifestaciones de la 
niña. 
 
Muestra N°: 4 Fecha:  31- Mayo - 2016 
Nombre del niño: 
S.F.M.G 
Edad: 
11 Meses 
Observadora: 
Eliana Pineda Pérez 
Interlocutor:  
Mamá S.G.R 
Edad: 
22 Años  
Transcripción:  
Eliana Pineda Pérez  
Contexto: Salón de estimulación del CDI, iluminado, con colchonetas en el suelo, 
una piscina pequeña de pelotas, diversos juguetes, títeres e instrumentos musicales.  
Descripción de la Interacción: 1El niño se pone a llorar, la mamá lo sube a sus 
hombros y lo mueve de un lado a otro suavemente, luego le muestra un títere pero 
el niño no lo mira, se queda mirando al suelo. Su mamá camina por el salón, luego 
baja al niño de sus hombros, y le hace cosquillas en el estómago al niño diciendo 
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“chiqui, chiqui, chiqui”, el niño se queda observando el suelo, la mamá vuelve y lo 
alza para hacerle cosquillas, ella lo abraza y le mueve la mano para que diga “hola”, 
le da unas palmaditas en la espalda. El niño se calma, 2la mamá se acerca a una 
zona donde hay tambores pequeños, empieza a tocar uno pero el niño no voltea a 
mirar, la mamá sigue tocando el tambor, el niño gira la cabeza hacia donde se 
produce el sonido, la mamá toca diferentes tambores suave, el niño mira como su 
mamá toca los tambores, la mamá procede a bajarlo, pero el niño comienza a hacer 
gestos, intenta llorar y la mamá vuelve y lo alza. 3La mamá acerca al niño a una caja 
de cartón y saca de allí un muñeco pequeño, ella lo muestra y lo empieza a mover 
en frente del niño, el niño lo mira, no lo coge, la mamá se lo acerca al cuerpo 
diciendo “shh”, el niño lo observa, la mamá vuelve y deja el muñeco en la caja 
mientras el niño sigue observando el muñeco, 4 la mamá alza al niño y lo lleva al 
lugar donde hay unos títeres, la mamá coge uno y se lo muestra al niño, le dice 
“Hola bebé, hola bebé” mientras acerca al títere a la cara del niño, el niño quita la 
mirada del títere y mira hacia un lado, la mamá de nuevo dice “hola bebé, hola bebé” 
utilizando un tono de voz más agudo, el niño gira la cabeza y mira el títere por pocos 
segundos y vuelve a quitar la mirada de él, la mamá sigue jugando con el títere, se 
lo muestra al niño, le hace cosquillas en la cara, y utiliza un habla infantilizada 
diciendo “quien es mi bebé, quien es mi bebé”, el niño voltea la cara, ignora el títere 
y mira hacia la ventana. La mamá coge el títere y lo hace sonar, el niño voltea la 
cabeza hacia la fuente sonora, la mamá pone el títere en la nariz del niño, el niño no 
realiza ninguna expresión facial ni corporal. La mamá acomoda al niño en sus 
brazos para alzarlo mejor, le muestra el títere en la cara, este se aleja del títere, la 
mamá con el títere le hace cosquillas al niño en el estómago, las piernas y 
finalmente la cara, el niño lleva a su cabeza hacia atrás, frunce el ceño y quita la 
mirada del títere, mira hacia la ventana reposando su quijada en el hombro de su 
mamá.  5La mamá una vez más acerca el títere a la cara del niño y dice 
“tucutum…tucutum”, el niño mira el títere estira su mano hacia él, la mamá lo aleja y 
vuelve y lo acerca, el niño sonríe, luego voltea la cara hacia la ventana, la mamá 
dice “Soy Enrique, Soy Enrique”, el niño vuelve a mirar el títere mientras su mamá 
acerca la nariz del títere a la nariz del niño, el niño lleva su cabeza hacia atrás y 
lleva su cabeza al hombro de su mamá. La mamá continúa moviendo el títere pero 
el niño voltea se encuentra mirando al suelo dándole la espalda al títere, la mamá 
con el títere le toca la cabeza y lo despeina, el niño sigue mirando hacia el suelo. La 
mamá continúa moviendo el títere, el niño voltea, mira el títere y con su mano lo 
aparta, su mamá vuelve y lo acerca y el niño con una manotada aparta el títere, 6la 
mamá lo retira y baja al niño de sus brazos, pero el niño se niega con la cabeza, su 
mamá vuelve y lo alza. El niño señala con su mano un títere de Elmo que está 
colgado, la mamá lo coge y le dice “él es Elmo”, luego la mamá señala una rana y 
dice “mira, esa es la Ranita, es una Rana” y el niño dirige la mirada hacia la rana 
que señala su mamá. La mamá le dice “ay no, usted pesa mucho” y baja al niño al 
suelo y lo sienta, el niño no protesta, se queda en silencio mirando al otro extremo 
del salón donde hay una profesora. La mamá acomoda los títeres en el lugar donde 
los encontró, el niño alza la mirada hacia su mamá. 7Ella toma del piso una pelota 
azul y la hace rodar hacia él, el niño la mira y vuelve a mirar a su mamá, ella lanza 
otra pelota rosa hacia el niño y le dice “coge la pelota”, el niño se queda mirando las 
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pelotas y la mamá dice “coge las peloticas”, se agacha y se las vuelve a acercar, el 
niño toca la pelota rosa, la mamá vuelve y se la lanza, la mamá le lanza la pelota 
azul, el niño la toma con su mano izquierda y se la da a su mamá, ella la recibe y le 
entrega la pelota rosa, el niño la toma y vuelve y se la entrega a su mamá, ella la 
toma y ahora le lanza la pelota azul, esta queda al lado del niño, él estira su brazo 
izquierdo y parte del tronco para  alcanzar la pelota, logra cogerla con su mano y se 
la pasa a su mamá, luego el niño toma la pelota rosada y su mamá dice “la pelota, la 
pelota”. El niño toma la pelota y vuelve y la bota al suelo, mira a su mamá quien le 
alcanza la pelota azul, el niño la coge y mira su mamá, la mamá retira la pelota azul 
de su mano y le pasa la pelota rosa, el niño la coge, abre los ojos y se la muestra a 
la mamá. 8Luego, la mamá con la pelota azul que tiene en la mano la empieza a 
lanzar hacia el aire suavemente, el niño levanta los brazos y los agita intentando 
levantar el cuerpo a la vez, la mamá con la pelota azul empieza a agitarla en frente 
del niño, éste se queda mirándola y luego voltea a mirar hacia la ventana. La mamá 
se queda en silencio mirando y luego le dice “pis pis pis” (llamándolo), el niño dirige 
la mirada hacia ella, alza sus brazos, la mamá lanza los brazos hacia él, el niño 
toma la pelota azul y se estira su brazo hacia donde está su mamá, ella la recibe y 
vuelve y se la lanza, el niño ahora coge la pelota rosa, la mira, y extiende sus brazos 
hacia su mamá, ella recibe de nuevo la pelota, la mamá empieza a aletear su brazos 
con la pelota en la mano, el niño la mira, pero no la imita, nuevamente la mamá 
aletea, el niño solo la mira. 9 La mamá deja la pelota rosa en el suelo y la acerca a 
las piernas del niño, éste extiende su brazos hacia la mamá, ella se queda 
mirándolo, el niño con su brazo izquierdo señala un títere que está al lado, pero su 
mamá no mira lo que el señala. 10 El niño regresa la mirada hacia la pelota rosada 
que está en el suelo, la toma y extiende su brazo hacia su mamá, ella coge la pelota 
rosa la lanza hacia arriba, el niño se queda mirando la pelota, luego la mamá se la 
da al niño , el niño la coge y se la mete a la boca, su mamá lo mira, el niño extiende 
su brazo, la mamá lo mira y extiende su brazo para recibir la pelota, el niño sonríe y 
su mamá coge la pelota, se la pasa rodando por el suelo al niño. De nuevo el niño la 
coge y extiende su brazo, la mamá recibe la pelota, se la pasa al niño de nuevo, el 
niño la recibe pero esta vez corre con su mano la pelota y la deja al lado de sus pies.  
11 La mamá le acerca la pelota rosada, el niño la coge con la mano derecha, mira a 
su mamá, suelta la pelota y extiende sus dos brazos, la mamá lo imita y también 
extiende sus brazos hacia él, el niño extiende nuevamente un brazo, agacha la 
mirada, coge la pelota azul y extiende su brazo con la pelota en la mano, su mamá 
la toma y la rueda por el piso hasta llegar nuevamente donde el niño, el niño ahora 
toma la pelota rosada, mira a su mamá y extiende su brazo hacia ella, la mamá toma 
la pelota, el niño sonríe, la mamá rueda la pelota hasta donde está en niño. 12 
Luego, el niño toma la pelota azul y la mete en su boca, la mamá se acerca a él y 
con la mano se la retira, el niño queda con la pelota rosa en la mano y la mira. 
Vuelve y toma la pelota y la lleva a la boca, la mamá le da dos golpes con el dedo en 
la nariz y le dice “Noo”, “así no, así no”, el niño saca la pelota de su boca, la mamá 
le da unos golpecitos en los pies con la pelota azul y le dice “mira así, así”, pero el 
niño no fija la mirada en ella. El niño se queda con la pelota en la mano mirando a la 
pared, la mamá se voltea, se sienta y mira la piscina de pelotas.   
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N° 
CAPACIDADES 
COMUNICATIVAS DEL 
NIÑO(A) 
ESTRATEGIAS DE LA 
MAMÁ 
INTERPRETACIÓN 
1 
El niño transmite 
intencionalmente un 
sentimiento. ( malgenio)  
Utiliza estrategias 
afectivas, a través de 
cosquillas, abrazos y 
mimos.  
La mamá interpreta la 
conducta del niño y la 
regula a través del clima 
afectivo, donde el niño 
responde a este cesando su 
llanto. 
2 
Identifica la fuente 
sonora.  
Realiza gestos para 
manifestar sentimientos.  
Llama la atención del 
niño a través de un 
objeto que suena.  
Interpreta los gestos del 
niño para que lo alce.  
La mamá inicia atención 
conjunta a través del uso 
del instrumento musical. 
Cuando la mamá baja al 
suelo al niño, este 
manifiesta rechazo, y ella 
interpreta los gestos y el 
llanto logrando alzarlo y 
reestablecer la calma del 
niño.  
3 
El niño mira el objeto 
que se le muestra 
La mamá llama la 
atención del niño con un 
objeto (juguete), lo 
acerca a él y hace 
sonidos 
onomatopéyicos para 
llamar su atención.  
La mamá reestablece la 
atención conjunta, esta vez 
con otro objeto (juguete), 
invita al niño a que lo mire, 
emplea otros recursos como 
los sonidos. Sin embargo, el 
niño no manifiesta interés 
en manipular el objeto.  
4 
Manifiesta desagrado o 
rechazo ante el objeto 
mostrado.  
Identifica la fuente 
sonora y realiza giro 
cefálico hacia la misma.  
Llama la atención del 
niño con un objeto que 
suena, enuncia frases 
cortas con lenguaje 
claro, sencillo e 
infantilizado.  
Mantiene las estrategias 
afectivas como las 
cosquillas. Invita al niño 
a iniciar atención 
conjunta  
La mamá insiste en iniciar la 
atención conjunta a través 
de los objetos mostrados. 
Utiliza otros recursos como 
los enunciados verbales 
claros y sencillos, 
acompañados por cambios 
de entonación. El niño no 
da paso para iniciar la 
atención conjunta, por el 
contrario ignora la situación 
y lo manifiesta través de 
capacidades no verbales 
como los gestos faciales o 
anular el contacto visual con 
el objeto.  
5 Mira el objeto y lo Llama la atención del Se establece por unos 
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señala a través de la 
extensión de brazos.  
Uso de conductas no 
verbales para 
manifestar desagrado 
Rechaza el objeto con 
la mano 
niño a través de un 
objeto, inicia acción 
conjunta y acompaña la 
actividad con sonidos 
onomatopéyicos.  
Inicia un juego al 
acercar y alejar el títere 
consiguiendo que el 
niño sonría.  
segundos la atención 
conjunta, cuando el niño 
extiende su mano hacia el 
títere, lo que correspondería 
a un protoimperativo. La 
mamá inicia un juego donde 
acercando y alejando el 
títere el niño sonríe.  
El niño con sus 
capacidades comunicativas 
no verbales manifiesta 
rechazo y usa su mano para 
apartar el objeto que su 
mamá le presenta.  
6 
Observa y señala un 
objeto de interés.  
Dirige la mirada hacia 
donde le señalan. 
Niega a través de 
conductas no verbales 
como el movimiento de 
cabeza  
Interpreta el acto 
comunicativo del niño 
de negación. 
Brinda información 
sobre el objeto que el 
niño señaló.  
Llama la atención del 
niño señalando otro 
objeto y brinda 
información del mismo.  
 
La mamá identifica e 
interpreta las conductas no 
verbales del niño cuando 
éste manifiesta negación o 
rechazo y ella modifica la 
acción que estaba 
realizando, al dejarlo en el 
suelo, identificó la conducta 
del niño y lo alzó.  
La mamá modifica la 
actividad. Identifica el 
protoimperativo que el niño 
usó para solicitar un objeto 
(Elmo), se lo alcanza y 
brinda información de él con 
enunciados sencillos, 
iniciado atención conjunta. 
La mamá para continuar la 
atención conjunta señala 
otro objeto para que el niño 
se interese en él, le brinda 
información y el niño 
responde mirando hacia el 
objeto señalado.  
7 
Dirige la mirada hacia el 
objeto de interés 
Alterna la mirada entre 
objeto y mediadora 
Manipula el objeto, lo 
agarra. 
Uso de recursos no 
verbales para solicitar 
Acerca los objetos hacia 
al niño para que él los 
manipule 
Da indicaciones 
verbales después de 
acercar los objetos 
Interpreta la acción del 
niño y recibe el objeto 
Se evidencia la 
intersubjetividad 
secundaria, donde se da 
inicio a la acción conjunta. 
La mamá facilita la 
interacción acercando los 
objetos hacia el niño, este 
alterna miradas entre el 
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objetos  
Llama la atención de su 
mediadora a través de 
los objetos 
mostrándoselos y 
extendiendo  sus brazos 
que le es dado por él 
Da continuidad a la 
acción conjunta 
alcanzando los objetos 
que son lanzados por el 
niño 
Interpreta miradas del 
niño para solicitar 
objetos 
objeto y su mediadora, 
agarra los objetos y 
extiende sus brazos para 
dárselos a su mamá, lo que 
correspondería una 
invitación a compartir la 
experiencia con ella 
(protoimperativo), la mamá 
no hace comentarios frente 
a la acción del niño, pero 
responde dando continuidad 
a la actividad de juego que 
consiste en dar y tomar. El 
niño lanza el objeto hacia el 
suelo y cuando mira a su 
mamá ella interpreta la 
mirada y se lo alcanza de 
nuevo (protoimperativo), 
pero cuando el niño la toma 
y mira a su mamá, esta vez 
ella no interpreta el 
protodeclarativo para dar 
continuidad a la acción y 
por el contrario retira el 
objeto de la interacción.  
8 
Llama la atención de su 
mediadora y la invita a 
iniciar un juego a través 
de los objetos 
mostrándoselos y 
extendiendo  sus brazos 
Responde a la voz de 
su mediadora 
Intenta imitar las 
acciones de su 
mediadora en una 
ocasión 
 
Llama la atención del 
niño a través de la 
manipulación de objetos 
Recurre al llamado para 
obtener la atención del 
niño  
Imita acciones del niño 
para iniciar una 
interacción  
Interpreta la acción del 
niño y recibe el objeto 
que le es dado por él 
Da continuidad a la 
acción conjunta 
alcanzando los objetos 
que son lanzados por el 
niño 
Realiza acciones con 
los objetos para que el 
niño la imite 
 
Continua la acción conjunta 
dentro de la 
intersubjetividad 
secundaria. Esta vez la 
mamá manipula los objetos 
y realiza acciones sobre 
ellos para llamar la atención 
del niño, quién evidencia 
emoción e intenta imitarla. 
Cuando la mamá ve que 
pierde la atención del niño 
utiliza recursos como el 
llamado verbal para que el 
niño atienda. La mamá 
continua interpretando las 
acciones del niño que la 
integran dentro de la acción 
de juego y presta atención 
al niño cuando este usa los 
objetos aparee nuevamente 
los protodeclarativos. 
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 Cuando al niño no le 
interesa algo, ignora la 
situación, gira su cabeza y 
mira hacia otro lado o 
simplemente se queda 
mirando sin realizar ninguna 
acción. 
9 
Señala objetos de 
interés  
Extiende sus brazos 
para llamar la atención  
de su interlocutor  
Acerca los objetos hacia 
al niño 
En esta ocasión la 
mamá no mira lo que el 
niño está señalando con 
su mano 
El niño quiere dar 
continuidad a la acción 
conjunta llama la atención 
de su mediadora mostrando 
objetos y ofreciéndolos, de 
nuevo se evidencia el juego 
dar-tomar.  
La mamá en esta ocasión 
no observa el 
protoimperativo del niño al 
señalar un objeto de interés. 
10 
Ofrece objetos a su 
mediadora invitándola a 
jugar 
El niño responde al dar 
y tomar durante la 
interacción 
Sigue la trayectoria de 
los objetos 
Uso de la no verbalidad 
para detener la acción 
conjunta 
 
Responde a la invitación 
de acción por parte del 
niño Manipula los 
objetos para llamar la 
atención del niño  
Acerca los objetos al 
niño para jugar  
 
 
El niño da continuidad a la 
acción conjunta ofreciendo 
objetos a su mediadora, 
quien los recibe y da repite 
la acción de dar. La 
interacción se facilita con la 
manipulación de objetos por 
parte de la unidad de 
análisis. Se evidencia el uso 
de protodeclarativos para 
compartir la experiencia de 
juego.  
11 
Sigue la trayectoria de 
los objetos 
Manipula los objetos, 
Alterna la mirada entre 
objeto y mediadora 
Usa recursos no 
verbales como la 
extensión de brazos  
Realiza sonrisa durante 
la acción conjunta 
  
La mamá llama la 
atención del niño a 
través de objetos y los 
acerca para que el niño 
los manipule  
La mamá imita acciones 
del niño como alzar los 
brazos, pero no 
interpreta la 
intencionalidad del 
movimiento por parte 
del niño 
Interpreta la acción de 
del niño extender su 
brazo  y recibe el objeto 
que le es dado por él 
La mamá continúa la acción 
conjunta con el uso de 
objetos de interés del niño, 
quien agarra los objetos y 
los manipula para compartir 
con su mediadora. El niño 
durante la interacción 
emplea un protoimperativo 
donde solicita una pelota, 
pero la mamá no lo 
interpreta sino que lo imita.  
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Da continuidad a la 
acción conjunta 
alcanzando los objetos 
que son lanzados por el 
niño 
 
 
12 
Agarra los objetos y los 
manipula  
Alterna la mirada entre 
objeto y mediadora 
Busca referente social  
 
 
 
Realiza acciones y las 
acompaña de 
enunciados verbales 
cortos para regular una 
acción del niño, le da un 
referente  
Busca atención conjunta 
e imitación usando 
objetos, que la refuerza 
con enunciados 
verbales. 
El niño continúa la 
manipulación de objetos y 
permanece el 
protodeclarativo para 
compartir la experiencia con 
su mediadora. Luego el 
niño, al meterse la pelota a 
la boca, su mamá hace 
enunciados verbales con 
lenguaje sencillo para 
referirse que no debe 
hacerlo, luego el niño lo 
vuelve hacer, lo que 
establecería la búsqueda de 
referencia social. La mamá 
dentro de la 
intersubjetividad 
secundaria, busca que el 
niño imite acciones con los 
objetos que no tienen 
alguna representación 
simbólica, sino de juego, y 
lo motiva con enunciados 
verbales a seguir la acción, 
pero el niño no los sigue 
porque no está fijando su 
mirada hacia su mediadora.  
 
Muestra N°: 5 Fecha:  1- Junio - 2016 
Nombre del niño: 
A.J.P.A.S 
Edad: 
13 Meses 
Observadora: 
Eliana Pineda Pérez 
Interlocutor:  
Mamá F.L.S.R 
Edad: 
22 Años  
Transcripción:  
Eliana Pineda Pérez  
Contexto: Salón de estimulación del CDI, iluminado, con colchonetas en el suelo, 
pelotas, una maraca diversos juguetes, títeres y figuras de espuma.  
Descripción de la Interacción: La mamá y el niño se encuentran sentados frente a 
frente. 1La mamá coge un títere que está a su lado derecho, mientras el niño toma 
con su mano izquierda una pelota azul, la mamá toma el títere y lo ubica frente a la 
cara del niño, el niño mira el títere  y mantiene la pelota en la mano, la mamá le hace 
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cosquillas al niño con el títere, le dice “hola, hola”, mientras acerca el títere al  tronco 
del niño y le hace cosquillas, el niño sigue con la mirada al títere y se ríe, el niño eleva 
el brazo donde tiene la pelota y se lo muestra a su mamá, y ella sigue haciendo 
cosquillas y el niño baja el brazo. La mamá coge una pelota roja y la introduce en la 
boca del títere, luego, desde allí la lanza al niño quien dirige la mirada en dirección a la 
pelota roja. 2La mamá retira el títere de su mano, coge la mano del niño para ponerle 
el títere a él, el niño observa las acciones que está realizando su  mamá, logra meter 
la mano del niño en el títere, él exclama un grito “Ahh” y mira a la mamá, la mamá 
empieza a mover la mano del niño y con ella el títere le dice “Hola”, el niño agacha la 
mirada de nuevo el niño exclama “¡Ah!”, esta vez más fuerte, y gira la cabeza 
volteando a mirar la cámara, 3la mamá retira el títere de la mano del niño y coge con 
su mano izquierda la pelota roja y en la mano derecha la pelota naranja, la cual 
empieza a lanzar suavemente hacia el suelo, el niño la mira, la recoge y se ríe, luego 
la mamá le muestra la pelota roja y con su mano izquierda la extiende boca arriba 
moviendo los dedos de arriba abajo, le indica al niño que le pase la pelota que tiene 
en la mano y el niño levanta sus brazos con una pelota en cada mano, luego le 
entrega la pelota naranja en la mano y su mamá lanza hacia él la pelota roja, el niño 
se ríe la recoge y empieza a chocar las dos pelotas entre sí, de nuevo levanta sus 
brazos y su mamá le lanza una pelota naranja hacia él, el niño se ríe, mira la pelota 
naranja, suelta la pelota roja y la coge con su mano derecha, su mamá recoge la 
pelota roja y la lanza suavemente hacia arriba, el niño observa a su mamá mientras 
ella nuevamente lanza la pelota hacia él, la mamá le dice “tírame la pelota, tírame la 
pelota” el niño sólo la observa, una vez más la mamá lanza la pelota hacia él y el niño 
logra cogerla. La mamá agarra la pelota naranja y se la muestra y se la da al niño. 
4Luego retira de las manos del niño la pelota naranja y roja, también coge la azul y las 
acerca hacia ella, mientras tanto el niño coge una maraca verde que se encuentra  a 
su lado derecho y la hace sonar, luego la mamá coge las tres pelotas con sus manos y 
las lanza al mismo tiempo hacia el niño, el niño deja de mover la maraca e intenta 
agarrar la pelota roja, pero su mamá las retira del alcance de él , vuelve y se las lanza 
al niño, éste ríe y grita fuerte mientras impulsa su cuerpo hacia arriba, el niño suelta la 
maraca y retoma la atención en las pelotas. La mamá de nuevo coge las tres pelotas, 
sube sus brazos con las pelotas en las manos, el niño dirige su mirada hacia las 
pelotas, cuando la mamá las suelta y las deja caer en el suelo, el niño se impulsa su 
cuerpo hacia arriba y se ríe, logra coger un par de pelotas, pero su mamá las retira de 
nuevo, las lanza nuevamente el niño sigue el movimiento de las pelotas cuando están 
cayendo. Cuando estas caen al suelo el niño coge la pelota azul y roja con sus manos, 
la mamá le acerca la naranja y el niño se ríe, mueve su cuerpo hacia arriba y las deja 
caer de sus manos. La mamá retira las pelotas con sus manos, el niño estira sus 
brazos y su tronco hacia ellas, la mamá de nuevo se las da en la mano , el niño se ríe 
y mueve su cuerpo hacia adelante, 5la mamá coge del suelo la pelota roja, el niño 
dirige la mirada hacia el suelo, mira la maraca y con su mano derecha la toca, la 
mamá le dice “una maraca toma”,  y le entrega al niño la maraca en la mano, el niño 
empieza a agitarla, la mamá sonríe, el niño detiene el movimiento y el sonido de la 
marca, mira a su mamá hace un gesto de sorpresa y abre su boca, su mamá lo imita. 
El niño lleva la maraca a su boca y su mamá dice “no” al tiempo que con el dedo 
índice niega la acción, el niño mira a su mamá y retira la maraca de su boca, mira a su 
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mamá , mueve la maraca, la agita, la mamá con la cabeza dice sí. 6El niño detiene el 
movimiento de la maraca, la suelta y toma con su mano la pelota roja, alza sus brazos 
y en cada mano tiene una pelota, realiza vocalizaciones como “ah, ah”  e impulsa su 
cuerpo de atrás hacia adelante, la mamá toma la pelota azul y se la lanza al niño, él 
suelta las pelotas, se ríe y dice “gaa”, la mamá dice “Ay A.” , de nuevo el niño toma 
dos pelotas con sus manos, alza los brazos y las bota al suelo, el niño exclama “taaa”, 
cuando ve el suelo, recoge la maraca y la agita, su mamá dice “¡Uyy!”,ella coge dos 
pelotas y las lanza al niño, él suelta la maraca y busca coger las pelotas que su mamá 
lanzó, las toma en sus manos, levanta el brazo izquierdo donde tiene una pelota 
amarilla, se la muestra a la mamá y ella choca la pelota amarilla con una roja que 
tiene en la mano, los dos dejan caer las pelotas y el niño se ríe. El niño toma dos 
pelotas en sus manos, levanta los brazos, mueve su cuerpo y cuando suelta las 
pelotas dice “ti”,  y se ríe, la mamá toma dos pelotas en la mano, alza los brazos, en 
niño las mira y alza su brazo izquierdo señalando las pelotas que tiene su mamá, ellas 
las lanza y el niño sigue la dirección de las pelotas en el suelo. 7Nuevamente el niño 
coge la maraca, la agita y la hace sonar, su mamá lo mira y dice “¡Ah!”, realizando un 
gesto de sorpresa, el niño le da la vuelta al mango de la maraca y señala a su mamá 
con el objeto. La mamá, toma dos pelotas y las hace chocar entre sí, el niño suelta la 
maraca y mira donde están las pelotas, coge dos y también choca las dos pelotas 
entre sí. 8Ahora la mamá coge un cubo de espuma y le dice “mira este” y lo lanza 
hacia arriba, el niño lo mira y sonríe, mira a su mamá y hace un gesto de sorpresa 
abriendo la boca, la mamá nuevamente lanza el cubo, el niño se ríe, y se acerca a 
coger el cubo estira sus brazos y su tronco para agarrarlo, cuando lo tiene en las 
manos, lo lanza hacia arriba , su mamá dice “eso” y acerca de nuevo el cubo hacia el 
niño, él lo toca, lo empuja y su mamá le dice “¡bien!”, el niño quita la mirada del cubo, 
coge la maraca, la agita, su mamá quita el cubo y ahora pone un triángulo de espuma, 
de igual forma como con el cubo lo lanza. El niño lo observa, deja al lado la maraca y 
coge el triángulo con sus dos manos, lo lanza fuerte hacia atrás, su mama le dice 
“¡Uy!”, la mamá lo alcanza nuevamente lo lanza y el niño después lo coge y lo lanza 
de nuevo, se ríe, coge el títere y también lo lanza, su mamá se ríe mientras lanza el 
triángulo hacia arriba. 9El niño coge el títere y lo lleva a su boca, la mamá suelta el 
triángulo y retira el títere de la boca del niño, lo toma y lo pone en su cara para 
acercarse al niño, éste se ríe, pero se aleja del títere y va gateando hasta donde está 
el cubo, su mamá lo coge y lo lanza nuevamente, el niño voltea mirar el títere, su 
mamá lo coge y se lo pone de nuevo en la cara para jugar con el niño, el niño se ríe, 
su mamá hace sonar la nariz del títere y le hace cosquillas con este al niño, ante esto 
el niño sonríe. 10El niño toma una pelota azul con la mano derecha, mira a su mamá, 
levanta el brazo y le muestra una pelota, ella la coge y suelta el títere, inicia un juego 
de lanzar y coger pelotas como anteriormente había sucedido. Luego, la mamá coge 
la maraca y la hace sonar fuerte delante del niño, la mamá deja la maraca en el suelo, 
el niño la coge y la hace sonar, mueve sus brazos de arriba abajo y se ríe, se detiene 
mira la maraca y de nuevo la hace sonar. El niño deja la maraca en el suelo, coge una 
pelota azul y otra amarilla, las toma en sus manos, levanta los brazos y mira las 
pelotas llevando la cabeza un poco hacia atrás y luego las bota rápidamente, la mamá 
le dice “¡Uy!”, la mamá le alcanza dos pelotas, el niño nuevamente coge las pelotas, 
lleva sus brazos arriba y las lanza, la mamá acerca las pelotas el niño las coge, 
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primero las choca entre sí y luego las lanza hacia su mamá, ella lo observa e intenta 
recibir rápidamente las pelotas. 11El niño se acuesta en el piso boca abajo mientras 
su mamá coge una pelota naranja y la lanza suave contra el suelo, el niño ve la 
maraca, la toma, y la agita, se sienta nuevamente, la mamá le lanza las pelotas y él 
las recoge, cuando las tiene en su mano, se acuesta boca abajo, su mamá tiene otra 
pelota en la mano, el niño estira el brazo y mira a su mamá quien le pasa la pelota, el 
niño las coge con sus manos y las choca entre sí, coge la maraca de nuevo , la agita y 
la lanza hacia atrás , estira su brazo y de nuevo lo lleva a la colchoneta, la mamá le 
muestra la pelota roja y el niño se ríe , mueve sus pies mientras está acostado, se 
sienta nuevamente y la mamá le lanza una pelota naranja , el niño mira y señala la 
pelota que quedó lejos de él, pero su mamá no mira hacia donde dirige la mano el 
niño, la mamá pega la maraca con la colchoneta rápidamente y el niño voltea a mirar, 
el niño mira y señala de nuevo el cubo y su mamá lo coge y lo lanza hacia arriba, el 
niño sube las manos y mira como su mamá lanza las figuras de espuma , el niño toma 
el triángulo y lo lanza también hacia arriba, este queda atrás de él y su mamá lo 
acerca nuevamente luego lanza la pelota roja, y toma la maraca, mientras su mamá lo 
observa y ella sigue lanzando suavemente las figuras hacia arriba 12el niño se va 
gateando hasta donde está la pelota naranja y su mamá lo acompaña y le da la pelota, 
luego le muestra la pelota roja y la choca contra el piso, el niño estira su mano y mira 
a la mamá, ella le pasa la pelota roja, el niño la coge y choca las dos pelotas , el niño 
le da la espalda a la mamá y ella empieza a hacer sonar sus dedos contra el suelo, el 
niño, se dirige hacia donde están las pelotas y le pasa un pelota a su mamá ella se la 
lanza de nuevo y el niño la recibe, hace una expresión de sorpresa, coge la pelota 
naranja  y se acerca  a las formas de espuma, coge de nuevo las pelotas, las choca y 
las hace ir lejos, el niño señala la pelota naranja, la mamá se la alcanza y el niño de 
nuevo toma las pelotas para chocarlas, luego las toma y sube sus brazos con las 
pelotas en mano , el niño se ríe y las lanza de nuevo, su mamá coge la pelota que él 
lanzo y se la lanza a él , el niño coge la pelota y estira su mano para que la mamá le 
pase la otra, coge las dos pelotas se las mete a la boca, luego las suelta y se aleja de 
su mamá.  
 
N° 
CAPACIDADES 
COMUNICATIVAS DEL 
NIÑO(A) 
ESTRATEGIAS DE LA 
MAMÁ 
INTERPRETACIÓN 
1 
El niño mira y agarra los 
objetos. 
Sigue la trayectoria de 
los objetos con la 
mirada 
Demuestra sonrisa 
social.  
Extiende su brazo para 
mostrar un objeto a su 
mediadora. 
 
Llama la atención del 
niño con un objeto 
Busca la atención del 
niño con la 
manipulación del objeto 
y haciendo cosquillas.  
Acompaña la acción con 
enunciados verbales 
sencillos 
Utiliza otros objetos 
para mantener la 
El niño se interesa en un 
objeto, pero la mamá coge 
otro e inicia atención 
conjunta con este, la mamá 
utiliza estrategias afectivas 
como las cosquillas 
consiguiendo que el niño 
ría. El niño manteniendo la 
pelota en la mano extiende 
su brazo mostrándolo a su 
mamá, pero ella no 
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interacción.  interpreta el 
protodeclarativo que el niño 
hace en ese momento, y 
ella continúa interactuando 
con el niño a través del 
objeto que ella seleccionó, 
manteniéndose la atención 
conjunta.  
2 
Uso de la no verbalidad 
para manifestar 
desinterés en el objeto 
Usa vocalizaciones y 
gritos para rechazar el 
objeto. 
Busca que el niño 
explore el objeto e imite 
la acción que ella había 
realizado.  
Expresión de 
enunciados verbales 
sencillos para mantener 
la acción conjunta. 
La mamá mantiene la 
atención conjunta y quiere 
el que el niño manipule el 
objeto e imite la acción que 
ella hizo. Sin embargo, el 
niño tras sus gestos y 
vocalizaciones como “ah” 
manifiesta desagrado y 
rechazo frente a la 
actividad y el objeto 
rompiendo la atención 
conjunta.  
3 
Hace seguimiento del 
objeto con la mirada y lo 
agarra. 
Manipula los objetos y 
los choca entre sí  
Recibe el objeto que es 
ofrecido por su 
mediadora. 
Usa recursos no 
verbales para solicitar 
una acción. 
 
Cambia de objeto para 
llamar la atención del 
niño. 
Acerca los objetos para 
que el niño los manipule  
Utiliza gestos simbólicos 
para iniciar acción 
conjunta con el niño. 
Realiza instrucciones 
verbales que incluyan la 
manipulación del objeto 
Interpreta las conductas 
no verbales del niño 
cuando este solicita 
acción. 
La mamá cambia de 
objetos para mantener la 
atención y la acción 
conjunta con el niño. El 
niño manifiesta 
protodeclarativos para 
solicitar una acción, su 
mamá responde y lanza las 
pelotas hacia él. Se 
mantiene la acción conjunta 
mientras la mamá expresa 
enunciados verbales que 
dan una indicación, el niño 
no la sigue y su mamá 
sigue lanzando objetos 
hacia él para mantener la 
acción conjunta.  
4 
Se interesa por un 
objeto, lo agarra y lo 
manipula.  
Intenta recibir los 
objetos que le son 
lanzados durante el 
juego. 
Uso de recursos no 
verbales para 
Llama la atención del 
niño con el lanzamiento 
de objetos hacia él  
Interpreta el gusto del 
niño por la actividad y le 
da continuidad.  
Acerca los objetos al 
niño para que los 
manipule.  
La mamá persiste en 
mantener la atención 
conjunta, haciendo uso de 
objetos de interés del niño, 
la mamá lanza los objetos y 
nota que él se emociona al 
ver esta acción por parte de 
su mamá, luego ella 
permite que él los manipule 
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manifestar emociones  
Realiza seguimiento del 
objeto con la mirada 
Emplea la extensión de 
brazos para solicitar un 
objeto. 
 
Interpreta la solicitud de 
un objeto que hace el 
niño. 
donde se da la acción 
conjunta. Sin embargo, 
cuando el niño manifiesta 
interés en otro objeto la 
mamá ignora la situación y 
mantiene la atención del 
niño con las pelotas. El 
niño a través de recurso 
son verbales emite un 
protoimperativo, en el cual 
solicita los objetos que le 
interesa manipular.  
5 
Mira un objeto de 
interés y lo toca 
Uso de recursos no 
verbales para 
interactuar con su 
mediadora y manifestar 
sorpresa ante una 
acción realizada. 
Comprende la 
instrucción dada por su 
mamá.  
Busca referente.  
Interpreta la petición del 
niño, y facilita el objeto 
que requiere; acompaña 
la acción con un 
enunciado verbal 
sencillo.  
Imita al niño para 
mantener la interacción  
Regula una acción 
realizada por el niño 
acompañada de una 
expresión verbal y no 
verbal.  
Hace un refuerzo 
positivo de la acción del 
niño acentuando con la 
cabeza. 
El niño manifiesta su 
interés en un objeto cuando 
lo mira y lo toca, su mamá 
al percatarse de la 
intención facilita el objeto al 
niño para que lo manipule. 
Brinda información al 
tiempo que le pasa el 
objeto al niño.  
El niño al meterse la 
maraca en la boca, su 
mamá regula acción 
negando con dedo y 
verbalmente, lo que 
correspondería a la 
búsqueda de un referente 
por parte del niño.   
Se reestablece la atención 
conjunta y la mamá 
refuerza positivamente la 
manipulación que el niño 
hace sobre el objeto.  
6 
Deja el objeto que no le 
interesa por el momento 
y coge otro.  
Hace vocalizaciones al 
momento de realizar 
una acción sobre los 
objetos.  
Usa la extensión de 
brazos para mostrar un 
objeto que tiene en la 
mano.  
Señala objetos cuando 
Inicia acción conjunta 
haciendo lanzamiento 
de los objetos hacia el 
niño.  
Comenta las acciones 
del niño.  
Retoma la atención del 
niño sobre los objetos 
lanzándolos hacia él. 
El niño se interesa por otro 
objeto y lo coge, realiza 
extensión de brazos y 
vocalizaciones para llamar 
la atención de su 
mediadora, quien continúa 
con la acción conjunta y 
lanza el objeto hacia él. La 
mamá comenta las 
acciones que hace el niño 
con los objetos.  
La mamá llama la atención 
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los tiene la mediadora 
Realiza seguimiento del 
objeto con la mirada. 
Llama la atención del 
mediador con 
vocalizaciones 
 
 
 
del niño para continuar la 
acción conjunta cuando ve 
que el niño se interesa por 
otro objeto. El niño ofrece 
un objeto a la mamá 
(acción instrumental), ella 
realiza una acción 
respondiendo al 
protoimperativo del niño.  
7 
El niño coge los objetos 
y los manipula.  
Ofrece objetos al 
mediador.  
Imita las acciones del 
mediador. 
Reacciona a las 
acciones realizadas por 
el niño con gestos. 
Manipula objetos 
buscando que el niño 
imite la acción. 
El niño nuevamente 
persiste su atención en otro 
objeto el cual coge y 
manipula, adicionalmente 
realiza una acción 
instrumental (invitación); 
Sin embargo, la mamá no 
interpreta la acción del niño 
y procede a retomar la 
atención del niño en otros 
objetos, con los cuales 
realiza una acción el cual el 
niño imita.  
8 
Mira el objeto que se le 
muestra y sonríe, 
demuestra agrado por el 
objeto.  
Alterna la mirada entre 
el objeto y el mediador. 
Usa recursos no 
verbales para 
manifestar agrado. 
Estira sus brazos y el 
tronco para alcanzar el 
objeto.  
Imita acciones de su 
mediador con los 
objetos.  
Rechaza los objetos 
que no le interesan con 
la mano y quita la 
mirada de los mismos. 
Imita la misma acción 
con diferentes objetos.  
Incorpora otro objeto en 
la interacción, se lo 
muestra al niño y lo 
acompaña con un 
enunciado verbal 
sencillo para darlo a 
conocer. 
Invita al niño a realizar 
acciones sobre los 
objetos. 
Realiza refuerzo 
positivo de las acciones 
que realiza el niño con 
los objetos.  
Acerca el objeto al niño  
Responde a las 
acciones que hace el 
niño con risas. 
La mamá continúa la 
atención conjunta, esta vez 
cambia de objeto, el niño 
comparte la atención del 
objeto con la mamá a 
través de gestos, el niño 
extiende sus brazos para 
lograr alcanzar el objeto e 
imitar la acción que su 
mamá hizo con este 
anteriormente. Durante la 
interacción la mamá 
refuerza positivamente las 
acciones del niño. El niño 
insiste en interesarse por 
un objeto que se encuentra 
dentro de la interacción, 
pero su mamá no atiende a 
la conducta del niño y atrae 
la atención de él a través 
del lanzamiento de otros 
objetos, el niño responde a 
las acciones realizadas por 
la mamá y hace imitación 
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de las mismas, donde la 
mamá responde con risas. 
9 
El niño coge un objeto 
de su interés y lo 
explora 
Se desplaza hacia el 
objeto de interés  
Mira objetos  
Manifiesta agrado a 
través de la no 
verbalidad  
Busca referente con el 
objeto que introduce a 
su boca 
Regula la acción de un 
niño al meterse un 
objeto en la boca 
Usa objetos para llamar 
la atención del niño  
Busca afectividad con el 
niño a través del objeto 
(cosquillas)  
 
El niño se interesa en un 
objeto el cual agarra para 
explorar, su mamá regula la 
acción de este, 
observándose la búsqueda 
de referencia por parte del 
niño. La mamá busca 
reestablecer la atención 
conjunta y recurre a un 
objeto, el niño manifiesta 
agrado con risas y 
movimientos corporales. 
Durante la atención 
conjunta, la mamá utiliza el 
acercamiento afectivo a 
través de las cosquillas.  
10 
Coge objetos de interés 
Extiende los brazos 
para ofrecer un objeto a 
su interlocutor  
Imita acciones del 
mediador con los 
objetos.  
 
 
Recibe el objeto 
ofrecido por el niño para 
iniciar una acción 
Llama la atención del 
niño con un objeto que 
suena 
La mamá comenta las 
acciones del niño con 
diferente entonación  
Acerca los objetos para 
que el niño los coja.  
 
El niño inicia la acción 
conjunta a través de una 
acción instrumental dando 
un objeto a su mamá. La 
interacción se basa en la 
manipulación de los objetos 
lanzados (dar-tomar).  
La mamá realiza acciones 
con otro objeto, el niño la 
imita y vuelve a interesarse 
en los objetos que hacen 
parte del formato dar- 
tomar. La mamá comenta 
las acciones que hace el 
niño y acerca los objetos 
para seguir dando 
continuidad a la acción 
conjunta.  
11 
Mira , agarra y manipula 
objetos de su interés 
Uso de recursos no 
verbales para solicitar 
objetos en varias 
ocasiones 
Localiza la fuente 
sonora y realiza giro 
cefálico hacia la misma 
Imita acciones del 
Llama la atención del 
niño lanzándole objetos 
Interpreta la solicitud de 
un objeto por parte del 
niño 
Utiliza objetos sonoros 
para llamar la atención 
del niño 
Acerca objetos para que 
sean manipulados por el 
Se mantiene la atención y 
acción conjunta, a veces se 
interrumpe por el interés 
del niño hacia otros 
objetos, pero su mamá 
llama la atención del él. 
Durante la interacción el 
niño utiliza un signo 
deíctico para solicitar un 
objeto (protoimperativo) 
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mediador con los 
objetos. 
niño. pero la mamá no se 
percata de la situación. 
En otras ocasiones la 
interacción se media y 
facilita gracias al recursos 
no verbal que le niño hace 
para solicitar objetos 
(protoimperativos), su 
mamá interpreta la acción y 
alcanza los objetos al niño 
para que los manipule y 
pueda seguir la acción 
conjunta.  
Nuevamente aparece la 
imitación de acciones por 
parte del niño.  
12 
El niño se desplaza 
hacia el objeto de 
interés 
Uso de recursos no 
verbales para solicitar 
objetos 
Ofrece objetos a su 
mediador 
Extiende se brazo para 
solicitar objetos.  
 
Acerca objetos al niño  
Interpreta las solitudes 
que hace el niño de los 
objetos 
Utiliza recursos no 
verbales para llamar al 
niño 
Recibe los objetos 
ofrecidos por el niño.  
 
 
Durante la interacción se 
evidencia el interés del niño 
por alcanzar otros objetos, 
su mamá interpreta la 
acción y los acerca para 
dar continuidad a la 
atención acción conjunta.  
Se evidencian 
protoimperativos por parte 
del niño a los que la mamá 
responde, sin embargo, en 
una solicitud la mamá no se 
percata de la acción del 
niño. Se observa 
adicionalmente, una acción 
instrumental, en la cual el 
niño invita a su mamá a 
realizar una acción. Se 
evidencia un formato dar-
tomar.  
 
Muestra N°: 6 Fecha:  1- Junio - 2016 
Nombre del niño: 
A.A.B.C 
Edad: 
13 Meses 
Observadora: 
Eliana Pineda Pérez 
Interlocutor:  
Mamá J.A.C.S 
Edad: 
18 Años  
Transcripción:  
Eliana Pineda Pérez  
Contexto: Patio trasero del CDI, iluminado, con 4 colchonetas en el suelo, pelotas, 
una maraca, un títere y un cubo de espuma. Lugar con sillas de plástico alrededor.   
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Descripción de la Interacción: Se encuentran la mamá y el niño sentados frente a 
frente sobre las colchonetas, 1la mamá coge un par de maracas en sus manos, se 
las muestra al niño y le pasa una, él la toma y la agita para hacerla sonar, la mamá 
sonríe, el niño se pone de pie. Ahora la mamá coge un títere que tiene al lado y se lo 
pone, se lo muestra al niño sonriendo y le dice “Hola”, el niño mira al suelo, suelta la 
maraca y vuelve y se sienta, la mamá con el títere le dice “deme un pico”, el niño se 
levanta y le da un pico al títere, la mamá se ríe, el niño le coge una mano al títere, 
voltea a mirar hacia la entrada del patio y la mamá vuelve y le dice “deme un piquito”, 
el niño le da un pico al títere y la mamá hace “mua”, 2el niño se sienta , deja de mirar 
el títere y busca la maraca, la toma y su mamá se la quita, la coge ella y se la pone 
en la mano del títere, la mamá agita el títere con la maraca y esta suena, el niño se 
arrodilla y se queda mirando el títere, mira al suelo y toma una pelota roja que lleva a 
su boca, la mamá lo mira y extiende su mano derecha, el niño le entrega la pelota. 
La mamá continúa moviendo el títere y le dice “toma , mira” y le entrega la maraca 
en la mano al niño, el niño la coge y se la mete a la boca, la mamá mueve el títere, el 
niño retira la maraca de su boca y le da un pico al títere, la mamá se ríe, el niño mira 
la maraca y la agita, la lleva a la boca y la mamá dice “otro, otro besito”, el niño pone 
la maraca frente al títere y la agita, la mamá con el títere le da un beso a la maraca y 
hace “mua”, el niño observa la acción, baja la cabeza y la maraca, la mamá le 
muestra el títere en la cara y el niño le da un pico a este. La mamá le dice al niño 
“consiéntelo”, acerca el títere al niño y él le da un pico nuevamente. 3Posteriormente, 
la mamá coge la pelota roja que tenía en su mano y la pone en las manos del títere y 
lo mueve de un lado al otro, el niño mira la pelota, extiende su mano derecha y toma 
la pelota de nuevo la lleva a su boca, la mamá se queda mirándolo, y después le 
dice “ven, dámela a mí” y extiende su mano derecha, el niño se la entrega y la mamá 
dice “uish” , la mamá recoge del piso una pelota azul, al cogerla deja caer la pelota 
roja, el niño la coge y la lleva a su boca, la saca y se la entrega a su mamá quien 
dice “gracias”. 4El niño coge la maraca de nuevo y la agita fuerte moviendo su 
cabeza, mira su mamá y ella hace una expresión de sorpresa, dice “¡Ahh!” y levanta 
sus hombros y sonríe, el niño mira su mamá, mira el títere , la mamá acerca el títere 
a la cara del niño, y él le da un pequeño mordisco en la nariz, la mamá con voz 
aguda le dice “¡No!” y retira el títere, el niño la mira y extiende su mano donde tiene 
la maraca, la mamá la coge y la pone en la mano del títere, lo mueve y hace sonar la 
maraca, el niño mira al suelo. 5El niño se agacha y coge la pelota azul que tiene la 
mamá en la mano, con la otra mano coge la pelota roja. El niño toma una pelota en 
cada mano, las mira y se las entrega a su mamá, la mamá dice “para mí, gracias” y 
acerca las pelotas hacia su pecho, el niño junta sus manos, la mamá nuevamente le 
muestra el títere el niño le muerde la nariz al muñeco, la mamá le dice “¡nooo!” y 
mueve suavemente de lado a lado el títere, el niño suelta la nariz del títere y la 
mamá le entrega las dos pelotas, y con el títere acerca una pelota rosa al niño, él la 
toma y la mete en su boca, la deja caer y la mamá le dice “¡Ay!”, el niño hace una 
vocalización “Ah” y su mamá le vuelve a pasar la pelota rosa, el niño la deja caer, 
toma las pelotas azul y roja en sus manos y se las entrega a su mamá. 
6Posteriormente, el niño arrodillado inclina su cuerpo hacia adelante mira a una lado, 
hace un sonido “Uhmm” y señala con los labios hacia el fondo del patio, la mamá 
voltea a mirar donde el niño señala, ella vuelve y dice “mire” y le muestra el títere 
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que tiene la pelota roja en las manos, lo mueve de lado a lado y ella dice “Chu chu”, 
suena el timbre, el niño mira hacia atrás, la mamá hace un gesto de sorpresa, con el 
títere en su mano la mamá le acerca al niño el cubo de espuma y pone las pelotas 
roja y azul sobre el cubo, el niño las retira , la mamá ahora coloca la el títere sobre el 
cubo, el niño toma la pelota azul y se la mete a la boca, luego el niño mira el títere y 
lo coge, lo retira del cubo y se lo entrega a su mamá, quien recibe el títere y lo lleva 
hacia su pecho, luego el niño coge la maraca y la hace sonar chocándola contra el 
cubo. 7La mamá toma las pelotas rosa y roja y la maraca y las pone sobre el cubo, el 
niño observa toca la pelota rosa y tumba lo que hay allí dice “Iaa” mientras lleva la 
pelota azul a su boca, luego deja caer al suelo la pelota azul, mira a su mamá y se 
ríe, la mamá también ríe y vuelve y acomoda los objetos sobre el cubo, el niño 
recoge la pelota azul y la pone encima del cubo junto con los otros objetos. El niño 
toca la pelota rosa y tumba los objetos, da un pequeño brinco a la vez sonríe y sus 
ojos se “achinan” y estira sus brazos hacia abajo, la mamá se ríe, hace un ligero 
gesto sorpresa, el niño la mira y alza las cejas, voltea mirar a la cámara y hace 
algunas vocalizaciones, vuelve a mirar a su mamá quien le está tomando la mano 
para meterle el títere, el niño mira el títere y lo lleva a su boca, esta vez muerde todo 
el hocico del títere, la mamá lo mira, el niño saca el títere de su mano, mira a su 
mamá dice “Ah”, extiende su mano con el títere hacia su mamá, ella lo toma y se lo 
pone mientras el niño coge las pelotas azul y rosada y las pone sobre el cubo, la 
mamá le acerca el títere a la cara moviéndolo, 8el niño agacha la mirada, toma la 
maraca y la agita mirando a su mamá y luego la pone sobre el cubo, la mamá la 
toma y pone la maraca en la mano del títere y dice “una maraca mire” y la agita, el 
niño ahora le da unos golpes con la mano al cubo, la mamá pone la pelota rosa, el 
niño la empuja y la hace caer, se sobresalta, sonríe y “achina” los ojos, su mamá 
sonríe, toma la pelota rosa y la vuelve a poner encima del cubo, el niño la coge con 
su mano, la lleva a su pecho y hace vocalizaciones “Eh-eh” y voltea a mirar al suelo 
y señala la pelota azul que está allí, la mamá mira al suelo y dice “vaya tráigala” 
mientras sube la cabeza y alza las cejas, el niño da media vuelta gateando y coge la 
pelota azul, la tira hacia atrás, luego la pelota rosa la tira hacia la colchoneta, la 
mamá le dice “tráigala” , el niño gatea y trae la pelota, la deja encima del cubo, esta 
se cae y la mamá la coge, luego la mamá lanza las dos pelotas al mismo tiempo al 
suelo haciéndolas rodar hacia el niño, él se pone de pie, la mamá vuelve y las coge y 
las pone junto a ella, el niño la mira dice “Ah-ah” y cambia su rostro frunciendo el 
ceño, la mamá le muestra la maraca, el niño no mira, 9da un par de pasos al frente, 
su mamá corre las pelotas y las pone fuera del alcance del niño, la mamá toma un a 
pelota en su mano, el niño  vocaliza ”hee” y frunce el ceño, el niño se acerca su 
mamá pero no toma la pelota, de nuevo vocaliza “hee-hee” mira al suelo,  mueve la 
cabeza de un lado al otro y hace un gemido, la mamá le muestra la maraca, el niño 
no mira, gira un poco el tronco  mientras su mamá toma la pelota rosada y la deja en 
el suelo , el niño se agacha y toma la pelota rosada, ve la pelota azul y la coge, 
ahora coge las dos pelotas y se las lanza a la mamá al mismo tiempo, la mamá abre 
las dos manos e intenta recibir las pelotas, se cae la pelota rosa, el niño la coge y 
nuevamente se la lanza a la mamá, quien abre las manos para lograr cogerla, pero 
esta rebota contra la pared  10El niño coge la pelota azul y la lanza hacia la pared, 
se ríe y mira a la mamá, la mamá la coge y se la entrega, el niño la toma, se levanta 
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y vuelve y lanza la pelota hacia la pared, esta rebota y la mamá la coge, ahora el 
niño toma la pelota rosa y la lanza, esta rebota, el niño se sobresalta y agita sus 
manos, se propone un nuevo juego, el niño lanza las pelotas, estas rebota y la mamá 
las recibe y vuelve y se las pasa al niño. El niño se ríe y la mamá también, el niño 
toma impulso para lanzar las pelotas, y al lanzarlas la mamá le dice “Uys”, en una 
oportunidad el niño lanza fuertemente la pelota y esta se desvía hacia la entrada del 
patio, la mamá dice “Uys” riéndose, el niño alza las cejas, abre más los ojos mira y 
señala con su brazo la pelota, su mamá le dice “vaya tráigala” y el niño va gateando 
hasta alcanzar la pelota, la lanza nuevamente, su mamá le pasa la pelota azul, mira 
la pared, la mamá le dice y señala “allá” y señala la pared,el niño mira su mamá, la 
mamá le dice “alla” y señala nuevamente la pared, y el niño lanza la pelota, el niño 
se emociona, se sobresalta, agita sus brazos, sonríe y “achina” sus ojos, la mamá le 
alcanza la pelota azul, el niño la toma, mira la pierna de su mamá y con los labios 
señala la pelota rosada, la mamá se la alcanza y el niño la coge, toma las pelotas y 
dice “uhmm”, la mamá le dice “tirela, tirela” y el niño levanta sus brazos y lanza las 
pelotas hacia la pared al mismo tiempo, la pelota azul se va fuera del alcance del 
niño y el niño dirige la mirada hacia la pelota que está lejos, la mamá dice “mire, 
vaya y la trae”, el niño da media vuelta y gatea, la mamá le dice “párese” , pero el 
niño gatea y toma la pelota roja que también estaba lejos y la lanza hacia su mamá, 
mira la pelota azul gatea hacia ella, se queda mirando una silla, la mamá le dice 
“tráigala”, el niño voltea a mirarla y le lanza la pelota, gatea hacia donde está la 
mamá, de nuevo toma las pelotas en sus manos y lanza las dos pelotas contra la 
pared.  
 
N° 
CAPACIDADES 
COMUNICATIVAS DEL 
NIÑO(A) 
ESTRATEGIAS DE 
LA MAMÁ 
INTERPRETACIÓN 
1 
Recibe objetos que le 
ofrece el interlocutor y los 
manipula  
Sigue instrucciones 
verbales sencillas.  
 
Llama la atención del 
niño con objetos y se 
los acerca 
Motiva al niño a mirar 
los objetos  
Da indicaciones 
verbales con lenguaje 
sencillo  
Acompaña las 
acciones con 
onomatopeyas. 
La mamá da inicio a la 
atención conjunta, el niño 
responde a las solitudes 
de su mamá. Durante la 
interacción se evidencia 
que la mamá llama la 
atención del niño, para que 
éste continúe la atención 
conjunta.  
2 
Busca y agarra el objeto 
que le interesa 
Comprende solicitudes no 
verbales que hace su 
mediador. 
Motiva al niño a 
realizar acciones 
sobre los objetos  
Acerca los objetos al 
niño  
Acompaña las 
acciones que hace con 
Continua la atención 
conjunta, la mamá busca 
que el niño interactúe con 
el objeto que ella le está 
mostrando, acompaña las 
acciones que hace con 
enunciados verbales 
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enunciados verbales  
Da indicaciones 
verbales con lenguaje 
sencillo  
Acompaña las 
acciones con 
onomatopeyas. 
sencillos y claros, el niño 
ante la solicitud de la 
mamá responde con una 
acción sobre el objeto. Se 
evidencia referente 
afectivo en la manipulación 
con los objetos.  
3 
Toma objetos que le 
interesan y los explora  
Comprende y responde las 
indicaciones que le da su 
mediador  
Ofrece objetos a su 
mediador. 
Emplea más de un 
objeto para llamar la 
atención del niño  
Da indicaciones 
verbales con lenguaje 
sencillo 
Comenta verbalmente 
las acciones que hace 
el niño 
Acompaña la 
verbalidad con gestos 
no verbales para 
solicitar un objeto. 
 
Continua la atención 
conjunta, la mamá utiliza 
más objetos para llamar la 
atención del niño. Durante 
la interacción se evidencia 
una acción instrumental en 
donde el niño ofrece un 
objeto a su mamá, 
estableciéndose un 
formato de dar-tomar.  
La mamá comenta las 
acciones que realiza el 
niño y le da indicaciones 
sencillas que favorecen la 
interacción. 
4 
Toma objetos y los 
manipula 
Entrega objetos a su 
mediador 
Usa recursos no verbales 
para ignorar algo que no le 
interesa  
Realiza acciones sobre los 
objetos. 
Responde con gestos 
no verbales a las 
acciones del niño 
Llama la atención del 
niño acercando 
objetos a él 
Comenta acciones del 
niño con cambios en la 
entonación de la voz  
Recibe los objetos 
ofrecidos por el niño.  
Continúa la atención 
conjunta, la mamá realiza 
gestos no verbales para 
responder a las acciones 
que hace el niño. Se 
evidencia acción conjunta 
cuando el niño realiza 
acciones sobre el objeto 
esta vez también acciones 
afectivas como dar picos. 
Se observa una acción 
instrumental en la que el 
niño entrega un objeto a su 
mediadora permitiéndole a 
esta manipularla con otro 
objeto, pero el niño 
muestra desinterés frente 
a esta acción. La madre 
comenta lo que el niño 
hace con enunciados muy 
cortos y con una 
entonación más aguda.  
5 
El niño toma objetos de su 
interés 
Recibe los objetos 
ofrecidos por el niño 
Nuevamente se evidencian 
acciones instrumentales, el 
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Ofrece objetos a su 
mediador 
Realiza acciones repetidas 
sobre los objetos 
Recibe objetos que le 
acercan y los explora 
Imita y vocaliza.  
Comenta verbalmente 
las acciones que hace 
el niño 
Realiza cambios de 
entonación durante los 
enunciados verbales 
Acerca y entrega 
objetos al niño.  
 
niño ofrece objetos a su 
mamá y viceversa, lo que 
establece una vez más 
formatos dar- tomar.  
Durante la interacción la 
mamá comenta las 
acciones que el niño 
realiza y en una ocasión el 
niño intenta imitarla y 
realiza vocalizaciones.  
6 
El niño se desplaza para 
señalar algo de su interés  
Hace de uso de recursos 
no verbales para mostrar 
objetos  
Realiza giros cefálicos al 
identificar una fuente 
sonora del ambiente 
Retira objetos de otro que 
le interesa 
Entrega objetos a su 
mediador  
Manipula objetos que le 
interesa y realiza acción 
con estos.  
 
 
Muestra objetos al 
niño  
Mira en dirección 
donde el niño señala  
Acerca objetos al niño  
Acompaña la 
interacción con gestos 
faciales  
Recibe los objetos 
ofrecidos por el niño. 
 
Durante la interacción se 
observa la manifestación 
de un protodeclarativo; sin 
embargo, su mamá no lo 
interpreta y no brinda 
información o no comparte 
la experiencia con el niño y 
decide llamar la atención 
de él con un objeto.  
El niño realiza acciones 
con los objetos de interés y 
retira de su vista los que 
no le interesan, se observa 
un gesto simbólico donde 
el niño utiliza dos objetos 
para representar música.  
Su mamá recibe los 
objetos que le ofrece el 
niño pero no hay un 
formato de dar y tomar 
esta vez, se comparte 
atención conjunta.  
Se acompaña la 
interacción de gestos por 
parte de la mamá.  
7 
Agarra objetos que le 
interesan  
Realiza vocalizaciones 
frente acciones que realiza 
con los objetos  
Alterna miradas entre el 
objeto y su mediadora 
Uso de recursos no 
verbales para manifestar 
emoción cuando realiza 
una acción sobre el objeto 
Acerca objetos en un 
mismo lugar 
Responde a las 
acciones que hace el 
niño con risas  
Recibe objetos 
ofrecidos por el niño.  
 
La atención y acción 
conjunta se evidencia, el 
niño se demuestra 
emoción y agrado al 
realizar acciones sobre los 
objetos y su mama 
responde con risas. El niño 
mira un objeto y hace 
vocalizaciones, se 
manifiesta la búsqueda de 
información frente al objeto 
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Realiza vocalizaciones al 
ver otro objeto que no está 
dentro de la interacción  
Ofrece objetos a su 
mediador realizando 
vocalizaciones.  
 
pero su mamá no realiza 
comentarios sobre este. El 
niño retira objetos y se los 
entrega a su mamá, no 
hay formato de dar tomar 
la mamá interpreta la 
acción del niño y se queda 
con el objeto ofrecido y no 
lo devuelve.  
8 
El niño agarra y manipula 
objetos que le interesa  
Uso de recursos no 
verbales para solicitar 
acciones 
Realiza acciones sobre 
con los objetos y se 
sobresalta y manifiesta 
emoción con su 
corporalidad 
Emplea recursos no 
verbales para solicitar un 
objeto y los acompaña de 
cortas vocalizaciones  
Comprende instrucciones 
que le da su mediador  
Uso de recursos no 
verbales para protestar y 
los acompaña de 
vocalizaciones  
Usa la no verbalidad para 
ignorar objetos que no le 
interesan.  
 
Muestra y manipula 
objetos delante del 
niño para llamar su 
atención  
Acompaña sus 
acciones con 
enunciados verbales 
sencillos y cortos  
Da indicaciones al 
niño a través de 
enunciados verbales 
cortos y los acompaña 
con gestos  
Acerca objetos al niño 
y los aleja 
Llama la atención del 
niño con objetos 
sonoros.  
El niño se interesa por un 
objeto el cual toma y da 
inicio a la atención 
conjunta, el niño manifiesta 
un protoimperativo 
(petición de acción) que no 
es interpretado por la 
mamá.  
El niño al manipular otros 
objetos manifiesta agrado 
y emoción.  
Durante la interacción se 
evidencia la atención 
conjunta, el niño 
comprende las 
instrucciones que le da su 
mamá, el niño atiende.  
Solicita objetos a su 
mediador a través del 
señalamiento, la mirada y 
algunas vocalizaciones 
(protoimperativo, petición 
de objeto), pero su mamá 
le indica al niña que sea él 
quien obtenga el objeto, el 
niño comprende y realiza 
la acción.  
Se manifiesta un acto 
comunicativo de protesta 
al realizar gestos y lo 
acompaña de las 
vocalizaciones al ver los 
objetos fuera del alcance 
de él.  
9 
Utiliza de recursos no 
verbales para protestar y 
los acompaña de 
Busca que el niño se 
acerque a los objetos  
Acerca los objetos al 
Durante la interacción se 
observa que la mamá aleja 
objetos del niño para que 
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vocalizaciones  
Busca los objetos con la 
mirada  
No sigue con la mirada 
objetos que no le interesan  
El niño se desplaza para 
tomar objetos  
Lanza objetos a su 
mediador 
niño  
Llama la atención del 
niño con objetos 
sonoros 
Recibe los objetos 
lanzados por el niño 
para reestablecer una 
actividad conjunta. 
 
 
él mismo los busque y los 
agarres, sin embargo, se 
manifiestan actos 
comunicativos de protesta, 
y búsqueda de los objetos 
por parte del niño, los 
cuales acompaña de 
vocalizaciones.  
Se observa que la mamá 
llama la atención del niño 
con otro objeto, pero él no 
mira e ignora las acciones 
de la mamá para llamar su 
atención.  
Se reestablece la acción 
conjunta cuando el niño 
encuentra los objetos de 
interés y los manipula.  
Se evidencia acción 
instrumental cuando el 
niño da las pelotas a su 
mamá, se establece de 
nuevo un juego de lanzar y 
la mamá atrapa.  
10 
 El niño lanza objetos 
hacia otro lugar  
Recibe los objetos 
ofrecidos por su mediador  
El niño propone otro juego 
con ayuda de su 
interlocutor  
Manifiesta a través de la 
no verbalidad emociones 
Comprende las 
indicaciones de su 
mediador 
Solicita objetos con 
recursos no verbales  
Sigue la trayectoria de los 
objetos con la mirada. 
  
 
 
La mamá alcanza los 
objetos al niño, para 
que él los manipule  
Hace comentarios 
sobre las acciones 
realizadas por el niño  
Da indicaciones 
sencillas al niño para 
que alcance los 
objetos  
Motiva al niño  a 
realizar acciones con 
los objetos  
Interpreta el juego que 
el niño quiere hacer.  
Se da inicio a la acción 
conjunta con otro juego, 
que se propone en la 
interacción, ya no hay un 
formato de dar- tomar, 
pero sí, la mamá facilita los 
objetos al niño para que el 
los lance hacia otra parte, 
se evidencia gusto y 
emoción por parte del niño 
al realizar la acción de 
acuerdo a sus gestos y 
expresiones corporales.  
La mamá insiste en que el 
niño tras solicitar el objeto 
(imperativo), sea él quien 
lo busque y llegue a él, 
esto lo hace a través de la 
motivación y las 
indicaciones verbales y 
sencillas.  
La interacción se 
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enriquece, gracias a la 
manipulación de los 
objetos, al formato 
mediado, a la motivación y 
los comentarios que 
realiza la mamá tras las 
acciones que hace el niño. 
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Anexo 9. Triangulación de datos 
N° DE LA 
MUESTRA 
 
VARIABLE 
 
 
DICE 
 
PERCIBE 
 
EMPLEA 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
M.1 
(10 Meses) 
  
J
U
E
G
O
 I
N
T
E
R
A
C
T
IV
O
 
Inicio de la 
interacción a 
través del 
juego: Cuando 
le acerco 
juguetes al niño 
ahí mismo los 
coge, se ríe y se 
los hecha a la 
boca. Yo le canto 
al niño para 
llamar su 
atención, porque 
él se queda 
quieto cuando le 
canto.  
Inclusión del 
niño al juego: 
Pues yo le saco 
la risa, lo cojo y 
le hago 
cosquillas, le 
paso muñecos 
¿Cómo sabe 
que su hijo 
quiere jugar con 
usted? Cuando 
se pone a reírse 
o estira los 
brazos. 
Importancia y 
utilidad del 
juego en edades 
tempranas: El 
juego sirve para 
la motricidad y 
para que empiece 
a desarrollar sus 
sentidos.  
Importancia de 
la participación 
en situaciones 
de juego con su 
hijo: Sí, porque 
esa es la parte 
que más le faltó a 
los papás de uno. 
Implicaciones 
en el desarrollo 
si el niño no 
juega: Ya no 
tiene ánimo o 
está enfermo 
▪ Llama la 
atención del niño 
sobre los objetos, 
los ubica en el 
campo visual del 
mismo 
▪ Establece 
formatos toma - 
dame 
▪ Realiza 
acciones 
repetitivas sobre 
los objetos 
▪ Da inicio a la 
interacción con 
una ronda infantil  
▪ Le da mayor 
relevancia a la 
continuidad del 
juego y las 
acciones que son 
de interés para 
ella en ocasiones 
La mamá emplea muchas 
estrategias que favorecen la 
interacción comunicativa con el 
niño, especialmente afectivas; 
Sin embargo, en repetidas 
ocasiones se observó 
continuidad en acciones que le 
interesaban más a ella que al 
niño, quizá porque éste aún no 
manifiesta conductas 
comunicativas que den a 
conocer una intencionalidad 
clara en cuanto al uso de la no 
verbalidad. Por otra parte, el 
juego para la mamá es vital 
para el desarrollo motor del 
niño y durante las 
observaciones fue evidente el 
interés de la mamá en el 
movimiento del niño a través 
de los objetos. Ciertamente, la 
mamá goza y disfruta de 
actividades de juego con su 
hijo debido al acompañamiento 
de canciones, movimientos, 
gestos faciales y 
demostraciones afectivas.  
Aunque no es evidente para 
ella, las actividades de juego 
son las que permitirán quizá 
que el niño pueda desarrollar 
con más habilidades la 
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comunicación intencional no 
verbal. 
M2  
(18 Meses) 
Inicio de la 
interacción a 
través del juego: 
Cuando le 
acerco juguetes 
se concentra 
mucho en ellos, 
juega mucho con 
ellos. La llamo 
para tener su 
atención.  
 
Inclusión del niño 
al juego: 
Incentivándola 
con los juguetes. 
 
¿Cómo sabe que 
su hijo quiere 
jugar con usted?: 
Me llama, me 
dice mamá o me 
hala y me lleva al 
lugar donde 
quiere jugar. 
Importancia y 
utilidad del juego 
en edades 
tempranas: Para 
identificar los 
colores, los 
sonidos, a 
identificar las 
cosas  
Importancia de la 
participación en 
situaciones de 
juego con su hijo: 
Sí, para crear un 
afecto entre las 
dos, confianza y 
protección para 
ella. 
Implicaciones en 
el desarrollo si el 
niño no juega: No 
sé 
▪Motiva 
permanentemente 
a mantener la 
interacción la cual 
se da gracias a la 
relación que 
establece la diada 
con los objetos 
▪Favorece la 
manipulación de 
los objetos 
La mamá utiliza los objetos y 
los intereses de la niña para 
establecer acción conjunta, la 
cual se ve muy nutrida durante 
la interacción, pues la menor 
manifiesta muchas habilidades 
para el desarrollo de la 
intencional comunicativa no 
verbal, y su mamá interpreta 
adecuadamente cada uno de 
los actos comunicativos 
intencionales de ella, lo que 
permite una interacción en la 
que se establecen formatos, y 
se ve una realidad compartida 
con la diada. Adicionalmente, 
la mamá proporciona los 
objetos y hace que la niña se 
interese en ellos, las dos son 
agentes activas del juego. A 
pesar de la mamá no tener 
conocimiento o manifestar 
alguna relación del juego con el 
desarrollo comunicativo de su 
hija, la mamá favorece al 
mismo con la gama de 
estrategias que tiene, y lo más 
importante la interpretación que 
le da a cada una de las 
acciones realizadas por menor. 
Por último, de acuerdo a las 
habilidades comunicativas de 
la niña, ella se encuentra en 
transición a la siguiente etapa 
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comunicativa temprana. 
M.3  
(13 Meses) 
Inicio de la 
interacción a 
través del 
juego: Si le 
acerco juguetes 
les llama la 
atención, sobre 
todo si tiene 
sonido, la llamo 
por el nombre o 
de cariño le digo 
"m" para que me 
preste atención. 
 
Inclusión del 
niño al juego: 
Pues con cosas 
llamativas, no sé 
con colores, con 
formas de 
diferentes 
objetos, con 
sonidos sobre 
todo. 
 
¿Cómo sabe 
que su hijo 
quiere jugar con 
usted?: Cuando 
empieza a 
lanzarme las 
pelotas. 
Importancia y 
utilidad del 
juego en edades 
tempranas: Para 
interactuar, 
socializar con 
otros niños. Para 
aprender los 
colores y las 
figuras 
 
Importancia de 
la participación 
en situaciones 
de juego con su 
hijo: Sí, porque 
se activa la 
relación madre - 
hija y la 
comunicación 
 
Implicaciones 
en el desarrollo 
si el niño no 
juega: No le 
gusta el juego a 
la niña, o no tiene 
motivación 
▪ Motiva 
permanentemente 
a la niña a 
manipular los 
objetos, 
ubicándolos 
dentro de su 
campo visual o 
empleando 
objetos con 
sonidos para 
llamar su 
atención. 
 
▪ Ocasionalmente 
la mamá no da 
tiempo a la niña 
para responder a 
los estímulos 
presentados, 
manipular los 
objetos y realizar 
acciones 
contingentes con 
los mismos 
 
▪Durante la 
interacción 
algunas veces 
recurre al llamado 
para tener la 
atención de la 
niña 
La mamá, utiliza varias 
estrategias durante la 
interacción tanto verbales 
como no verbales. Sin 
embargo, la mamá no da un 
tiempo de respuesta a la niña 
saturándola con muchos 
estímulos a los cuales ésta no 
puede dar una respuesta. Por 
otro lado, la menor en sus 
intentos de manifestar una 
intencionalidad frente al interés 
de un objeto o acción, la mamá 
ignora esta acción y predomina 
su actividad de interés, impone 
juegos con objetos que son 
llamativos para ella, pero no se 
comparte una atención ni 
acción conjunta, quitándole un 
valor comunicativo a la 
actividad. Ciertamente a la niña 
le llaman la atención los 
objetos con sonidos, y la mamá 
utiliza esta interpretación para 
buscar su atención, lo cual 
funciona. Por otro lado, la 
mamá da relevancia al 
desarrollo verbal de la niña, el 
cual es importante para ella, y 
durante la interacción sin duda, 
utiliza estímulos verbales con 
más complejidad. Finalmente, 
la mamá relaciona y le da 
importancia a su participación 
en el juego con la 
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comunicación madre –hija, sin 
embargo las implicaciones que 
ella ve si el juego no se 
estimula, no lo relaciona con la 
comunicación ni la relación 
madre-hija.   
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M.4 
(11 meses) 
J
U
 
 
Inicio de la 
interacción a 
través del 
juego: Cuando 
le paso cosas las 
trata de coger y 
juega. Y llamo la 
atención del niño 
mostrándole los 
juguetes. 
 
Inclusión del 
niño al juego: 
Molestándolo 
primero, 
haciéndole 
cosquillas y 
alzándolo.  
 
¿Cómo sabe 
que su hijo 
quiere jugar con 
usted?: El me 
muestra los 
juguetes para 
que juguemos. 
Importancia y 
utilidad del 
juego en edades 
tempranas: Para 
socializarse con 
más niños 
Importancia de 
la participación 
en situaciones 
de juego con su 
hijo: Sí, porque 
así le demuestro 
cariño 
Implicaciones 
en el desarrollo 
si el niño no 
juega: No sé. 
▪ Llama la 
atención del niño 
sobre los objetos 
y acerca los 
mismos hacia él 
para que sean 
manipulados 
 
▪ Se evidencia 
durante la 
interacción la 
dificultad para 
establecer acción 
conjunta, la cual 
se logró solo 
hacia el final de la 
interacción.  
 
▪ Establece 
formato de dar- 
tomar, cuando se 
establece la 
acción conjunta 
con los objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mamá da relevancia a la 
manifestación de afectividad 
durante las actividades de 
acción conjunta como el juego. 
Pues, se observó que sus 
estrategias se basaban en la 
proximidad física con el niño y 
en demostraciones de afecto, 
para atraer la atención de él, tal 
como lo expone ella al 
mencionar las estrategias que 
usa para incluir a su hijo en 
situaciones de juego. La 
interacción madre-hijo entre 
esta diada, se observó con 
bastantes dificultades para 
poner en conjunto la atención y 
la acción, pues el niño no 
respondía a los estímulos 
presentados por la mamá, a 
pesar de ella decir que se da 
inicio a las situaciones de juego 
cuando ella lo persuade con los 
juguetes. 
La mamá quien reconoce 
desconocimiento de las 
implicaciones en el desarrollo 
del niño si este no juega, no 
reconoce el valor comunicativo 
que implica esta acción y por 
uso durante las interacción se 
observó que luego de un 
tiempo se establece la atención 
y acción conjunta, pero en 
ocasiones anulando las 
peticiones protoimperativas y 
protodeclarativas del niño.  
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M.5 
(13 Meses) 
JUEGO 
INTERACTIVO 
Inicio de la 
interacción a 
través del 
juego: Coge las 
cosas y las tira; y 
para llamar su 
atención le digo 
hartas veces el 
nombre. 
Inclusión del 
niño al juego: 
Con los juegos 
llamativos que 
tiene en la casa 
y cosas de 
sonido le llaman 
la atención. 
¿Cómo sabe 
que su hijo 
quiere jugar con 
usted?: Porque 
él señala los 
juguetes. 
Importancia y 
utilidad del 
juego en edades 
tempranas: Para 
la motricidad, 
para el desarrollo 
del aprendizaje  
 
Importancia de 
la participación 
en situaciones 
de juego con su 
hijo: Sí, para 
relacionarnos 
 
Implicaciones 
en el desarrollo 
si el niño no 
juega: Más 
adelante se 
sentirá frustrado 
▪Hace 
acercamiento de 
objetos hacia el 
niño, comparte la 
atención y acción 
conjunta con el 
niño de acuerdo a 
los objetos de 
interés del mismo 
 
▪Realiza acciones 
con los objetos 
para que el niño 
la imite y lo invita 
a realizar 
acciones sobre 
los objetos 
La mamá utiliza los objetos 
para llamar la atención del 
niño, quien responde con 
sonrisas y vocalizaciones. 
Además, se establece 
brevemente la acción lo que es 
favorable para la diada. Sin 
embargo, muchas veces la 
mamá no interpreta actos 
comunicativos no verbales del 
niño, específicamente en la 
solicitud de información o en el 
acto de compartir una 
experiencia, como los 
protodeclarativos. El niño 
posee habilidades 
comunicativas acordes a la 
edad, que busca referente 
social, otorgado por su mamá. 
La mamá considera importante 
el juego por la capacidad de 
relación que permite el mismo, 
el cual lo manifiesta durante la 
interacción, siempre busca 
entablar comunicación con el 
niño a través de los objetos. 
Aunque no relacione el juego 
con el desarrollo comunicativo, 
la mamá tiene claro que esta 
actividad enriquece el 
desarrollo integral del niño, a 
pesar de muchas veces no 
otorgar un significado correcto 
a las acciones del niño, se 
interesa por el acercamiento 
del niño con los objetos, claro 
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está bajo su interés y no el de 
él, el cual es muy flexible y 
responde a las invitaciones de 
su mediadora.   
M.6 
(16 Meses) 
 Inicio de la 
interacción a 
través del 
juego: Cuando le 
paso objetos 
empieza a jugar 
con ellos. Para 
llamar su 
atención e 
muestro los 
juguetes.  
 
Inclusión del niño 
al juego: Lo 
llamo y le digo 
venga a jugar 
conmigo. 
 
¿Cómo sabe que 
su hijo quiere 
jugar con usted?: 
Me empieza a 
pasar los 
juguetes. 
Importancia y 
utilidad del 
juego en edades 
tempranas: No 
sé 
 
Importancia de la 
participación en 
situaciones de 
juego con su hijo: 
Porque él 
necesita de los 
papás 
 
Implicaciones en 
el desarrollo si el 
niño no juega: No 
sé qué pasaría 
▪ Alcanza objetos 
hacia el niño, y lo 
motiva a realizar 
acciones sobre 
los mismos 
 
▪ Mantiene 
formatos de dar-
tomar llamando la 
atención del niño 
 
▪ En repetidas 
veces, la mamá 
busca que el niño 
tras solicitar un 
objeto, sea él 
quien lo busque y 
llegue al este 
La mamá, reconoce la 
funcionalidad de los objetos a 
la hora de establecer atención-
acción conjunta con el niño. A 
pesar de reconocer no saber la 
importancia y utilidad que tiene 
el juego en el niño a esta edad, 
esta mamá, usa estrategias 
que aunque no se ponen a la 
luz de la teoría en esta 
investigación, parecen ser 
efectivas durante la interacción 
nutriéndola de nuevos 
elementos. Por ejemplo, la 
mamá al proponer que sea el 
niño quien llegue al objeto 
solicitado por él mismo y no 
ella, se establecen formatos y 
seguimiento de instrucciones 
sencillas, que pueden fomentar 
la exploración para llegar a su 
objeto de interés. Sin embargo, 
durante estas acciones, el niño 
proyecta protodeclarativos que 
no son interpretados por la 
mamá, otorgando otros 
significados a la petición del 
niño, o simplemente 
anulándolos, y recayendo en la 
ejecución de acciones de 
interés de la mamá.  
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M.1  
(10 Meses) 
  
In
te
rp
re
ta
c
ió
n
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e
 c
o
n
d
u
c
ta
s
 n
o
 
 v
e
rb
a
le
s
 i
n
te
n
c
io
n
a
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s
 
Reconocimiento 
de 
sentimientos:  
Tristeza: La 
verdad yo eso es 
lo único que la 
verdad no he 
hecho, osea sé 
que se pone a 
llorar y eso, pero 
así que él esté 
triste, pues uno 
lo ve como 
decaído.  
Alegría: Está 
alerta, no quiere 
dejarse coger de 
nadie, muy activo 
Mal genio: Me 
mira feo 
Desagrado: 
Hace malas 
caras 
Regulación de 
una pataleta: Yo 
trato pues de no 
darle las cosas, 
pero se lo doy a 
mi mami para 
que ella lo 
calme, porque 
muchas veces yo 
no puedo 
calmarlo, porque  
yo creo que él ve 
más autoridad 
Consideración 
sobre la 
posibilidad de 
comunicarse 
con los niños 
aun cuando 
estos no hablan 
claramente: Sí, 
con sus gestos y 
gritos para que 
uno le ponga 
cuidado  
 
Estimación  del 
uso de otros 
recursos que 
usa el niño para 
comunicarse: Sí, 
halándome y 
pellizcándome  
 
Considera 
suficientes los 
recursos del 
niño para 
brindar 
información: 
Pues yo creo que 
es más de uno, 
de aprender a 
conocerlos a 
ellos, y no que 
ellos nos brinden 
palabras 
 
Considera 
▪ En ocasiones se 
evidencia que no 
modifica sus 
acciones 
dependiendo de 
las 
manifestaciones 
comunicativas del 
niño, lo que 
genera que no 
logre otorgar una 
intención a los 
recursos no 
verbales que este 
demuestra 
 
▪ Recurre 
frecuentemente a 
estrategias 
afectivas para 
llamar la atención 
del niño 
 
▪ No interpreta 
gestos 
comunicativos 
incipientes en el 
niño y por eso da 
mayor relevancia 
a la continuidad 
de las acciones 
que son de 
interés de ella. 
Durante la interacción se hacen 
evidentes las estrategias 
comunicativas de la mamá, las 
cuales se fundamentan en un 
aspecto afectivo hacia el niño 
para llamar su atención. 
Durante la interacción, se 
observan muchas estrategias y 
acciones de la mamá que 
buscan establecer y mantener 
la atención- acción conjunta 
con el niño. No obstante, se 
pone en relieve dos aspectos 
importantes que llaman la 
atención. El primero, que el 
niño no manifiesta una 
intencionalidad clara hasta el 
momento, pues mantiene 
aspectos comunicativos de una 
etapa inferior respecto a su 
edad, por su parte, la mamá 
busca que el niño interactúe 
con ella a través de los objetos, 
pero, en la actividad de juego 
se identifica el interés de la 
mamá al imponer una acción 
con cierto objeto del interés de 
ella, anulando los esfuerzos 
comunicativos del niño a través 
de la solitud de objetos con las 
miradas. Entonces, hay una 
relación entre lo que la mamá 
hace y no efectúa frente a las 
conductas comunicativas 
emergentes intencionales en el 
niño, y la necesidad de una 
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más en mi mamá 
que en mí. 
 
Interpretación de 
petición (objeto, 
ayuda, acción) 
Objeto: Pues él 
todavía no gatea 
porque no, si ves 
no puede, 
todavía no 
puede. Pero él 
intenta irse hacia 
al objeto 
entonces yo se 
lo alcanzo, 
porque el todavía 
no…Mira ahí 
está que lo mira. 
Ayuda: Él hace 
uhmmm, o a 
veces  me mira. 
Acción: Pues 
cuando me hala 
el pantalón 
 
Interpretación 
para saber que 
su hijo llama la 
atención:  
Empieza a hacer 
Ah Ah Ah, o 
shum shum, 
(sonidos con la 
nariz). 
suficientes los 
recursos del niño 
para solicitar 
objetos, acciones 
entre otros: A él 
todavía le cuesta 
expresarse como 
bien, entonces 
muchas veces no 
entiendo que es 
lo que quiere 
 
Considera si las 
acciones 
realizadas por los 
niños tiene 
intención de 
comunicar: Sí 
claro, porque así 
aprende palabras 
para después 
hablar 
interpretación constante e 
incierta por parte de la mamá 
ante las conductas del niño, lo 
que dificulta así, el desarrollo 
comunicativo intencional. La 
mamá manifiesta que el niño 
no puede alcanzar objetos con 
facilidad, y durante la 
interacción se corrobora, pero 
hay una existencia de dos 
variables que disponen pensar 
la optimización del uso de 
estrategias de la mamá para 
identificar la intencionalidad del 
niño, las estrategias para 
interpretar sus solicitudes y las 
capacidades comunicativas de 
este frente a las estrategias 
empleadas por su mamá. La 
mamá reporta que el niño llama 
la atención con sonido, pero en 
la interacción se evidencian 
conductas incipientes a la 
solitud de objetos para llamar 
la atención de la mamá.   
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M.2 
(18 Meses) 
Reconocimiento 
de sentimientos:  
Tristeza: Porque 
llora 
Alegría: Porque 
empieza a darme 
picos y me 
abraza  
Mal genio: No 
me hace caso y 
empieza a 
hacerme caras, 
ella me hace 
caras y cuando 
yo  la quiero 
obligar a que 
venga, entonces 
empieza a llorar 
y decir que no. 
Desagrado: Lo 
rechaza y dice 
No, no, no 
Regulación de 
una pataleta: La 
dejo llorar un 
ratico solita en 
un rincón  hasta 
que se calme  y 
después yo 
hablo con ella. 
Interpretación 
de petición 
(objeto, ayuda, 
acción) 
Objeto: ¿Qué lo 
quiere? No ahí si 
Consideración 
sobre la 
posibilidad de 
comunicarse con 
los niños aun 
cuando estos no 
hablan 
claramente: Sí, 
porque ella me 
hace señales  
Estimación  del 
uso de otros 
recursos que usa 
el niño para 
comunicarse: Sí, 
Señala mucho 
Considera 
suficientes los 
recursos del niño 
para brindar 
información: Sí, 
es suficiente  
Considera 
suficientes los 
recursos del niño 
para solicitar 
objetos, acciones 
entre otros: Sí, 
cuando ella me 
señala o me dice 
en su lenguaje 
que es lo que 
quiere 
Considera si las 
acciones 
realizadas por los 
▪ Identifica las 
demandas y 
necesidades de la 
niña para de esta 
manera ajustar 
sus estrategias 
 
▪ Identifica la 
solicitud de 
objetos por parte 
de la niña, 
respondiendo a la 
solicitud 
Durante la interacción se pudo 
observar que la mamá es una 
buena intérprete de las 
conductas no verbales de su 
hija, pues durante los 
protoimperativos y 
protodeclarativos que la niña 
emitía, la mamá respondía 
satisfactoriamente a estos, 
estableciendo formatos y una 
interacción comunicativa, 
donde se veían respuestas por 
parte de las dos agentes 
comunicativas. Adicionalmente, 
la mamá a pesar de afirmar 
que no sabe cómo reconocer 
cuando su hija solicita un 
objeto, durante la interacción 
es evidente que le otorga un 
significado a las conductas de 
la niña y le permite responder a 
las solitudes de ella. La mamá, 
es una mediadora flexible que 
reestructura el formato, cuando 
evidencia el cambio de interés 
de la niña, permitiendo así una 
funcionalidad comunicativa rica 
para las dos.  
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no sé.   
Ayuda: Me 
llama, me dice 
mamá y me hala 
del pantalón.  
Acción: Ella me 
hala y me dice y 
me señala la 
puerta, me dice 
mamá y me 
señala que allá. 
Interpretación 
para saber que 
su hijo llama la 
atención: Llora 
niños tiene 
intención de 
comunicar: Sí, 
porque cuando 
ella hace sus 
señas, y dice 
mamá o algo es 
porque quiere 
comunicarme 
algo, o quiere 
algo, o me quiere 
decir algo. 
M.3 
(13 Meses) 
Reconocimiento 
de 
sentimientos: 
Tristeza:  
Porque la veo 
como apagado 
sus ojitos, 
porque veo que 
llora mucho 
Alegría: Por la 
sonrisa, por la 
euforia porque 
está activa 
Mal genio: A 
veces le cambia 
el rostro, 
digamos a veces 
se pone cómo 
rojita como 
cuando se pone 
con mucha 
Consideración 
sobre la 
posibilidad de 
comunicarse 
con los niños 
aun cuando 
estos no hablan 
claramente: Sí, 
digamos cuando 
ella llora y le 
alcanzo el objeto. 
Ahí creo que me 
estoy 
comunicando con 
ella 
Estimación  del 
uso de otros 
recursos que 
usa el niño para 
comunicarse: Sí, 
con el cuerpo y el 
▪   En ocasiones 
no atiende e 
interpreta las 
manifestaciones 
de petición 
intencional 
evidenciados en 
la interacción de 
la niña. 
 
▪  La mamá no da 
tiempo a la niña 
para responder a 
los estímulos 
presentados, por 
lo tanto la niña no 
puede dar una 
respuesta que 
manifieste su 
intención 
comunicativa 
La mamá durante la interacción 
con su hija, utiliza muchos 
recursos y estrategias, que si 
bien posibilitan la 
comunicación, se puede anular 
cuando no se da un tiempo de 
respuesta a la niña. Por lo 
tanto, la mamá en su afán de 
continuar la acción y atención 
conjunta, pasa muchos 
estímulos, que son 
evidentemente llamativos para 
la niña, pero ella no puede 
responder frente a los mismos, 
pues el cambio frecuente de 
estímulos no permite que la 
niña use sus recursos no 
verbales para manifestar 
alguna intención. En ocasiones 
cuando la niña, presenta 
interés e otros objetos, recurre 
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histeria o con 
mucho enojo, le 
cambian los 
colorcitos. 
Desagrado: Lo 
rechaza , con la 
mano lo expulsa 
Regulación de 
una pataleta: 
Pues le hablo 
normalmente, 
como si ya fuera 
un niño 
consciente que 
ya entiende las 
cosas. Le hablo 
muy claro porque 
algo que si he 
aprendido es que 
las palabras se 
tienen que llamar 
por lo que son, 
para que el bebé 
a nivel del 
lenguaje aprenda 
mejor.  
Interpretación 
de petición 
(objeto, ayuda, 
acción) 
Objeto: Pues 
con las manos 
trata como de 
alcanzarlo, pues 
eso es sinónimo 
de que quiere 
llanto 
Considera 
suficientes los 
recursos del 
niño para 
brindar 
información: 
Pues es una 
parte, para que 
después pueda 
comunicarse de 
manera verbal, es 
muy importante 
para todos 
Considera 
suficientes los 
recursos del niño 
para solicitar 
objetos, acciones 
entre otros: Pues 
por la parte de 
que ella hable 
claramente pues 
no, pero digamos 
palabras como 
quiero tetero o 
quiero teta pues 
si las dice, como 
algo elemental. 
Considera si las 
acciones 
realizadas por los 
niños tiene 
intención de 
comunicar: Si 
claro,  todo está 
 
▪ No atiende a 
actos 
comunicativos de 
rechazo y pone 
por encima sus 
actividades de 
interés 
a la deixis, a la mirada del 
objeto, pero las anteriores no 
son tenidas en cuenta por la 
mamá, sino que continúa con 
actividades que son de interés 
de ella y que se empeña en 
que la niña se incluya en estas. 
La mamá reconoce que la 
comunicación no verbal de la 
niña, en cierto modo es 
suficiente para brindarle, 
información, pero por otro es 
necesario para ella que la niña 
se comunique verbalmente, por 
esto puede ser que haga más 
refuerzo sobre lo verbal, que 
sobre lo no verbal.  
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eso y pues uno 
ayuda para que 
lo obtenga. 
Ayuda: Llorar, 
brincar 
Acción: Pues 
me lanza las 
cosas a los 
brazos para que 
yo las coja. 
Interpretación 
para saber que 
su hijo llama la 
atención: Me 
llama por mamá 
o llora 
indicando, por 
ejemplo como lo 
vemos , de el 
hecho de que la 
niña tiene un aro 
y ella lo quiere, 
por eso le laza la 
mano como a 
cogerla, no es 
explícitamente le 
dice: Quiero el 
aro.  
M.4 
(11 Meses) 
Reconocimiento 
de 
sentimientos:  
Tristeza: Porque 
llora 
Alegría: Cuando 
hace una 
sonrisita, y esos 
ojitos que le 
alumbran  
Mal genio: Hace 
mala cara 
Desagrado: Se 
quita de ahí y tira 
las cosas de 
mala gana 
Regulación de 
una pataleta: 
Pues no se la he 
controlado, lo a 
Consideración 
sobre la 
posibilidad de 
comunicarse 
con los niños 
aun cuando 
estos no hablan 
claramente: Sí, 
con la mirada, 
con sus gestos  
Estimación  del 
uso de otros 
recursos que 
usa el niño para 
comunicarse: 
Otras palabras 
no, hasta ahora 
no 
Considera 
suficientes los 
▪ Predomina el 
uso de 
estrategias 
afectivas durante 
la interacción a 
través de 
cosquillas, 
abrazos y mimos. 
▪ 
Ocasionalmente, 
la madre no 
interpreta la 
intencionalidad 
del niño al fijarse 
en otro objeto 
▪La mamá 
identifica e 
interpreta las 
conductas no 
verbales del niño 
La mamá, recurre de manera 
prioritaria a las estrategias 
afectivas. Se puede concluir 
que esta mamá interpreta 
cualquier tipo de conducta no 
verbal, cuando se relaciona 
con algún sentimiento o 
emotividad del niño. Sin 
embargo, durante las 
actividades de acción conjunta, 
no se esclarece la misma 
capacidad para interpretar las 
acciones no verbales, en las 
que el niño solicita a través de 
gestos comunicativos.  
Por otro lado, la mamá 
menciona que si son 
suficientes los recursos del 
niño para solicitar objetos y 
acciones, pero en la interacción 
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veces lo dejo 
ahí, o 
calmándolo. 
Digamos 
jugándole, 
besándolo y 
alzándolo más 
que todo o si no 
se me ataca a 
llorar. 
Interpretación de 
petición (objeto, 
ayuda, acción) 
Objeto: Mira el 
objeto y me mira 
a mí y grita. 
Ayuda: Él 
digamos trata 
como de estirar 
los piecitos, 
tratando de 
alcanzar las 
cosas. Y si no no 
puede, pues… 
pega el grito ahí 
para que alcanza 
uno 
Acción: Me 
busca y me hala 
la pierna, o la 
chaqueta o lo 
que pueda.  
Interpretación 
para saber que 
su hijo llama la 
atención: 
recursos del 
niño para 
brindar 
información: 
Hasta ahora sí 
Considera 
suficientes los 
recursos del 
niño para 
solicitar objetos, 
acciones entre 
otros: Ah, pues 
sí, porque él 
busca lo que 
quiere 
Considera si las 
acciones 
realizadas por los 
niños tiene 
intención de 
comunicar: A 
veces lo hace por 
digamos por 
llamar la 
atención, pero a 
veces digamos se 
le cayó algo que 
no alcanza las 
cosas, que quiere 
irse para otro 
lado y llora  para 
tratar de 
comunicar que 
uno se lo alce. 
cuando éste 
manifiesta 
negación o 
rechazo 
modificando la 
acción que estaba 
realizando 
la acción conjunta se ve 
interrumpida por anular 
algunos gestos del niño y no 
interpretarlos. No obstante, la 
mamá se toma un tiempo para 
lograr empezar y mantener 
acción conjunta y se logra 
establecer formatos- dar tomar, 
en donde es el niño quien 
decide darle continuidad o no a 
la acción y su mamá si 
identifica cuando el niño indica 
finalización de una actividad 
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Gritando y tira 
las cosas 
M.5 
(13 Meses) 
Reconocimiento 
de 
sentimientos:  
Tristeza: Porque 
llora 
Alegría: Porque 
empieza a hacer 
Ah ah ah cuando 
escucha muchos 
sonidos o música 
Mal genio: Lo 
ignora a uno y no 
le presta 
atención 
Desagrado: Lo 
tira 
Regulación de 
una pataleta: Yo 
le digo que no se 
puede coger eso, 
por ejemplo con 
los perfumes: Yo 
le digo que no 
sebe coger eso 
porque es de 
vidrio y se puede 
cortar. 
Interpretación 
de petición 
(objeto, ayuda, 
acción) 
Objeto: Él 
señala, entonces 
él ve los juguetes 
Consideración 
sobre la 
posibilidad de 
comunicarse 
con los niños 
aun cuando 
estos no hablan 
claramente: Sí 
Estimación  del 
uso de otros 
recursos que 
usa el niño para 
comunicarse: Sí, 
señalar 
Considera 
suficientes los 
recursos del 
niño para 
brindar 
información: Sí, 
pues ya lo 
conozco 
Considera 
suficientes los 
recursos del 
niño para 
solicitar objetos, 
acciones entre 
otros: Sí 
Considera si las 
acciones 
realizadas por 
los niños tiene 
intención de 
▪ En varias 
ocasiones la 
mediadora no 
interpreta las 
conductas de 
solicitud del niño, 
ni los gestos 
instrumentales 
que se proponen 
durante la 
interacción.  
 
▪ La mamá 
emplea 
estrategias 
afectivas como 
las cosquillas 
durante la 
interacción 
 
▪Interpreta actos 
comunicativos de 
rechazo  
 
▪Logra  mantener 
la acción cuando 
identifica el 
interés del niño, 
aunque a veces 
se rompa por 
ignorar petición 
de objetos 
La mamá, emplea estrategias 
afectivas que facilitan y dan 
inicio al proceso de atención, 
acción conjunta. Para esta 
mamá es más fácil reconocer 
actos comunicativos referentes 
al rechazo / protesta que a los 
gestos comunicativos de 
solitud, pues la mamá al no 
darse cuenta de ciertas 
solicitudes por parte del niño 
rompía la acción conjunta por 
segundos, manipulando ella 
objetos de su interés anulando 
los protoimperativos del niño al 
interesarse en otro objeto. La 
mamá manifiesta que usa 
estrategias como alcanzar los 
juguetes al niño cuando éste 
los solicita con deixis y 
vocalizaciones; Si bien, la 
mamá logra establecer acción 
conjunta con el niño, sin 
interpretar en muchos 
segmentos, las miradas y 
señalizaciones del niño, incluso 
los gestos instrumentales como 
la invitación o el ofrecimiento 
de objetos.  
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y estira la mano 
y señala de que 
quiere eso. 
Ayuda: Hace 
Mmm mmm y 
señala osea 
estira la mano.  
Acción: Porque 
señala  
Interpretación 
para saber que 
su hijo llama la 
atención: Llorar o 
grita 
comunicar: Si, lo 
hacen para 
comunicarse, yo 
creo que ellos no 
hacen las cosas 
por hacerlas.    
M.6 
(16 Meses) 
Reconocimiento 
de 
sentimientos:  
Tristeza: 
Cuando no 
quiere jugar con 
nada, no quiere 
que ni lo alcen.  
Alegría: Cuando 
está con mi 
hermano, eso si 
se le alegra, pero 
cuando está con 
uno casi no 
juega 
Mal genio: Se 
pone bravo y tira 
las cosas y se 
pone a llorar y se 
bota al piso. 
Desagrado: Dice 
"No" 
Consideración 
sobre la 
posibilidad de 
comunicarse 
con los niños 
aun cuando 
estos no hablan 
claramente:  
Sí, porque el 
señala con la 
mano 
Estimación  del 
uso de otros 
recursos que 
usa el niño para 
comunicarse: 
No 
Considera 
suficientes los 
recursos del 
niño para 
brindar 
▪ En ocasiones, 
no identifica las 
solicitudes del 
niño frente a 
objetos y 
acciones, lo que 
rompe por poco 
tiempo la atención 
conjunta.   
 
▪ No interpreta 
protodeclarativos 
del niño 
 
▪  Usa referentes 
afectivos durante 
la interacción  
 
▪ Interpreta  y 
responde a los 
gestos 
instrumentales del 
La mamá reconoce que el niño 
usa recursos verbales en 
ocasiones para la solicitud o 
petición durante la interacción, 
de igual forma de los recursos 
no verbales. Sin embargo, se 
concluye que a pesar de las 
habilidades comunicativas 
emergentes en el niño por su 
edad, y al empezar a explorar 
con protopalabras y 
vocalizaciones con más 
significado, son las conductas 
no verbales las que permiten 
ver si el niño solicita un objeto 
u otro, y cuan interesado está 
en una acción. Adicionalmente, 
hay una relación entre lo que la 
mamá percibe y lo que hace, 
pues ella manifiesta que las 
acciones realizadas por el niño 
proporcionan suficiencia en la 
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Regulación de 
una pataleta: Lo 
regaño, le digo 
no sea así no 
moleste, así a 
veces, porque 
"A" es de un 
genio que 
jummm es de 
muy mal genio. 
Interpretación de 
petición (objeto, 
ayuda, acción) 
Objeto: Dice 
uhmm y hace así 
(señala con el 
pico) pero de 
que hable no 
Ayuda: Dice ma-
ma-ma él me 
dice,  pero no de 
que hable así 
bien no, sólo me 
dice ma-ma-ma 
Acción: Sólo me 
dice ma, sólo ma 
Interpretación 
para saber que 
su hijo llama la 
atención: 
Botando las 
cosas, me dice 
mamá para que 
juegue con él 
información: Sí 
claro 
Considera 
suficientes los 
recursos del 
niño para 
solicitar objetos, 
acciones entre 
otros: Sí, cuando 
estira la manito y 
así 
Considera si las 
acciones 
realizadas por los 
niños tiene 
intención de 
comunicar: Sí, 
siempre es así… 
siempre me dice 
mamá que “gol” , 
que la pelota que 
se la pase y que 
juegue con él, 
siempre es así.   
niño (Ofrecer)  
 
▪ Realiza gestos  
para responder a 
las acciones que 
hace el niño 
solitud de objetos. Esta mamá 
acompaña las acciones con la 
no verbalidad, ella también 
apoya con gestos las acciones 
realizadas por el niño. En la 
interacción se pude ver que a 
la mamá se le facilita 
interpretar y responder a 
acciones instrumentales del 
niño, más no a sus 
protodeclarativos.  
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M.1  
(10 Meses) 
  
U
s
o
 
d
e
 l
e
n
g
u
a
je
 
s
e
n
c
il
lo
 o
ra
l 
Identificación si 
el niño hace 
vocalizaciones 
o gestos 
referenciales 
para manifestar 
alguna 
intención: Sí, 
me mira y 
empieza ta- ta da 
ta- ta así a 
charlas conmigo.  
 
Reconocimiento 
de uso de 
sonidos o 
protopalabras 
por parte del 
niño: Si, a mi 
mami le dice 
“tita”. 
 
Importancia de 
la repetición de 
enunciados por 
parte del niño: 
Sí claro, porque 
así aprende 
palabras para 
después hablar 
 
Importancia de 
contextualizar a 
los niños con 
los nombres de 
los objetos y 
personas que lo 
rodean: Sí, 
porque a veces 
los niños hablan 
a media lengua 
por eso, por no 
llamar bien las 
cosas como son 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Emplea de 
forma constante 
un lenguaje 
sencillo durante la 
interacción 
acompañándolo 
del maternés 
 
▪ Realiza 
preguntas 
sencillas al niño 
acompañadas de 
maternés 
 
▪ Da información 
muy breve de los 
objetos que 
manipula el niño 
La mamá se interesa bastante 
en usar el lenguaje sencillo oral 
durante la interacción. De 
acuerdo a lo que la mamá 
percibe frente a la importancia 
de la contextualización a través 
de enunciados orales cortos, 
se corrobora su interés en la 
estimulación verbal y 
contextual durante la 
interacción, permitiendo así, la 
continuidad en brindar 
información al niño. 
Adicionalmente, la madre 
incluye al niño dentro de sus 
enunciados, hace preguntas 
para que él se fije en ella, pero 
su habla no es monótona, tiene 
cambios de entonación y 
expresiones paralingüísticas, lo 
que corresponde al uso del 
maternés en los enunciados.  
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M.2 
(18 Meses) 
Identificación si 
el niño hace 
vocalizaciones 
o gestos 
referenciales 
para manifestar 
alguna 
intención: Sí, 
por ejemplo 
cuando ella 
digamos quiere 
comida me dice 
“Ah ah ah” y me 
abre la boca  
 
Reconocimiento 
de uso de 
sonidos o 
protopalabras 
por parte del 
niño: Sí, le dice 
Toto al tío y a 
una muñeca le 
dice bebé. De 
resto no, no más 
Importancia de 
la repetición de 
enunciados por 
parte del niño:  
Pues no estoy 
segura, pero creo 
que sí, porque 
empiezan a 
desarrollar su 
lenguaje 
 
Importancia de 
contextualizar a 
los niños con 
los nombres de 
los objetos y 
personas que 
los rodean: Sí, 
porque ella va a 
empezar a llamar 
las cosas por su 
nombre 
▪ Emplea el 
maternés durante 
la interacción y 
apoya sus 
producciones 
orales con 
recursos no 
verbales para que 
la niña pueda 
comprender las 
indicaciones 
dadas por ella 
 
▪Ofrece estímulos 
positivos como 
refuerzo a las 
acciones 
realizadas por la 
niña a través de 
lenguaje sencillo 
La mamá recurre 
frecuentemente al uso de 
lenguaje sencillo oral durante 
las interacciones, lo que pone 
en evidencia su interés en 
estimular la niña, frente a la 
contextualización de objetos y 
referentes a través de la 
oralidad, ella misma al referir 
que eso optimiza el desarrollo 
del lenguaje, se evidencia que 
las capacidades comunicativas 
de la niña responden a lo 
anterior. Por otra parte, la niña 
no solo se refiere a objetos o a 
situaciones a través de la 
oralidad, sino que utiliza gestos 
referenciales-simbólicos que le 
permiten a su mamá identificar 
la intencionalidad de ella.  
M.3  
(13Meses) 
Identificación si 
el niño hace 
vocalizaciones 
o gestos 
referenciales 
para manifestar 
alguna 
intención: Por 
ejemplo cuando 
Importancia de 
la repetición de 
enunciados por 
parte del niño: 
Sí, porque así 
ella aprende y se 
le queda en la 
parte cerebral 
 
▪Emplea el 
maternés de 
forma constante 
durante toda la 
interacción, 
realizando 
producciones de 
tipo nominativo 
 
Es evidente la importancia que 
le da la mamá al uso del 
lenguaje oral, hacia la niña, la 
cual el reconoce como parte 
fundamental de la 
manifestación de 
intencionalidad por parte de la 
menor. Sin embargo, durante 
las entrevistas y las 
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quiere pedir jugo 
o cosas que 
quiere en el 
momento, como 
una cuchara o 
cosas así y uno 
sabe que ella 
está pidiendo 
eso, aunque no 
se le entienda, 
pero de pronto 
por el lenguaje 
corporal lo hace 
entender. 
 
Reconocimiento 
de uso de 
sonidos o  
protopalabras 
por parte del 
niño: Pues ella 
tiene unas 
palabras como 
mamá, papá, 
tete, teta 
Importancia de 
contextualizar a 
los niños con 
los nombres de 
los objetos y 
personas que 
los rodean: 
Claro, porque así 
está haciendo 
una relación entre 
palabra y objeto 
 ▪Incluye en sus 
enunciados 
características 
propias de los 
objetos y de tipo 
interrogativo 
acompañándolos 
de recursos no 
verbales para 
mantener la 
interacción 
interacciones se puede concluir 
que, la no verbalidad es 
fundamental para poder 
interpretar de forma completa y 
certera la intencionalidad 
comunicativa que la niña 
manifiesta también con los 
enunciados verbales. Inclusive, 
su madre lo menciona y 
reconoce que con el lenguaje 
corporal la niña manifiesta 
intenciones comunicativas, a 
pesar que durante de la 
interacción estimula el lenguaje 
oral.   
M.4  
(11 Meses) 
Identificación si 
el niño hace 
vocalizaciones 
o gestos 
referenciales 
para manifestar 
alguna 
intención: Mmm 
cuando toca la 
cosa y sonríe 
nada más, no 
importancia de 
la repetición de 
enunciados por 
parte del niño: 
Sí, para que 
repita y repita 
hasta que él 
aprenda a decirlo 
bien 
 
Importancia de 
▪ Realiza 
acciones con los 
objetos y las 
acompaña de 
enunciados 
verbales muy 
cortos y sencillos 
haciendo uso del 
maternés.  
 
▪ Usa lenguaje 
De acuerdo a lo mencionado 
por la mamá y lo evidenciado 
en la interacción, se concluye, 
que la mamá no utiliza 
frecuentemente enunciados 
orales, utiliza algunas palabras 
para mostrar un objeto o para 
llamar al niño, pero si se puede 
evidenciar en la interacción el 
acompañamiento del maternés 
en esos pequeños fragmentos 
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hace más…No le 
he puesto tanto 
cuidado. 
 
Reconocimiento 
de uso de 
sonidos o  
protopalabras 
por parte del 
niño: No, eso 
no…Solo dice 
“ete” que se 
refiere a este. 
contextualizar a 
los niños con 
los nombres de 
los objetos y 
personas que 
los rodean: Sí, 
porque así va 
aprendiendo a 
pronunciar más y 
mejor 
sencillo con 
maternés para 
regular una 
acción 
donde utiliza los enunciados 
verbales.  
Aunque refiere que es 
importante la manifestaciones 
de la repetición por parte del 
niño, la mamá no busca que 
este repita, pues aún sus 
interacciones se basan mucho 
más por lo no verbal por parte 
de la mamá y por la estrategias 
afectivas, donde sí se 
evidencia el uso de enunciados 
verbales sencillos, para regular 
alguna acción o conductas del 
niño, más no para buscar que 
el niño repita.  
M.5  
(13 Meses) 
Identificación si 
el niño hace 
vocalizaciones 
o gestos 
referenciales 
para manifestar 
alguna 
intención: Sí, 
cuando quiere 
comida abre la 
boca.  
 
Reconocimiento 
de uso de 
sonidos o 
protopalabras 
por parte del 
niño: Sí, con el 
carro “Rrrr” y le 
dice a mi papá 
Importancia de 
la repetición de 
enunciados por 
parte del niño: 
Hasta el 
momento no ha 
repetido nada  
 
Importancia de 
contextualizar a 
los niños con 
los nombres de 
los objetos y 
personas que 
los rodean: Sí 
claro, porque o 
sino cuando 
crezca llama todo 
por un nombre 
▪ Durante la 
interacción, la 
mediadora 
comenta 
brevemente y 
reacciona a las 
acciones 
realizadas por el 
niño 
Se concluye durante la 
interacción que la mamá utiliza 
recursos verbales muy 
limitados, prefiere hacer uso de 
conductas no verbales para 
responder a las acciones que 
realiza el niño. Adicionalmente, 
la mamá reporta que el niño 
aún no ha repetido una 
palabra, lo cual, se evidencia 
en la interacción.  De igual 
forma, la madre se da cuenta 
de los gestos referenciales del 
niño, los cuales también 
manifiesta que son usados por 
el menor para manifestar 
intenciones que son 
acompañadas por pequeñas 
vocalizaciones del niño y 
expresiones que re relaciona 
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“Tata”. más con su estado de ánimo y 
como respuesta a actos 
comunicativos de protesta o 
rechazo.  
 
M.6  
(16Meses) 
Identificación si 
el niño hace 
vocalizaciones 
o gestos 
referenciales 
para manifestar 
alguna 
intención: Sí, 
hace  uhmm 
uhmm 
 
Reconocimiento 
de uso de 
sonidos o 
protopalabras 
por parte del 
niño: Si, al tetero 
si le dice “tete” o 
al seno le dice 
“tete” y a mi 
hermano, él es el 
tío preferido y le 
dice “ti-ti”, él se 
llama Santi y le 
dice “ti”. 
Importancia de 
la repetición de 
enunciados por 
parte del niño: 
Sí, porque 
aprende más 
rápido a hablar 
 
Importancia de 
contextualizar a 
los niños con 
los nombres de 
los objetos y 
personas que 
los rodean: Sí, 
porque así 
aprende a 
reconocer las 
cosas 
▪ Realiza 
comentarios 
sobre las 
acciones que el 
niño hace y 
también realiza 
gestos para 
responder a las 
mismas. 
▪ Realiza 
enunciados cortos 
de tipo imperativo 
▪ Motiva al niño 
con enunciados 
verbales sencillos 
a realizar 
acciones 
▪ Hace preguntas 
sencillas y cortas 
Se concluye durante la 
interacción que la mamá, en 
ocasiones no interpreta los 
gestos referenciales del niño 
para manifestar alguna 
intención. En el juego la mamá 
recurre a los enunciados 
verbales repetitivos para 
solicitar al niño alguna acción, 
como alcanzar las cosas, o 
demandar algún tipo de orden, 
el cual es interpretado y 
accionado por el niño y allí se 
observa la estimulación en el 
lenguaje oral sencillo. Esta 
mamá reconoce que si el niño 
repite palabras aprenderá a 
hablar más rápido, aunque 
durante la interacción no se 
evidenció la búsqueda de 
repetición de enunciados por 
parte de la mamá, si se pudo 
observar que maneja 
estrategias que estimulen el 
lenguaje del niño a través de la 
contextualización de objetos y 
de la situación que están 
presentando durante la 
interacción.  
 
